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Año LVI Habana,—Mart8ST20 de Agosto de 1395. Ssntos B3rnardo ab^d, doctor y fandador, y Smnel , profeta. Húmero 197.!^ 
D 1 L APOBTADBBO D I L A HABA MA 
tlf. r ^ i r i -̂'t 
WMÍINJI • i 
A D M I N I S T K A C I O N 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Queda nombrado agente dol PIÍRIO PB 
XA MABINA en Hoyo Colorado el Sr. D. 
Cirlot ValdósRoaa», cosar.do loeSrea Viu-
da de García, Lanuza y C1? 
HabanaS de Agoato de 1895.—El Admi-
nistrador, V. Otero. 
Habiendo dejado de ser agente del DJX 
KIO DK T.A MARIXA on Puerto Príncipe el 
Sr. D. Enrique J . Montoulien, une.ia hecho 
cargo da 1» agencia el Sr. D. Santos Fer-
nández, y con él se entenderán en lo suco 
elvo loa señorea auacrlptoree á este perlódi-
oo en dicha localidad. 
Habana 14 do Agosto de 1895.—El Ad-
ministrador, Victcriano Otero. 
Telegramas por o] oabléi 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DRIj 
J D i a r i o d o l a M a r i n a , 
AV U I A K I » l>B I J i t t lAKIXA 
HABANA, 
T E L B O H A M A S Dá! A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid, 19' de agosto. 
K L OONDB D E M A O Ü R W E S . 
TJn telegrama de S a n S e b a s t i á n 
anuncia quo S M . la Holna R ó s e n -
te ha r e f r é n d a l o un decreto del mi-
niaterio de '.TJltramar, nombrando 
miembro del Consejo da Admin la -
tracl6a de la i s la do C a b * á don 
Gronssalo Montaivo, Conde do M Í C U -
rljea. 
LOS RBFCTBRZOS PARA. O LIBA. 
E l vapor correo Montevideo ha 
zarpado dol puexto de Barcelona, 
conduciendo refuerzos militaren pa 
r a esa Anti l la . 
E L G E N E R A L 8 A L U B D O . 
H a llegado á la Coruña el general 
Salcedo. 
M O T I V O S D E StJ V I A J E . 
Dicho general manifiesta que ha 
regresado, no solo por encontrarse 
enfermo, sino porque trae una mi-
s ión reservada del general M a r t í n e z 
Campos para S. M . la K e l n a y el G-o ' 
bierno. 
SUS O P I N I O N E S SOBRE L A 
G U E R R A . 
Mani fe s tó t a m b i é n el general Sal -
cedo que juzga nesesario que para 
el mes de noviembre v a y a n á Cuba 
2 5 , 0 0 0 hombres m á s , con cuyo re-
fuerzo croo que podría torminarse la 
guerra en el mas de marzo. 
G U E R R I L L A S M A R I T I M A S . 
Respecto de la manera de evitar 
ios desembarcos de ezpedicioces 
opina que esto podría conseguirse 
combinando la flota destinada á esas 
aguas con guerrillas m a r í t i m a s com-
puestas de balandras. 
OTRAS D E Ü L A K A C I O N ES. 
D e c l a r ó , por ú l t i m o , que se hal la 
identificado con el general M a r t í n e z 
Campos y que r e g r e s a r á á Cuba . 
L 0 3 U A M B I O S . 
L a s l ibras esterlinas, á la vista, se 
h^n cotizado hoy on la Bo l sa á 
29 .90 . 
EXTRANJEROS. 
Hueva York, 19 de agosto. 
L L E G A D A D E V A P O R A S . 
Procedentes de la Habana entra 
ron hoy en este puerto los vapores 
Yara t i lu , americano y M. \L . ViUaver 
tic, e s p a ñ o l . 
Fueron detenidos diez y se is pasa' 
joros del primero y uno del ú l t i m o 
para quo sufran la cuarentena. 
A la voz han sido puestos on l íber 
tad los pasajeros del vapor Séneca, 
detenidos para sufrir cuarentona, á 
causa del fallecimiento del pasajero 
Mr. Hyde . 
V I C T I M A S D E U N A ü A T A S T R O F E . 
A v i s a n de Denyer, Estado de Co-
lorado, que se hace ascender á 
veinte el n ú m e r o de las personas 
que sucumbieron con motivo de la 
e x p l o s i ó n ocurrida en el hotel Gi l -
mery de aquella ciudad. 
E L TORNEO D E A J E D R E Z 
L a s ú l t i m a s noticias recibidas de 
Hastiogs, respecto del torneo de aje-
drez, dan ol siguiente resultado. 
L a s k e r , Tlns ley , M a s a n , A lb in , 
Steinitz y P i l l sbury derrotaron res-
pectivamente á Grunsberg, Verga-
ni , B ird , Mieses , S c h i í f e r s y Toich-
mann. 
A 0 0 I D E N T B M A R I T I M O . 
Comunican de Hamburgo que en 
el rio E l b a ha sido echado á pique 
un vapor, pereciendo ahogadas diez 
y siete pexsonas. 
TELEGRAMAS COJKEKClALKn. 
Ifxtfva- I 'orky affonto 17, d tai* 
5\ de (a tarde. 
0nc«8 Mpafiolss, A 915.65. 
Centenefl, A $4.8,'t. 
Oescncnto pa|>r<) comnrciaL 00 AJT., de 
i 4i per ciento. 
C&mlHot) sobro Londros, 60 (baniiim 
res), A $4.89}. 
H».m sobro Paríi, 60 d|T, (baníjaoro?), A 
francos 17í. 
Id«n sobre H«tnímrgo, 60 <ÍIT., (ban^oores) 
A 952. 
Bo ios registrados de ios Estados •Unidos, 4 
oor ciento, A 1124, ex-capón. 
Coilríftucas, ». 10, pol. 96, costo y fleto, 
A 2 7(16 nominal. 
Ilem, en plaza, A 8 5|16. 
B*gralar A bnen refino, en piare. <IÍI 8 A 3} 
Artcarde miel, on plaza, 2 1 IjlG H 2 13|16 
Mióles de Cuba, en bocoyes, nomlnid. 
El mercado, firme. 
Han teca del Oeste, en tercerolas, A S9.59 
A nominal. 
Harina patent Minnesota, $4.40 
Londres, agosto 17. 
Aillear de remolacha, nominal A 
A idear oentrlfDga, poi. 96, do 11 ¡6 A 1110. 
Idem regalar refino, do 8[3 A 11|. 
Consolidados, A 107§, ex-tnterer-. 
Wescnento, Banco do Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento espaGol, A 65¿, ex-lnte 
rés. 
Paría, agosto 17. 
Beata, « per 100* A 102 francos 82} cts. 
ex-lnterés. 
Nuevas 'Tork, agosto 17. 
La existencia de azúcares en Mneva'TorJ?, 
60 hoy de 84,417 toneladas contra 152,250 
toneladas en Igaal fecha de 1894. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que mteceden, con arreglo 
ttl articulo 91 de la Ley de Propiedad 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
oldía 19 de Agosto de 1805 
4 i 5 pg D oro 
10 & 11 p? 
35 i 36 p; 
D. oro 
! D. oro 
TOJÍDOH PCBMOOB. 
ttoit» 8 per 100 Interíi 7 
• aao de •mortisactóo 
tnu&I 
Asm, id. y 2 Id 
[ lom de auaalldadei 
'Mióte» hipotecarios del 
T.-n.iro ¿e ia ¡si» de 
Ogba 
I era dol Te»orodoPner-
'o-Hioo 
0 lifajionea hipotecarlaf 
e Kxomo. Ayunta-
' ie'ito de la Habana, 
emUI iu 
1 Id. i * eraUYn 
AUOIONEB. 
Banoo Kípaflol da U l i l a 
de Cuba 39 á 40 pg D. oro 
Uem del Comercio y Fe-
rrocarrile» Unido» déla 
Habana y Almacene* 
deR^pla 39 4 40 pg D. oro 
Uaoco AKríoela 
''rAdito Torritorial Hipo-
tooario de la Isla de 
Coba 
Impresa de Fomento y 
Navogaoián dnl Svr.... . . . . . . . . . . . . . i 
Compiiñfa de Almacene! 
da ITacnndadof • • . . « • . • • . • • • . 
Uompanía de Almaoenet 
de Depóxito de la Ha-
bana . . . . . . . . . . . i 
üompanfa de Alambrado 
de Ga« Hli>pano-Ame-
r nana Oonanlldida.... . . . . . . . . . . . . a . 
Uompaflla Onbana de A-
larabrado de Ga« . . . . . . . . . . . . . . 
Nuera Compafiía do Ga» 
de la Habana 
Corapafifa del Ferrocarril 
de Matanza» á Sabanilla 28 í 20 pg D 
Oompafifa de Camino» de 
Hierro de Cárdena» i 
Jácaro 
Oompafifa de Camino» de 
Hierro de Cienfuego* á 
Villaclara 
OompaBfa de Camino» de 
Hierro de Caiharién i 
Saactl-ripírítna 
OuMpaflía de Camino» de 
Hierro de Sagna la 
Grande 
Compañía del Ferrocarril 
Uroano 
ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocan-il de Cnba.,... 
Idem de nnant&namo.... 
Idem de San Cayetano i 
Vinalo» 
(•'eftnerfa de CArdenaa.... 
Ror.iedad Anónima Red 
Telefrfr.lca de la Haba-
Tipo 
k l u 
rentas. 
18 A 19 pg D. orn 
45 * 415 PS O, on 
20 i 30 p S ^ w 
50 4 31 pS D. oro 
7 4 8 pg D. oro 
84 4 85 pg 1). oro 
13 4 14 pg D. oro 
I lem id. Nnera Compa-
fiía de Almacene» de 
Dopfoito de Santa Ca-
talina 
I lom id. Nnera K4bríoa 
de Hielo 32 4 33 pg D. 
OBLIGACJSONKS. 
HUpoi-ecartae del Ferro-
oarril de Cienínoeot y 
Villaclara. 1* emifión 
il 8 por 100 . . . . . . . . . . . . . . . 
•di<m idem de 2? Idem al 
7 pot 100 
«no» hipotecario» de la 
Campuffía de Gal (/'on-
NOTICIAS DE VALOEES. 
PLATA ) Abrió de f Og á C0¿ 
NACIONAL. ] Cerró de f o | á flO¿ 
FONDOS PUBLICOS. 
Obllg. Ayuntamiento 1? hlpoteo» 
Obligacione» Hipotecaba» del 
Bxomo. Ayuntamiento 
Bil'etei Hipotecarlo» de la I«la 
de Cuba 
ACCIONES 
Bir.oo Bspafiol do la l i la de Cuba 
Banco Agrícola 
Banoo del Comercio, Perrooarri 
l't» Unido» de la Habana y Al 
rnacn 1 do Hngla 
»•'>• • mfii t de Camino» do Hierro 
di í.ürdona» y Júr.aro 
Compafiía Unida de lu» Ferro-
••arrile» de Caiharióo 
Ccrapafifa de Camino* do Hierro 
db Mntai.'ZH» 4 Sabanilla... 
Cjiupafita <!e Caminu» de Hierro 
de Sngca la Grande 
Compafiía ¡le Camioo» de Hierro 
de Ci nfuego* 4 Villaclnra. 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
Com.p. do' Ferrocarril del Oe»te 
Comp Cubana de Alumbrado Gai 
Bor.o» Hipe tec irio» de la Compa-
ñía de Gs» Conaolirinda....... 
Compst Veud. 
Valor. P g 
fom 1 M-. de Gaa Hl»pauo-Ame-
B •'»•«• ConaolMaiiá 
Iconos Hlpctocar'oi ('onrertido* 
de G M <'ormolidado 
üofinería do Azúrar do Cárdena». 
Compafiía do A m n n e n e » de l a-
cunilados 
Bmpre*.-» do Fomento y Navega-
o'i&n del Sur 
Compafiía de Almacenes de l)o-
pótito de la Habana 
Obügacione» Hipoteoarlaa de 
Cieufaegn» y Villaclara . . . . . . 
Compafiía de Almacene» de Santa 
Oa'alina 
Red Telefónica do la Habana....! 
Crédito Territorial Hipoteoario! 
de ta I*la de Cuba 1 
Compafiía í.ooja de Vírere» 1 
Pe'rooarril do Gibara y Holgv.ín. 
Accione* 
Obllgaciore» 
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COMANDANCIA OKNKKAI. BE DIA RIÑA DBL 
APOSTADERO DE I<A HABANA 
Y ENCUADRA DE I,AH ANTIIiliAH. 
EBTADO MAYOR. 
Negociado J9—lección . . . 
AN UN( 10. 
l)i»pno te por el Exemo. é lltmo 8*. Comandante 
C -neral del ApoiUdero, (|ue lo» exámenes reglamos 
tarlo» para Capitanes y Piloto* déla marina mercan 
te, tengan lugar, según e»t4 dispar uto, en lo* tre* 61 
timo* día* hieiles del présenle me*. veriflcAndose lo* 
d» los primero* en la Jrfatur» de Ettado Mayor del 
mismo y lo» de lo* otro* en la Comandancia de Ma-
rina (I - esta Prov ñola, con «rrrglo á lo que prenep 
«ú< la Rml Orden de 17 de Abril de 1891, lo* Pilo 
11* que quieran rxsmiu rso presentarán *ua instan 
oh» (loonmontsdaa á dicha superior autoridad, y los 
a UDiPo* al Jef > de la expresada Comandancia de 1 
P.ovinnia ante* del díi 28 y en dicho día concurrirán 
4 esta Cumandancia (!.•>.«> al para sufrir el reconocí 
miento previo que dispone el inciso 89 de la precita 
da soberana diiposicion. 
Lo que de orden de S. E. *« publica para noticia 
de lo* Intereondo*. 
Hsbma, 13 cié Aposto de 1895.—El Jefe do E* 
tado Mayor, Pelayo Pedemonte. 3-15 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y E811UADRA DE L.A8 ANTILLAS. 
KBTADO MAYOR. 
Negociado 2? J*fe—Sección Ju*tn Económica. 
ANUNCIO. 
Acordado por la Exorna. Junta Económica dol A-
postado o en »esión de hoy adunitir 345 correales 
comp'eto» para fnsU M»üíer ci nformes en rn todo al 
modelo ijne existe en la Comandancia de Artilleií 
do 06te propio Apostadero sita en el Arsenal, se art 
sa por este medio 4 la» persona* á quienes pueda in-
ternar que el concurso para dicho terrioio se rerifl 
car/i « u t o la expresada Corporación que estará ron 
nida al «f-cto el prtfxlmorlemes 9 del actual 4 la una 
de la tarde en el edificio de esta Comandancia Gene-
ral, y atendor.l tas proposici ne* que se presenten, en 
las qie so consignar4n no coló el precio de cada co-
rreaje y las condiciones de su material, sino lo* pla-
zo* en que han de irse verifíjsndo la* entrega* del 
mismo; un concepto de que el pago se hará al con-
tado. 
Habana 2 de Agosto de 1895,—Ventura de Manto-
ro'a. S-6 
OOIUERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DJ£ LA HABANA. 
A N U N C I O . 
Di>n Félix Morales de los Kins, vecino de rata Ca-
jita!, callo de Charea n. 11, se »ervir4 presen-
•4ri<e en e»-te G- bienio Militar, de 3 4 4 de la tarde, 
n d*» h*bi1. pera un a*nt to cue le Interfisa. 
El Aban ti 3 iJ Agotto rtc 1895.—De O. de S. E. El 
Comandante Secretario, Mariano Maní 4-3 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO 
£1 soldado licenciado Paacnal Pozo Ramón que 
perteneció al Batallón Cszartores da Bailón, cuyo 
dom cilio sn ignora, so servirá presentarse en l a Se-
cretaría de este Gobierno Militar de 3 á 4 do la tarde 
con olije)o de recibir un doenmento que le interesa. 
Habana, 8 de Agosto de 1895.—De O. de S E. El 
Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-1 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y l 'LAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El sargento en reserva Sernfiu Alvaiez González 
que tiene solicitado «u vuelta á activo y que mani-
fiesta en su i i stsncia habita en la calle de S'-.n Pe 
dio n 6 en donde 1 o dan razón de rn paradero se 
presentará en osts Gobierno Militar de 3 á 4 de IB 
tarde en dia hábil para un as-unto que 1« intetesa. 
Habana, 29 de Ju'io de 1895.—Do O. de S. E. 
El Comandante Secretario, Mariano Martí. 4 31 
GOBIERNO MILITAR DE LA AROVINCIA 
Y PLAÍ-.A DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El oargehto de coriieUii liceociado del ejórcito 
F l o r e n c i o tíerma Martí.íes, ínjrv domicilio sa ignora 
se servirá presentarle en la S e c r e t a r í a de t « t e Go 
blernu,Militar de 3 3 4 de la terde, con objeto de re-
cojftr unos dncumei.tos que le interessn. 
Hsbana, 29 de Juüo de 1895 —De O. de S. E. El 
Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-31 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El Comandante do l if^Ltorlaretirado en esta Pla-
za D. Raimundo Mauzjnar B'anco, cuv o domicilio 
•» ignora, se servirá presentarse eu la Secretaría de 
es'e Gobierno Militar de tres 4 cuatro de la tarde, con 
objeto de recoler unos documentos que le inter^ran 
Habana 6 de Agosto de 1895 —De O. de S. E. El 
Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-8 
ÁdmintetrncHfn de itacienda de la l'rovi. clft 
de la Habana. 
Negociado de Subsidio Industrial, 
ANUNCIO. 
Concedí lo por R O. u'.' 1888 bis de ficha 25 Maj o 
de e«te afio publicada en la Gaceta de esta capiu' 
del 28 de Junio último, l a autoris-c'óc solicitada p a -
ra que UJ "Barberías" pue.laq c n-itituir grom'o pero 
no con ia cuota di $20 cjnto a solicitaba, sino con 
la de iF33 q te señala el n? M de la tarifa 5^ del vi-
f;enu) Uegotmonto, so convoca por ento medio á tod'-os industria os del rar.o p^ra que el día 22 dal co 
rrientn á lan o 'lir> de su miuiit.* concurran á esta Ad-
ministración de Hsclor.da c<in el objeto de elegir s í n -
dico» y olas.li .adons, y pronoder do»ruÓ4 al reparto 
de la:* cuota* que deban satisfacerse por los agremia-
dos. 
Habana, 14 de Agosto d6l89S.—El Admiristrador 
Ramó 1 Mental vo. 4 18 
Aíraldia Municipal de la Habana. 
Llegada la ópooa que debe procaeerse á la renova 
oión de las permisos do circulación y sns reiipecriv»u 
chapas metálicas para loscarrusje* do toda clijee de 
dicados á cargas y 4 (personas) digo á pas^jcos qae 
se expidieron durante el pagado alio económico do 
1894 á 9-1; be acordado conceder un plazo que ter-
minara ei 21 de Agosto próximo para que l o rtueños 
de dicho» vehículo* que circulan por ei-te Tármino 
Municipal, ocurran 4 la Secretarla de eeta Alcaldía 
proreerse de nuevos permisos de circulación v cha-
pas metálieas pura e! corriente ejíir-.icio de 1895 á 
l6ácufo efecto deberán los interesad"* llenar les 
siguiente» req'icito». 
Primero. Exhibición de la cédula personal co-
rriente. 
Segundo. Presentadón del recibo que acre 'He «1 
pago de! impuesto industrial ó decumt nt;'qu-, ju* 
t'tiqoe hallarse el carruaje exeentuado cel im|.ut.f.t« 
Ter ero. Devotcc'ón de la ciupa metálica y n-r-
mi«o de circulaotó.i del año anterior de 1894 á 95 
Transcprrido el p azo que se couceito para 1-» re 
novación, todo vohícuio que circule por «ote (érmino 
municipal, sin la chapa metálica corrsspondiente, 
seráoonduoido al Depósito de Obras Miití ip^le3J• 
sujeto al pago do Ir.s cuotas, recargo» y neuiUi lades 
quH señala el Reglamento y Tarifi do 12 do Mayo 
de 1893; no admitiéndose tu ningún cssu otra com 
probación de pr.go que la chapa del corriente año fi-
i »da en el csrruaje conformo lo acordado por el 
Ex'mo. Ayuntamiento en sesión de Noviembre de 
»893. 
Lo que te anuncia por cate medio para general 
conocimiento. 
Habana 23 de Julio de 1803.—Antonio (¿¡tesada. 
SECRETARIA DHL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Exorno. Ayuntaintcnt» sacar 
nuevamente á pública subasta el taller do Tabaque-
ría de la Real Cárcel, durante el año económico de 
1895 4 96, con scjeccíón al pliego da ooüdicionof pn 
blicad • en el Boletín Oficial de 2 de Jui.io ú'tiru-, el 
Excmo. S r . Alcalde Municipal se ha servido señalar 
el acto déla suViasta para el dia 20 del mes acturl á 
las dos de ia tarde, en la sala Capitular l>uj<) sn Pre-
sidencia y con la modificación nel míontó 19 -itl 
pliego de con Uoione» qne so cnteoderi rod-tct do d« 
!a siguiente m».ncru: 
Aníonlo 19—El ''outratista estará obligado á 
proporcionar trabajo 4 los preso", ^udiendo ú-ii^a 
mente suspenderlo por camie j i i ' t fi jadas 4 juicio riel 
Sr. Inepecor de Cárcel y de K Au&ioíi Monicip^l 
á quien se dará cuenta hiraedi'.t-mente." 
Lo qne se hace público por eóle oieJio para gene -
ral conocimiento. 
Habana, 6 dé Agocto de 1895. - E l Secretario, 
Agutlin fíuajrardo. 4-8 
Sbre. 
Instituto de Segunda Enseñanza 
de la Habana. 
S S C R E T A H I A . 
En cnmi'iiiiieiitu de lo qa-i prprifiM «1 atlíoulo 130 
del Reglamento, *- hicesüher qu« desde t i díi 1? de 
Septiembre prí-ximo estará abierta en esta rtccr»t>»-
IÍ «la matrícula del curro académico de 1895 4 96 
para loi estudios de segunda eneeñanzayde aplic»-
ción, la cual 8e liev.trá áefecto con arreglo 4 las pres-
criouiones siguientes: 
l " Para el iog-eso en la segund.» eneeñinra sehi 
dn probar, medi >nte exámno. ;a debida íuficier.cía 
en la» materias qae atraía la primi.r.t enseñacza ele-
mental, quo son: 
Doctrina crist'ana y nociones de Historia Sagra-
da -Lectura y Escritura.—PriEcipios de Gramática 
c s'nliana con ejercicios de Ortografía.—Principios 
de Aritmética ojr. el s'steroa legal de posai. medida* 
j moued>s.—Br< vos nociones do Agricultura, I n -
dustria y Comercio, según las localidades. 
Kara el ingreso en loa estudio» de aplicación, *e 
requiere además de !a« materia» anteriores, una pru-
dente ampliación de las mismas y ol conocimiento de 
las niguientev 
Principios do Gaom'.-tría, de Dibojó lineal v Agri-
mensura.—Rudiraí-n'os d i H'storiay Goorrafiíi. «s-
picla'mente de Eap ña, y nociones dn Física y do 
HiBtoria Natural acomodada» 4 ta* necesidades más 
c; muñes de la vi ta. 
Loa aspirante,» '.irigirán sos ao'i^tudss al lltmo. 
Sr. D.rector del Instituto, ac jmp&ñ.idas de sus cé • 
dulas personales, si habUran cumplido 11 años de 
edad, abunando en S^cre'arfa dos 7 icedlo pesos oro 
en concepto de derechas académico* y entregando 4 
la Y6z el timbre móril de cinco centavos prevenido 
en órdenes vigentes. 
Eitoa exámenes so verificarán en la misma época 
que la matiíoula, 6 soa durante todo el mea de Sep-
tiembre, y deide esta ficha se recibháo en esta Se -
oretaríi las iiistansiaa de los que h\yan de exami-
narle. 
2í Li» matríoclas se «'iviHirán en ordinarias f ex-
traordinarias, según se of j-.túsn respe tivamente en 
Septiembre fiOo ubre. 
3* L \ m^t.í^nla, sea ordinaria ó extraordinaria, 
s» hará por medio d« cé:iu!«i de i-iecripción que »e 
f-.ci'itaráii en esta ofic<oa. E1 precio <to cada asig-
natura será de un peso veií.to y ciuao cor.t'.vo» en I 
oro, qu ^ abo-'arán los alnnlu <» al tiempo di inserí- ' 
birse, acompañando otro tiihbro móvil como el unte-
ri rmenfe citado. 
4? Lo» alnmno* que por cu.Iqiier motivo no se A ^ 18 ArgonaTlta. en Batabanó, de Cuba, M 
hnb'esen matrioularfo en el mes « e Septiembre, r o - i " Í V , , , T ? ^ , , . r 
drán hacerlo en el de Octubre abonando doblei de- ! "PH0' ^nta- Crul' J4caro' Tuna8' 
recho*. 
<̂ aeda prohibí U de una manera abso^'a la am-
pli.cióo de est» último plazo, 
f ? Por los derechis de matrícula de cada asigna-
tura se abonaráM cinco pesos en oro al tiempo de ve-
n t i c i r s o la ordinaria y diez peso» s i fie»a extraordi-
naria. 
fi? En esta S-íc.rstaií* se fad^tará 4 los alumnos 
una papeleta impresa, tu la cu il ts-iri' irá 1 lo» nom-
bres de las asigosturas objeto de i» mut ícnK, Bus-
cribióndoU con sn nombre propio r lo» sncll'dis p.i-
terno y materno, á U rez que prAgotitar» • RUS CÓ lu -
\»i personales »¡ hubiesen cimplido 14 años de 
edad. 
Ti Para matricularae en el primer año e* indis-
pensable que el aspirante haya nido a robado del 
examen de ingreso en la forma dispuesta por el Plan 
de Rstudion. 
8? No deberá matricu'arje e 1 una as'gaatura de-
Urmiraia el alumno que ne hiya prohaio todas las 
que debin estudiarse preriamst: te «egúu la Ley, y 
las matrículas que se hicieren Urcmoa ibles por »u 
tOm en el orden de prelación se considenrán nulas. 
9? Lo* alumnos que procedentes de otros estable-
ciiiiierttoí bayan de 1 faetnar matiículis en éste, d;-
oerán .'icríditar antis, qor meció do os doonmen-
t'", ¡irt venido», ter.fr probsdr» las aeigoatnra» que 
dtbe preceder según Reglamer to, 4 1 », en qae so î-
cit«*t m-itri^nlarso 
To.-lo lo que te Ince público por este rr> dio de er-
deu df¡ Iitmo. Sr. Diieclor, para gsneral oonoci-
V A P O B E S D H T B A V Ü B I A . 
SS E8PE11AN 
Agto. 21 Berenguer el Grande; N. Orlcan». 
21 Masooúe: Tumpa j Ca/o-Üceao. 
. , 21 ViKíianola; V'era>*.ri!Ji y ojoaiu. 
21 Séneca: Nuera York. 
.. 22 Saturnina; Lirorpoo) y escala». 
. . 23 i'aoiurl: Veracrai y eíoalas: 
23 WÓTÍOO- P*3- R'no r «.nala». 
21 Miguel Gallart: Barcelona y escalas, 
. . 25 Clil<t«<t Condal: Nueva k orJr.. 
25 Clt» i f Waahlcjrton: Naera-York. 
25 (Gallego: Liremool y escala.. 
26 Morgan City: Nueva Orleans. 
. . 28 tuootán: Nueva-York. 
28 Gracia: Liverpool y escalaa. 
— 28 BaUomero Iglesias: Progreso y Veracruz. 
29 Habana: Colón y escalas. 
30 Heguranoa: ^'eraom» y escalas. 
4 Manuela: Puerto Rio* y escclaa, 
5 i.'anam.-.: Nuovo-York. 
5 Sn;Ta: Liverpool y escala*. 
10 Madrüefi'-: Liverpool y escala». 
- 12 : ¿yo Rumano: Losdrd* y Ambore». 
. . 12 Carolina: Liverpool y escala*. 
SALDRAN 
Agto. 19 Aransaa: Nuera Orleans. 
. . 20 Panamá: Nuera-York 
i , 20 María Herrera: do Puerto-Rtcu y escala*. 
. . 21 Maoootto: Tampa y 0«ir>.&u 
. . 21 Sóceoa: Veraoruj y uscaia;. 
i<2 Vigilancia: Nnero-York. 
. . 22 Berengucr el Gre-ndo: Corufia. 
. . 24 i'Büiurí: Nuera-¥ork. 
«. 25 'HT OÍ WMhinicton! Veracro.ar *¿eti%t. 
26 Morgan: Nueva-Orleans y escalas. 
i i 26 Yucatán; Veracru». 
31 México; Pnerto-Kico y escale*. 
.. 81 ^igurarioa; NnefA toik 
Sbre. 10 Manuela: Puerro ¿i-., e^naiat 






dad y Cienfuego» 
Purísima Concepción: en Batahanó, de 
t!ttba, Manzanillo, Santa Crus, Júcaro, 
"rúr»», Trinidad y Cienfuego*. 
23 México: Santi g) de Cuba y efcal\« 
25 Antinógene» Moiiendcz. en Batabanó, pro-
cede!, te do Ciha y escalas. 
28 -loeeiu.a, Oki tiaiaoano: ae .Santiago do V.n a 
tfatunmiUb. Santa Crm Júuaro, TAcft 
¡'Anidad 3 • Ueafuezns. 
4 Manuela: de Santiagode Cuba y escala». 
SALDRAN. 
GOBIERNO-MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
D. Isidro Planell y Giionella, cuyo domicilio se 
ignora, se servirá presentarse en la Secretaría de esto 
Gobierno Militar de tres 4 cuatro de la tarde, oon 
objeto de recoger unos documento* qne le intereean. 
Habana, 9 de Agosto de 1895.—De O. de S.—El 
6om*adntQ8f>ommo,¡íariam Xartí. I r l l i 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O , 
RECAUDACION. 
CONTRIBDCIrtN INDUKTKIJIL 
POR COCHES, CARROP CAREETAS. CAKRETONEI 
CARRETILLAS, OMNIBUS Y RP.M/ÍS VEHFCCLOS 
1895 A 1890 
Y POR JUEGOS DK BOLOS, BILLAR Y NAIPES. 
Primer trimestre de 1895 á 96. 
Prevenido por el art. 94 del Rdglamanto para h 
imposición, adniitiistración y cobrai z^ d? la con-
tribución tn Iu»trial qne al empezar el r ñ o ecnr.ómic 
t'do» Us personn» que se halle.n i-je-cioudo ó se pro 
.iniigMi i j írcer ci^Kjaiera de la-» indn,'t'ia-» compren 
didas en ias turifn» da patente, ab'jrKráa íntegra la 
cuota ronnectiva, y visto el artículo 10 de la Ina-rtic 
ción de 15 de M-»yo de 1885, esU Alcaldía c>n «jbjj-
tn de cnuce ler 4 los iut^rosados de nna hola r e z el 
mayor espacio de tiempo que permiten la» exigen-
cias de lo* servicio» municipales, ha acordado que se 
•jooute U cohrai'za sin recargo* por lis InauAtris* 
de transportes y Locomoción correspondiente al año 
económico actual y por Juego» de B v.os. Billar 
Nuipes "leí Primer Trimestre del mismo ejorcicto 
h\r,ta ol dia 31 de Agosto próximo, de 10 do "la ma-
ñana ó 3 de la tarde, en la Recaudación sita en 
eotrestielos de esta Casa Capitular, entrada por 
Obispo. 
Habana, 26 de Julio de 1SR5 —El Alcalde Pre 
sidente, Antonio Qnesada. I n. 1158 10 26 
Real Universidad de la Habana. 
SECRETARÍA GENERAL. 
CURSO ACADKMP O DE 1805 A 96 
Coví./Tmei 4 lo prevenido en el artícalol71 del Re 
glameuto Uuireraitario, el día 1? de Septiembre pró-
ximo quedará abierta en la Secretaría General de 
esta Real Unirersid.id, la matrícula para las ficulta 
de* de Pilostfí-i y L< tra». Cionoip*, Derecho, Modi-
oiua. Farmacia y (Jarrera del Notariado. 
La matrícula *a diridir4 en ordinaria y extraotdi 
narla, según se rerifiqne en lo» meses de Sep iombre 
ú Octubre. Los alumnos qu^ por cuilq ier concep-
to 1 o se h'iM"e'i matriculado en Soptionibre podran 
h icerlo en Octubre p'>gan io doble- derct hi». 
El día ú l t i m o de O c t u b r e espira deti l i t i v i m e n t e el 
plszo para matr laularse , estando prohibida sn am 
pliación de ana manera absoluta. 
Para matricularse en el primer año de facultad se 
requiere haber aprobado los estud 01 generales de 
Sogunda EoseGatiZ»; y para la admisión á la prueba 
de curso haber obíoniH-» el título de B ich 11er. 
Lo* alumno* de las Facultadei <l> Medicina y Far 
macia deberán acreditar para su interipoión en la 
matrícula de le* periodo* preparatorios, qne han oh -
tenido el grado de Bachiller; y para hacerlo en el 
pnríodo de la Licenciatura «ompro-barán con docu-
mentos f hacientes, los de Med'ciu». que han apro-
bado ofi ialmente uc curso do lengua fr.-inceoa y otro 
do ongna alemana; y los de Farmacia un ciir£>de 
lengua fiancosa. 
Los alumno* que deban ingresar en las Cínicas y 
los que ya estén curB4ndolaa, deben tener presente 
que la imciipoión de matiíjn'as en estas asignaturas 
re rerifica con caráeter ordinario únicamente duran-
te el mes de Junio; y con carácter extraordinario to-
do el afio 
La* matrículas ya sean ordinaria* ó extraordina-
rias sellarán por mn'iio de cédula* do insoilpcióu, 
cuyo importe será de diez reales fuertes por cada 
una qm sin distinción deberán abonar los alnmno* 
en la* decretarías de la* Faoultade* respectiva». 
Lo* derecho* de matricula se abonarán en un rolo 
Slszo mediante un relio especial de pagos al Tesoro e siete peso* y medio por cada asignatura de Fn-
onltad, y otro sello móvil de cinco centaro» do peso. 
Esto* sello* so entregarán en la Secretaría Gene-
ral junto con la solicitud qie el alumno recogerá en 
los Negociado* respectiru* acompañando á b » mis-
mos las cóiula* de inscripción. 
Así mismo deberán presentar lo* interesados sus 
cédulas personales, rin cuyo requisito no podrán ser 
matriculado*, exceptuándose los qne la Ley tiene de-
terminado*, 
Y en cumplimiento de lo que previenen lo* artícu-
los 169 y 170 del Reglamento, *a publica para gene-
ral conocimiento. 
Habana 15 do Agosto de 1895.—El Saoretaiio 
General, Dr. J. Gómez de la Maza. 
H:.b-.t>a 16 de Agor.to de 1895 
che.í J Vil¡a-<jo. 
Ldo. Segundo Sác-
Escnela Xormal de Maestros de la Isla 
de Cabo. 
MATRICULA.—EN8EÍÍA.NZA LIBRE. 
Los a lumnos que deseen dar valHcz Rcadémioa 4 
los eBÍndio* hechos por enseñanza iinre conf irme ¡ 
provieLe el art. 41 del Reglumeuto, deberán in*- 1 
cribiree en el RejMt-trn de Matrícula de e*ta E-icucla j 
desde el oía 15 al 31 del p r ó x i m o me» de Agosto pa- j 
r a l.-) cual p r e s e n t a r á n en la Secetat í i de la znuma | 
lu» d o c u a j í n t o s s'goi.-.utes: , » 
1* So 1 ntud dirigida al Sr. Direstor de esta ü í -
tnel Jíormil 
2? Pjrtida de bautismo legalizada con 1» cual se 
kcreditc h^ber cumplido la edad de 14 años. 
3? Ciiríificación do buena c^n^ucta expedida por 
el AICBI -O ' leí respíctivo domicilia. 
49 """eit fl-ación facultativa en que ee acredite no 
padecer enf-rmedad contagioía ni defecto fí»ico qne 
ie bapOMbllite para el ejercicio del magisterio. 
5° Autorización del padre, tutor ó encargado. 
6' rédala personal. 
Loa inieresados ideníificarán su persona mediante 
i'jformociou de tres testigos vecinos do esta Capital 
hecha amo el Secretario de la Escuela y abonarán 
i ' s df rn h 1* cnareepondientes por concf pto de m a -
tícula y íxámons*. 
Lo que por órden de la Dirección so publica para 
gennrai conocimiento. 
Habana 31 de Ju'.io de 1895.—E: Secretario, Vicen 
te Fraiz. 
Agto, 18 Josefita, de Batabanó para Cienfuego», 
Trinidad, Túnas. Júcoro, Santa Crnsi 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
20 M. Herrera: para Nuevitas, Gibara, Bara-
coa, y Santiago de Cuba. 
. . 22 Argonauta, de Batabanó para Cienfuego* 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz 
Manzanillo r Cuba. 
25 Julia, para Nuevitas, P, Padre, Gibara, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo, 
y Santiaga de Cuba. 
. . 25 Purísima Concepción; 4* Batabanó para 
Cienfuego*, Trinidad, Túna», íéaarr, 
Arnta Cme. Mar.ianlilo » Reo d» Oab-». 
. . 29 Anticógene* Menendez. de Batabanó para 
í 'niia T escalas. 
31 México: para Santiago de Cuba y escala». 
10 Manuela; para Nuevitai. Gibara, Baracoa 
Santiago de Cuba y e-cala* 
ALAVA: de ia Habana, lo» miércoles 4 la» seis de 
a t; rde. para Saeua y Cathariío, regresando los la-
ñe» —Sa despacha 4 bordo—Yiu.la de Zulneta. 
ADULA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todo» los miércoles á las seis do la tarde, y llegará á 
e»to puerto lo» »ái)»do» 
COSME DS¡ HERRERA: de la Habana, para Sagua 
y Csiibíriéu, todos los aábvios 4 las seis da la tarde, 
y ilojari á este puerto lo» miércoles. 
GUADIANA: da la Habana, loa sábado* á l i • cinco 
di la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arroyo», La 
Pe, y Guadiana. Se despacha i. bordo. 
Sbre. 
Esencia Profesional de la Isla de Cnba. 
ESTUDIOS LIBRES. 
El día prime» de Septiembre próximo se abrirá la 
motrtonla de estudios libre*, correspondiente 4 la 
tercera convocatoria del año académico actual, que 
*e cerrará el 10 del mismo; debiendo realizarse lo* 
exámenes correspondiente» en ia segunda quincena 
de dicho me*. 
Para obtener dicha matrícula suscribirán lo* alum-
nos la instancia impresa que le* facilitará la Secreta -
rí i poniéndole un sello móvil de 35 centavos y abona 
rán .deniá* los derecho* siguientes por cada asigna -
tara: 
Mitad de lo* derechos de matrícula en papel 
de psgo* al Eatado por valor de $ 1 25 
Derech * de inscripción, en efoctiro...... ,, 1.25 
Idem academice* en idem ,, 2.50 
Idem de formación de expediente ,, 1.00 
Do* sello* móviles de cinco oentaroa „ 0.10 
Deberán a*imii>mo presentar sn cédala personal y 
tres testigo* reciño*, para acreditar su identidad. 
Lo qne de orden del Hr Director Be publica para 
general couooimiento. 
Habana 16 de Agosto de 1895.—El Secretario 
Alejandro M. Lópea. 
Esencia Profcsíou&l de'a I<la de Cnba. 
SECRETARIA. 
CURSO ACADEMICO DE 18 5 A 1896 
Conforme á lo prevenid o en el Reglsmento, el día 
1" de Septiembre quedará abierta MU la S-cn-tarí. ile 
e ta Etcue'u U Diutríevla para las carrera» de Agri-
mensor, Aparejador, Maestro de Obrai, Profesor 
M riantil \ NiuM a. 
Lu ma'ricala se dividirá en ordinaria y oxtraordi-
caria s¡)góu se verifique en loa mese* de Sejtiembre 
ú Octnbra 
Los alnmnca que por cualquier concepto no se hu-
hieseu nu.tricu'ado en el primoro de di'.hos mesa», 
podrán hacerlo en el stgncdo png >ndo dobles dere-
chos 
Kl día último da O Jtubre es.iir* defi iltivamente 
el ol«z) p.-ra mitricularso, eHiivlo proh bida aa am 
pliac.óo de cna manera ahíoluta 
Para aspirar á dicha» mattíealaa s-'' requiere haber 
aprubniUí la» materias que compr nde la primera ea 
nfunza saperio-, bien en establecímieut > competen-
te ó en un 'xámon de dich t* materias que te realiza 
rá en e<<ta Escuela. 
L u mitrtculas va sean ordinarias ó extraordina-
rias. »e h«rán por medio i a cé lulas de inscripción, 
cayo importe se 4 de diez reales fuerte» por cada una 
que sin iliatincióu deberán abonar les alumno* en la 
S-cre'aría. 
Lo» derechos de matrícula se abonarán en nn solo 
plazo; mediante sellos ospeciales de pago al Tesoro 
de des y medio pasos porcada asignatura y otro mó-
vil de cinco centavoi de peso. Estos sellos se eLtre 
garán en la Secretaría junto con la solicitud de ma 
tríenla. 
Timbiéa proaentarán lo* interesado* *u célula 
pertfons] 
Lo que do onkn dol Sr. Director se publica para 
general Oftincmt0Uto. 
Hab?.n k, 16 de Agosto de 1895 —El Seoretario, 
AbjandroM. López. 
Orden de IR Plaza del día 10 de agosto. 
sjcKvtom PARA BI DIA20. 
Je'e de dia: El Coronal d»l 5'.' batallón Caiído 
ros Voluntarios, Excmo. Sf. D Bicirdo Caldetón 
Visita de Hospital: 109 Batallón de Artillería, 2? 
Capitán. 
o>;'!T»n,a General y Par&dR: 5? batallón Caza-
dore» Voluntorlor. 
Hospital Militar; 59 batal ón Cazadores Volunta-
rio*. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza D. Enrique Pes*ino. 
Im-ginaria en Idem- El 3? do la misma D. Fran-
cisco Sobr- do. 
Vigilancia; Artillería, 39r. cuarto.—Ingeniero*, 49 
Idem.—Caballería de Pizarro. i29 idem. 
El Comandante Sargento Mayor, Juan Fuente», 
l 'UñST^ .l>S LA HAJBASA. 
V , rNTSAT>.AP. 
Dia 18; 
De Cayo Hueso, en 1 día vap. am. Petrel, cao. Im4s 
ton. 30 en lasíre al Comandante General del A-
poatadero. 
Bircolona, en 52 díai. b'a. e?p. Rasa Aleeret. 
cap. Amigó, ton. 1368 con carga generil á Janó 
y Comp. 
Z .rite, Buenos Aires, on 72 días berg. OÍD Clo-
ti'.io, cip. Vivó, ton. 278, con tasajo á J. Bilcele 
y Comp. 
Dia !9; 
Da Nueva York, en 4i cíis, vap. am Saratoga, cip. 




Para Paseigoula, gol. ara. F.-dük Neilly, cap. Da-
VÍfiB. 
Del»w*re, B AV. bea. a Matanzas, catd á; 
Brickion. 
KIata;.'zaa y otros, vap. enp. Eú^karo, capitán 
Araluco. 
Movimiomo do ^^najeroai. 
ENTRARON. 
Da NUEVA YOBKen ol vip. am. "Saratoga " 
Sres. Don Agís íu Prbire—L. Suporville, señora 
2 hijfs y cri>id-»—S'.ntiago Ang.il»;—Julio Carrera— 
Joté Martínez—Jame* Msllon—Alfredo Díaz—Mo 
deeto Enriquez—Angel It .f inte—J. Veniurrir y se-
ñorr—F. Smith—Además 2 do tránsito. 
íimmn 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto dn la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Perrán, Teniente de Navio, Avudante de la Co-
mandancia y Capitanía del Puerto, .luoz Ing-
trnotor do un expediente. 
Por el pr'senté y término de cinco días cito, llamo 
y emplazo 4 la persona que h»y« encontrado ana cé-
dula de inscripción expedida á favor del inscripto de 
Villsgarcla, trozo de San Genjo, José Leopoldo Pa-
dfn y Loienzo, en el sño de l'i89; 4 fin de que la en-
tregue en esto Juzgado, en la inteligencia de qne 
transcurrido dicho término el citado documento 
quedaré nulo y se procederá 4 lo que haya logar. 
Habana 6 de Agosto de 1895 —El Juez Instructor, 
Enrique Frexe*. 4-8 
Comandancia Militar de Marina y Cspitscía del 
Puerto <l« la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Capitanía del Puerto, Juez Instruc-
tor de la sumaria que se instruye 4 Enrique Plá 
y Ramírez por no haberse presentado para sn in-
greso en el servicio. 
Por el presente j término de sesenta dí-is cito, lla-
mo y emplazo para qae comparezca en esta Coman-
>ancia 4 Enrique Plá r Ramírez, natural de Nagaa-
>o (Puerto Rioo) hijo de Enrique y Josefa, de 19 a-
ños, folio 63 de 1891 de la inscripción de esta capital, 
á fin de qae sea oído en samaría que instruyo por no 
haberse presentado para BU ingreso en el «erricio que 
le ha correspondido en el llamamiento diapuesto en 
11 de Febrero del corriente año. 
Habana, 6 de Agosto de 1895.—El Juez Instructor 
Enrique Frexe*. 4-8 
P L A N T S T E A M 8 H I P LIÍTB 
á N e w 7 o r k en 7 0 horas 
los rápidos vapores-correos amerioanos 
MASCOTTB Y OLIVETE 
Uno de estos v apores saldrá de este puerto todo* 
lo* miércoles y sábados, 41a una d i la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde ie toman lo* 
treneg, llegando lo* pasajero» 4 Nuera-York sin 
cambio alguno, pasando por Jackaonrillle, Saranaeh, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelña y 
Baltimore. Sa renden billete* para Nuera-Orleans, 
St. Louii, Chicago y todas la* principales ciudades 
de lo* Estado* Unido*, y para Europa en combina-
ción con las mejore* lineas' de vapore* que salen de 
Nuera-York. Billetes de ida y vuelta 4 Nuera-York, 
~~ oro americano, Lo* condaotore* hablan el oai-
tellano. 
Loa día* de ealtda de vapor no ee despachan pata-
pones después do l a* osee de la mañana. 
Para más pomenorea, dirigirse 4 BU* congiguata-
rlo*, LAWTON HERMANOS, Mercaderei n. 86, 
J. J. Famaworíh 261, Brcadway, Nueva-York. 
Habana, 7 de Agosto de 1895.—El Jaez Instructor, , J. W. Fitigerald, Superintendente. Puerto 
EBriauo Frexe*, 4-9 - f m » » 01157 1K-1-J1 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexeg y 
Forran, Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Capitanía de Puerto, Juez inetme-
ter de una sumaria. 
Por el presente y término de veinte días, cito, lla-
mo y emplazo al asiático Aman, natural de Cantón, 
de veinte y cinco afio* de edad, soltero, jornalero y 
vecino de Casa Blanca, barracón de Znlueta, cuyo 
Individuo desapareció al zozobrar en ecte puerto en 
la tarde del día 20 de Julio del corriente afio el boto 
"Pasoualito" en que iba de pasager», así como igual-
mente cito 4 la* persona* que puedan dar razón del 
citado individuo. 
Barrada» de sabotaje. 
Dia 19: 
Cuba, vsp Jalia, cap Vaca, 511 reses, 48 3 ta-
baco, 482 taoos maíz y éfeotoá 
Caibarién, vap. Alara, cjip. Amuatogni, 20 pipa* 
Bguardienti, 1185j3 tabaco y efecto». 
Corgcjc», gol. Amalia, pa't. Dur4n, 500 sa'o* 
carbón. 
Punta Alegre, g>l. Almansa, pat. Menaya, 63.3 
tabaco. 150 cdios y efocto* 
M . tarzv, gol. Dos Hsrmansa, pat. Esteban 48 
casco» a.-BaMiente. 
Cim-s srol Juan Tcraya, pat, Vab nt. 527 3 ta 
bv.o. 435 caballos leña. 
Vnlata, gol. Paqaete de Nuevitas. pU. (hli.y, 
200 caballas leña. 200 v-re» madera. 
Carflei.r.s, gol. Nif a, pat. Uodrigucz, 100 pipa» 
f gatrdi^cte. 
—-Pur.ti Iliiiaoóá, gol. R glana pat. Castiñ iro 759 
a i eos sal. 
Siorra Morena, gol. Scíí i , pat. Enseñat, TOO ea-
cr * azú.ar. 
Id'.m. gol, M.ViMe. paf A'emany, 700 s. azúcar. 
Dia 19; 
Gu '•>, vo! Especuloc'ón. pat Cardón". 
H H'-' d» (fol. ¡Vlrreo Uu pat. Raií 
Nm-va G'-ions, t">l J * fii.a, riit. Orb'-lla. 
Juan López, go-. 3 Horinan"», pat. Ginéa. 
Cárdena», gol. Niña. pU. Ro lrigaez. 
Pta. Hi'-acos. gol. Reglan», pat. Oastiñeiro. 
Sierra Morena, g<-l. Habanera, pat. Menaga. 
B u q u •* bva» r«s.fliiswrs Ap:« j>e 
Nueva Yoik, vap. osp. Panamá, csp. Coequero, 
por M. Ca'vo y Cp. 
ílaz gán, berg. csp Joven Antonio, cap. Ferrer 
por ,1. Astirqui 
PÍO RICO y esca^s, vap. Matíi Herrera, capi-
tán Ventura, por Sobrino* de Herrera*: 
3aqT;ew qiso ee h&c ^©spaclaade 
Pascagnuls, gol. am. Frank Neally, cap. Davies 
por B. Dar4n, en lastre. 
Matanzas y otron, v.-̂ p. csp. Eut-kiro, cap. Ara-
luce, por C. Blsnch y Cp de tránsito. 
Tampico, vap. am, Siratoga. cap. Hoyce, por 
Hi dalgo y Cp. de tránsito. 
Délaware B W. boa. ara Matanzas, cp. Erick-




Varas de yaya* 
- - 1 7 
155.600 
500 
Miel de purga, kilo* 150.000 
i ; 0 2 Í J A X ) j s V i V E E B B . 
Pítsísá; efrctví&d.i.f. r» 19 de agosto. 
418 oatos. cebollas $2 25 q 
300 s. arroz semilla, $3-59 q. 
100 c. higo* brevas $1 c. 
200 c. 1 am ht, li lees áioerilloB Ssi juno, $7 4 c. 
100 c. id blaiinoá id. $8 58 
158 c. ¡tas 23 Hb. ac-ite $9 75. 
50 c. id. 9 id. $10 55 q 
30 pipas vino tiu'o Ga íü, deta'lada» $30 pipa 





ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
• a oombi-caoló» con íno viajen á 
Sturoyí!, Voracxwa y Centro 
A m é r i c a . 
25o h a r á n Vr:«,3 moncaalen, « a l l e n d e 
lo» vapores de cata puerto lo» diaa 
l Q , % O y 30 , y del de Woiv-'Sforls loe 
d ía s l O , StG y 'áO ds o«da v&oti. 
EL VAPOR CüKRjíO 
PANAMA 
c a p i t á n Casquero 
Saldrá para New York el 20 do Agosto 4 la* 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, 4 los que *e ofrece el 
buen trato qu esta antigua CompauU tiene acredita-
do en su* d:ferente9 línea*. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Roterdan, Amberes y demá* 
puerto* de Europa con oonocimionto directo. 
La ca ga se recibe hista la ríipera de la salida. 
La coirespondnucia solo se recibe en la Adminís-
ración de Correob. 
NOTA.—Sgr» CompcATA tiereabloita unapólUe 
flotanto, asi para eata liaoa cono para tolo* I M d«-
m4a, bajo la o-n paedt»» asosursrcti iodos loa ofeetof 
^ne ce embarifrfln eó en» vaworíts. 
De m4* ponzonorea imuendrán sus con.-'tgTiat&rloi 
M. Calvo f tío-, Oficio» VS. 
I 36 13 1 Kí 
LIMEA JDS LAS ANTILLAS. 
I D A 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas ol 2 
Gibara 3 




A Nuevi as el 2 
Gibara 




R E T O R N O 
SALIDA. 
De Puerto Ri-o el. 
. . Mayaguez 
. . Ponce 
LLEGADA 
A Mayagüez el IB 
Ponce 16 
Puerto Príncipe.. l9 






17 i . 
. . Pn'trto Príncipe.. 19 . 
. . S «miago de Cuba. 20 I . 
. . Gibara 21 I . 
. . Nuevi a» 22 ¡ . 
N O T A S 
¡ia .«a vii^c <te ida r«o;bi.-a Paetlu-Rto^ lo* dta 
SI de cada alte, lu oatga r p&ssjero* que par» K* 
puertos IUI raav Caribe arsioa exprnadcíi y .Pacfflco 
condnaca el «oitM qae »al9 de Baroolo;w el día 25 f 
de Cddis ei 30 
>•.-. «u vtaio dr taztian, nutrisgará al correa qae oble 
íe P^orío-Bioo o'16 la iicrg» y patajeio» qu» condiiK* 
ca procedente á i ios puerto* del r C a r i b e y en e 
Paaülco, para Cádl» y Barceloru. 
En la época do cuarentona, ó sea desde el 1'.' de 
ir.ay o al 30 do septiombre, oe admite carga para C4-
din, Barcelona, Santander y Corafla, pere jpaeajero» 
•élo para lo» áit.'mn» punios.—M. CaWo y Cp. 
f . Üalvo y Oomp,. Oll«lof nán>ero 28. 
I n M S13-IB 
LÍKEá BE LA UUU á COLOM, 
Kn convMnaoión oon lo* vapores de Naeva-Tork j 
con la CompaSia del Ffcnocarril de Panamá y rap 
reí do la oonta Sur y Norte del Peoláen, 
SALIDAS. LLEGADAS. 
O» la Habana el dia^. 6 
Santiago de Cnlía.. 9 
La Guair 13 
^ Puerto CaboUo.... 14 
M -acfsniUa 17 
<• Cartaseaa... 18 
* Colón 20 
, Puerto Limón (fft-
oultatlvo) - . . 2 1 
A Santiago do Cuba el 9 
.4 La Guaira 12 
Puerto Cabello.... 18 
.. Sabfcollla*»»»»««»» 16 
.< Cartagena 17 
Colón 19 
. . Puerto J^lmós (fa-
cultativo) 21 
riautla^o de Ceba.. 26 
Habana . . . . . . . . . . 29 
NOTA.—Esta Compafiía tiono abierta una póltra 
flotante, así para enta Uno?, como para todai lai de-
m4s,bajo la cual pueden asogararse todo* loa efeotri 
que se ambarquon en «ua vapora». 
M. Calvo v Comp. I 36 313-1 R 
AVISO AL COMERCIO 
El vapor español i ^ X A V A 
capitán URIBARRI. 
Adraite carga en Liverpool haota el 21 
de Agosto para la Habana, Matanzae, San-
tiago de Cuba y Clenfiiegos. 
Loycb^tí), áaens y Compañía, Oflcloa 
número 19 
í? I3SS 10-14 
D E 
SOCIEDADENCOMANDITA. 
El vapor «apaño] 
Berenguer ol Grande 
ca, itáo 1). Tí burdo Lnrraña^a. 
de 5,000 toaeladas cls8:tijado en el I/.oyd Ingléi 100 






Para comolidad da los *eQores pasajeros, el va-
por estará atracado al muelle do los Almacene* de 
Depósito. (San José), 
lafotmarán sus consignatarios: 
C. BLANCH Y COMP., OFICIOS N. 20. 
C1384 9 13 
mmm m coba. 






Servicio regalar de vapore eorreo* aroorloíao» tn 
(re lee puerto* aigciente*: 
WueT»-?ork, i 
Habana, j '.üeníaogan, 
Maianaaa, | Píogreso, 
Natnao, Voracrar, 
:?tgo. de Cuba, ! 
.̂aildae úe Nueva-Yorik w'.ra la Habana y Matan 
use. todo* lo* miárnoieh í las Iros do la tarde, y pete 
1) Uabacs y puort is do México, todo» I07 nábado* i 
ta n&a de la larde. 
Salida? de ia ílabr.na para Naova-York, lo» Jaeres 





CITY OIT WASHINGTON. . . . 
YDCATAN 
DRIZABA 
VIGILANCIA . . 
Y O M U R I . . ^. 
SARATOGA., . . , 
8RGÜRANCA 
Bali iaídela Habs^a para puerto* de Méxleo 







CITY OV WASHINOTOSTn 
YUCATAN 
Salida* de Cíenfaegn* p&ra New York vía Santia-
go de Cuba y Nassau lo* miércoles de cada do* se-
mana* como sigue: 
SANTIAGO Agosto 13 
NIAGARA . . 27 
PASAJES.—Estos hermoioe vaporea y tan bién 
eonooldo* por la rapides, segaridad y regularidad de 
tn» viajo*, tecioudo comodidades exeelentcf par» 
pasajero* en sue espaciosa* cámara* 
CoaBBSPOHDRROiA.—La cor ro* pon dónela »s afl-
mltlrá únloeroonto sn la Admlnlotración Ganeiral da 
Correo*. 
CABOA.—La carga *e recibe on el muelle de Ct-
balleria solamente el dia antea de la salida, y ae 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Brenen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Ambares, Buenos 
Aire*, Montevideo. Santo* y Rio Janeiro oon oono-
olmiento* directo*. 
Bl flete de laoarga parapuotoa de México, sari 
pagado por adelauiado en moneda araorioana d íu e-
qulvalente. 
Para v.f.s pormenore* dirigirse 6 Ice egact»». H l -
flel^o f Ocmp., Otita^fa cfimaio 83. 
Se avisa á loe sefiores pasajero* que para evitar la 
cuarentena en New York, deben proveerse de nn 
certificado de aclimatación del Dr.Borgesc.en Obis-
po 21 (altos).—Hidalgo y Comp. I 


















V a p o r e a - c o r r o o s A i e m a n c f i 
de l a C o m p a ñ í a 
QáMBUEeüSSA-AMBRIGáRA. 
Linea de las Antillas 
DESDE LA HAS ANA. 
Para el HAVHK y HAMBURGO, con esoalas 
«.ventéale* en HAITÍ, HANTO DOMINGO y 8T, 
THOMAB. *aldr4 SOBRE KL 6 de 8EPTIEM-
HHK de 1895 el vapor correo alemán, de porte de 
2849 toneladas 
I I E J L V E T I A 
capitán Kreoh 
Admite carga para los oUadsi paenos y iajubl&a 
Haabordo* oon oonoolmlentos dlreotoo pata nn gran 
numero de puertee de EUROPA, AMKRICA DBL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segdn poi-
monores que se facilitan en la oaea ovn*lj(nalarife. 
MOTA .—La carga destinada 4 puertos en donde 
ño toca el vapor, sor4 trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, 4 oonvenlenola de la emproaa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Hoytl, Honre y Ham-
burgo, 4 prestos aneglados, sobre los que ttnpondtto 
los ocaslgaatarios. 
La earga se rsoibe por el muelle de Oabelleila. 
La ootsespondenel» solo te reetbt en la Admlals-
hoeiCa do Correos. 
Los vaporo* de esta linea baoen escala en ano i 
más puorto* de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga sufleionto para 
ameritar la escala. Dicha carga *o admite para lo* 
puerto* do su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en oí Havre 6 Hamburgo, 
Para más pormenores dirigirse 4 los consigo atarlo* 
calle do San ícr.nclo n, 54. Apartado de Correo 799, 
KAHTI W. F A L K y CP. 
'• r ' >• •* 
nnm costéeos 
[mpiesa de Vapores b p a ñ o l a . 
Correos de las Antillas 
Tra aportas Milita ros 
DK 
SOBRINOS DES HJSRBEKA 
KL VAFOU 
Cap. D. FEDERICO VENTURA. 
Saldrá de e*to puerto el dia 20 de Agoso 4 las 










Las péitsas para la carga de travesía solo se adci'. 
•en batía el dta anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Muovitas: Sres. Vicente ttodrígues y Op 
Gibara: Hr. I). Manuel da Silva. 
Baracoa: Sret. Monésy Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Cp. 
S. Pedro de Macoris: Sres. Ehlor* Friedktien y C? 
P^nce; Sre*. Fs ltse Lundt j Cp. 
Stayagilui: Sieu. Scbulro y Cp. 
Aguanilla: Sre*. Valle, Koppfsoh y Cp. 
Puerto-Rico: Br. D. Lr.dwig Duplaee, 
RA deaoonha por sos armadores San Psdrn n. 9. 
Bl i VAPOR 
J " " U T . T A 
C4PITAN D, JOSE MARIA VACA. 
Saldrá do efte puerta el dia 23 de Agoato 4 las 12 
del día. para lo* de 
r CW»5VAt», 
PÜEílTO CADKB. 
«i í íAKA, 
« A T A B I , 
MAR ACO A, 
acAw«AnA»<i> 
COSaiGNATARlOS 
ííSeviMii Sres. D. Vicente Rodrigvet * ' • 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y PloabK 
libara: Sr. D. Manuel daSllve.. 
Mayan: Sr. D. Juan Gran, 
ijaraooa' Sres. Moné* v Cp. 
tta.Mit4nemo: Sr. D. ./osó do lo* Rio*. 
Cnba; 8ro». Cnllnv.. Mesa y C;. 
S« despanba por «rm»dor<ts, San Pedro 6 
ifrk A D E L A . " 
CAPITAN D. NEMESIO GONZALICZ 
Saldrá de la Habana todo* los sábado* 6 las sel* 4' 
la tarde, locando on Hagua los domingos y signlendt 
ol mismo dia para Caibarién llegará á dicho puertr 
os lunes por la maüana. 
RETORNO. 
De Caibarién saldrá lo* marte* 4 la* ocho d* i* 
trufiana, hará escala en î agua el mismo día, j 
llorará 4 á la Habaria los miércole>. por la mallana 
C O I ^ S I O N A T A S I O B 
En Sagua la Grande: D. Greeorio Alonso. 
En Caibarién. Sre*. Sobrino* de Herrera. 
So despacha por *n* armadores Sobrino* de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
NOTA,—La carga para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo además dol flete del vapor, 
i «a aio. i R 
MI OE LFiTMS. 
i B á l A M Y V 
GIRO DE L E T R A S 
C U B A m m . 
E N T R E O B I S P O 
O 1156 I5« I .11 
I O S , A.aTJXu&.B, 1 Q B 
esquina, á Amargura 
H A O B N P A G O S P O U E L O A B L U 
Faci l i tan cartas de crédi to y giran 
letras á corta 7 larga vista 
sobre Nueva York. Nueva Orlean*, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puorto Rico, Londres, Parí*. Bur-
deos, Lyon, Bavona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Géaova, Marsolla, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tonlousa, Venooia, Florencia, Pa-
lermo, Turin, Mesioa, &, así como sobre todos las 
capitales y publ&cione* de 
E S P A Ñ A B TBX.A8 C A N A R I A S 
r. l.HOl 156-1 Ag 
J.M.Bor¡esyC-
B A N Q U E R O S 
ap O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS F O B E L CABL1 
VAOILITAK O ARTAS DB OKÍDITO 
y giran letras á c o r t a y l a r g a T l s t a 
SOBRB NEW-TORK, BOSTON, CHICAGO. 
SAN FRANCISCO, NUKVA ORLKANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES. PARIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, 
HAMBURGO, BREMKN, BKBLIN, VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES 
MILAN, GENOVA. ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
M B P A K A 19 I S L A S O A N A B I A B 
ADEMAS. COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE D I 
WALOBU r ü B U O O l . O 898 W - l W f 
L. RTJIZ & C; 
8, O ' B E I L L T , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN FAGOS FOB E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Londres, New York, New Ot>-
leau*, Mll4i\, Turin, Roma, Voneoio, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
;o, Parí*, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lüle, 
jyon, México, Veraorus, Saa Juan de Puerto Rloe, 
etc., eto. —^_ 
ZEISIP.A.S'.A. 
Sobre todas las oopitales y pueblos; sobre Palme de 
Mallorca. Iblza, Mahón y Santa Crus de Tenerife. 
Y EN ESTA I S L A 
Sobre Matantes, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfa^-
D Sanoti Spíritus, Santiago de Cnba, Ciego de la, Manranlllo. Pinar del Rio, Gibara, Fuerte 
Príncipe, Nuevitas, etc. 
C11M 1M l - H 
H : X D . A Z * Q K ) 7 C O M P . 
U , O B B I F I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras 4 corta y lar-
f;a vista y dan cartas de crédito sobre New York, F i -adolfla, New Orioans, San Franelsoo, Londres, Pe-
ris, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiudadee 
importantes de los Estados Unidos y Kuropa.así eome 
ro AÍ netas. sobro todos los pueblos de Espafta j sus p 
M. 1. Archicofradía del Santísimo 
Sacramento de la Santa Iglesia 
Catedral 
SECRETARIA. 
Habiendo fallecido ol Sr. D. Santiago Matllnez y 
Martin, Mayordomo de osla Cornoracléu, *e ha hecho 
cargo •! Vice Mavordome. Sr. I ) . Fernando Ampo • 
dia y G. dol Valle, déla Mayordomta, y con qnien 
»e entender4n los Sres. Censatarios 4 esta Corpora-
olén. 
liaban», agosto'JO (!« iwr> —El Rector, </bs¿ rf« 
Tíjío.—El Seorotatio, Rafael O/arril. 
!)824 3-20 
Se vende la TRAFALGAR atracada en el espi-
gón n 3 de lo* Almacene* de la Habana. 
0019 15 14 A g 
Don Luciano Ponjol, fabricante de píele* ruega 4 
sus oon*iimldores que ex jan el ceño de su fibrioa-
9812 20-20 
loteBdeiia M i a r k la Isla de Calía. 
Sección Directiva.—Negociado 2? 
ANUNCIO. 
Autorisada esta Intendencia para el Reclutamiento 
de personal para Iss compaCías de transportes 4 lomo 
oon destino al 4? distrito de operaciones (Puerto 
Príncipe), se anuncia 4 fín de nao los que quieran a-
llstarse se presenten en dirht Intendimcis, San Isi-
dro 80, de 11 4 dos de la tarde, en la inteligencia df> 
que serán preferidos los licenciado» de instttuos mon-
tador, y 4 falta de itidivlduos procedentes del Ejérci-
to, se admitirán paisanos inteligentes en el cuidado 
del ganado mular. 
Los que soan filiados perfin transportados por cuen-
ta del Estado y disfrntaríu el haber de 25 pesos meo-
suale* desdo el dÍ4 on que verifiquen su embarque y 
dpm4B ventajas do reglamento. 
Los i<spirantea deberán presentar cédala per-
sonal y ccr l i l l cado de buena conducta expedi-
do por el Alcalde del barrio respectivo y los que 
hayon servido en el E j é r c i t o además de estos docu-
mentos la licencia absoluta. 
Hf.bana 10 de Agosto de 1895.—Victoriano Araujo. 
9*55 3-18 
A V I S O . 
Conste qne el billetero Marinero ha vendido medio 
billete del número 
1 3 3 1 a 
sacado de LA COLUMNATA. 
97CÜ la-17 3d-18 
Por el presento primer edicto se convoca 4 le» que 
quieran hacer proposiciones para el remate de lee 
barcos siguientes: 
Ua b e r g A n t í n coleta nombrado MARIA TERE-
SA, do la matrícula Espafiola, de porte 247 tonela-
das 40,00, do do* palo*, con su arboladura pendien-
te, jarcia*, cvlena*, molinete, avío* para la navega-
ción y un lioiti cci i sus remop, cuyo barco se halle 
tnelado en Tallapiédra, y se soca 4 remate con la 
rebaj» dn na 20 por 100 da los 1)11,687-20 en que ha-
bla sido su Instado anteriormente. 
Una goleta nombiada Blanca do la matrícula es-
pafiola, de porto de 99 tonoladaJ 99 centésimas, de 
dos polo*, eou EU arboladura pendiente. Jarcias, ca-
dena», molinete, avío* paM la navegación y un boto 
con sn* remos, anc'sda on Tallapiodray avaluada 
en la cantidad de $8081 eu oro y 
Una polacra goleta nombrada DOLORES DE 
NUEVITAS matricula Espolióla de porte de 1«9 
toneladas 81 o e n t é s i m M , de dos palos, con su arbo-
ladura pendiente. Jareis*, cadenas, molinete, avio» 
para la navegación y un boto oon sn* romor, todo lo 
cual ha sido tasado en la nnma de $2038 oro. 
So advierte que no se admitir4n proposlcione1» que. 
no cobran ol prado í n t e g r o quo sirve de tipo para 
esta subasta, y que los t í c e l o s de propiedad de d<-
ihas embarcacionos *e encuentran de manifiesto en 
el Kutndio dol Dr. Remiror, calle Aguiar n. 61. la-
gar ilondo tendrá efecto el remate el dia 10 de Sep-
tiembre próximo venidero 4 ia* once del dia, ant*> 
Notario D. Francisco de Castro. 
Que así *o ha acordado en coaaojo de familia l r 
lo* menore* San Joan y Rodrigues oon iteistenci 
del heredero D. Miguel San Juan y Rodríguez. 
Habana 11 de Agosto do 1865—El I'roe\d"iit,e 
del '"onsejo, Gonsalo Grana. 9079 I 1S 
JlrtlÉ.-10o B a í a l É í e Plaza, 
ANUNCIO. 
Exiftlondo en las BateiUs de Montafla de nnev» 
creación, afecta* al 10° Batallón de Aitillería dir 
Plasa, dos vacantes do obrero* alustadores herreros, 
dotada* con el *ueldo anual de 025 pesos, derechoe 
pasivos y otros, mas dos de heiraoores y dos de for-
jadores, dotadas oon el sueldo t-mldén annal̂  de 600 
pesor; re anuncia on debida publicidad, pa-lendo los 
DSpirante» entelarse por el Reglamento de 1? de 
Abril de 1882 qoe estar4 de maniflesto en las Ofici-
nas de dicho Batallón. 
Las solicitudes escritas al pufio y letra ije los inte 
rosado» eatarán on peder del T. Coronel primer Jefe 
del 109 Batallón en el cuartel de Comnosiela en esta 
Capit.al, áiilcs de espirar el décimo día 4 eontar (á 
contar) donde su publicación en la Giceta Otioial, 
acompafiad • del certiqcado de buena conducta y ap-
titud para el dererapt-ñ) del (.ti'íio espedido por un 
Parqne do primer órdon ó un Estableoimiento Fabril 
del Cnerpo. 
Habana 9 de Agosto de 1895.—Kl Comandante Je-
fe del Detall. C. Buano. 9512 8-11 
LONJA DE V I V E R E S 
C o m i s i ó n de Roclutamiento 
para los Escuadrones de Cabal l er ía . 
DMiiendo iirocederse dosde luego al reclutamiento 
de los iodtvidaos que deseen Ingresar en los mismos, 
se hace púdico 4 l i a de que los qae quieran verifi-
carlo y reúnan las condiciones qae 4 contlnoacildn 
se expresan, se presenten en el cuartel de Dragones 
todos los días hábiles de 8 á 10 de la maSona, donde 
se encontrará reunida la comisión. 
El tiempo dol compromÍHU que oontraigan los in-
iilvidu.m que se rrcluten es Irideterminado, enten-
diéndote ha de ser el que considere onveniente el 
Exomo. Sr. General en Jefe, podiendo no obstante, 
rescindirse 4 propuesta del Jefe que manda las uni-
dades orgdaloa* por efootode mala conducta, ó inca-
pacidad para el servicio del arma. 
Loa sueldos que dlafru'ardn durante sn permanen-
cia en los Escuadronea «erán lo* asignado* 4 los in -
divUuos del Ejército del arma de Caballería y por 
cuenta del Kstado. Adem48 el Comercio abonara á 
cada individuo oomo gratificación extraordinaria, 
dier, y siete pesos oro mensuales durante un afio A 
sean en Junto doHoienlo* cuatro pesos oro, qae loe 
interesados muirán percibir por mensualidades ven-
cidas ó á su noeuciamiento, oaya gratificación empo-
zará 4 correr el día qae el Ksoaadrán salga 4 cam-
pafie. 
En caso de ser lloenelados antes del afio, por ter-
minación de la (porra, recibirán los reclutados ínte-
f a la gratificación del afio, deduciendo sólo lo que cuenta hubiesen ya percibido. 
Kn caso de fallecimiento, el haber nue resulte 4 
favor del fallecido será entregado 4 sus heredoros en 
la forma en que ae entreguen los que tengan 4¡cargo 
del Estado. 
Condiciones que se expresan. 
19 Tener do veinte 4 cuarenta y cinoo afioe de 
edad. 
29 Condiciones de robustos y salud necesarias 
gara el servicio del arma de caballería 4 Juicio del 
facultativo que lo reconozca. 
39 Saber montar 4 caballo. 
49 Llevar por lo menos do* afio* de residencie en 
el país ó haber nacido en di. 
59 No tener notas desfavorables en ras licencias 
absolutas, si han servido en el Ejército. 
69 Los menores de veintitrés afio* tener oonsen-
timiento paterno. 
79 Serán preferidos. Los licenciados oon buena 
nota del arma de Caballería, Guerrillas, Artlllerts 
de Montafla, Guardia Civil, Trompetas j Herrado-
res y los que actualmente sirvan en Cuerpos de Vo-
luntarios. 
89 Los Indivldnos de la oíase de trompetas que 
llenando las oondlolone* qae se requieren, ingresen 
en estos esoaadrones, recibirán además ana gratift-
oación extraordinaria, 
99 Los qne no hayan servido en lee filas del K-
Jército necesitarán los certificados de buen»' oooadue-' 
tohuIaoooWtfBtilfo C. 1329 trAg 
DIARIO DE LA MARINA 
MATITES 20 Í)E AGOST-) 
u m m BE EMPLE s 
E i ú l t i m o correo de la P e n í o s u l a ha 
t r a í d o , para loa ramos de gobe ruac ióo , 
trece resoluciones ministeriales referen-
tes á empleados, y para hacienda, nada 
mas qae TREINTA Y OCHO; si b ien se 
considera que esto es la vanguardia , y 
que en los p r ó x i m o s correos v e n d r á el 
grueso cuerpo de c e s a n t í a s , nombra-
mientos, traslaciones, etc. 
E n t r e loa t re inta y ocho de hacienda 
jfigura en primera l í nea u n elemento 
nuevo, procedente, s e g ú a parece, de las 
^oficinas del Min i s t e r io de U l t r a m a r , lo 
cual no i m p e d i r á que lo e s t é reservada, 
« n plazo corto, l a misma suerte que cupo 
á los ind iv iduos á q u i e n e s viene á reera 
plazar. O t ro elemento se compone de 
empleados que antes perdieron sus des-
tinos, y con ellos hasta la residencia eu 
e l p a í s , siendo de lamentar alguno de 
estos nombramientos. E n cambio no ve-
mos figurar, entre los favorecidos, á al-
gunos empleados que con notas m u y 
bri l lantes en sus expedientes, y á pesar 
de Ber propuestos por sus je tea para as-
censos merecidos, no logran ia recompen-
sa debida á sus servicios, porque les fal-
t an las recomendaciones de Senadores 6 
Diputados influyentes con el Gobierno. 
Y claro e s t á que la numerosa clase de 
escribientes, que en algunos negocia-
dos han d e s e m p e ñ a d o los trabajos m á s 
importantes , por espacio de veinte y 
cinco ó t re inta a ñ o s , han tenido que re-
nunciar, una vez m á s , á la e n g a ñ o s a 
esperanza de que sus mér i t o s sean 
atendidos en ventaja propia y para ê  
bien del servicio. 
E i sistema de nombrar nuestros em 
pleados es fatal , y no puede producir 
m á s que funestos resultados. E l Go-
bierno no aprende n i se enmienda. Ye r 
dad es qne el mismo sistema se sigue 
en la P e n í n s u l a , lo cual sólo significa 
eh pur idad que al lá ha de ser tan ma 
lo como a q u í . Pero, bien vistas las co 
sas, loa resultados h a b r á n de estimar-
se m á s perjudiciales en esta Is la , 
porque, s e g ú n dijo hace un siglo Juan 
Bau t i s t a Say, "los empleados enviados 
á las colonias no miran el p a í s como 
aquel en que han de v i v i r toda su vida 
y gozar del descanso y consideración 
p ú b l i c a , y n i n g ú n i n t e r é s tienen en 
hacerlo feliz y rico, sino en enriquecer-
se á sí propios, porque saben que se-
r á n atendidos á eu vuel ta á p roporc ión 
• del caudal que traigan y no de l a c ó n 
duota que hayan observado." Por muy 
exageradas que se consideren estas 
apreciaciones de aquel eminente econo-
mista, no s e r á difícil encontrar en ellas 
gran fondo de verdad y de experiencia 
p r á c t i c a . 
Xoaotros insistimos en las aspirado-
aes que hemos formulado, para que, en 
veju^e ese sistama vicioso, se adopta el 
racional y prudente que asegure por 
oposición el ingreso en las carreras ci-
viles del Estado, dando as í entrada á 
los escribientes á quienes hemos aludi-
do, y que garantice las promociones y 
ascensos á la a n t i g ü e d a d y al m é r i t o 
estimado por medio del concurse; ha-
c i é n d o s e todos los nombramientos, has 
t a la clase de Jefes de A d m i n i s t r a c i ó n , 
a q n í en l a I s l a por el Gobernador Ge-
neral, como delegado del Gobierno, pe* 
ro ñ ó do ai>a manera arb i t ra r ia que es-
t i m n í e el nepotismo, sino en favor de 
los nacidos y de los que tengan reM 
denciiA legal en el p a í s , con t a l que es-
t é n r e v e é l i d o s de condiciones de ido-
neidad determinadas por l a oposic ión 
6 el concurso. De esta suerte los em 
pleados g o z a r í a n de iuamovi l idad mien 
tras observasen buena conducta, ten-
d r í a n e s t í m u l o s en su carrera, y pres-
t a r í a n mejores servicios. 
Todos, absolutamente todos recono 
cemoa a q u í que estos fines son alta-
mente plausibles. E l mismo General 
M a r t í n e z Oampos, en una célebre cai-
t a part icular á D . An ton io C á n o v a s 
del Castillo, a d m i t t í a la conveniencia 
y la necesidad de que los destinos fue 
sen estables, y de que los nacidos en el 
p a í s tuviesen p a i t i c i p a c i ó n en ellos. 
Pero la pas ión po ' í t ica , queriendo so-
breponerse á la verdad, ha inducido á 
algunos á contrariar nuestras aspira-
ciones, especialmente en cuanto se re 
Aeren á favorecer á los hijos del p a í s . 
Y a é s to s—se ha dicho—ocupan la ma-
yor parte de los puestos en las oficinas 
del municipio, de la provincia y de los 
eatablecimientos indu^trialeE'; lo cuál no 
ea r azón para qne no ¡os ocupen en las 
dependencias del Et tadc : antes bien; 
con eso mismo se prueba que ei son 
aptos para esos destinos, han de serlo 
igualmente para los emphos del Go-
bierno. 
Se ha afíadido t a m b i é n que muchos 
de los cargos de la judicatura sedesem 
p e ñ a n por natnralea del p a í s . Esto, si 
faera. completamente cierto, t a m b i é n 
p r o b a r í a la ap t i t ud de ellos y nunca 
pudiera contradecir nuestra tés is . Pero 
se equivocan grandemente los que su-
ponen que combatimos el personal de 
l a admin i s t r ac ión de just ic ia , en vez 
de impugnar ei sistema de los nombra-
mientes. Lftjos de ello; nuestro intento 
favort-ee á ese personal, no solo en 
cuanto le asegura sus ascensos mereci-
do?, sino t a m b i é n en lo que garantiza 
su i n a m o v i i i d a i contra medidas a rb i 
t r arias y traflaciones. Don Pedro M u 
ñoz Sepulvoda t uvo que í p t á r por la 
c e s a n t í a , cuando el s eño r Romero Eo 
bledo i n t e n t ó trasladarlo á Fi l ipinas . 
Don Eduardo O r d n ñ a prefir ió jubilar-
se á emprender viaje á aquellas remo-
tas provincias. Otros muchos casos pu-
d i é r a m o s ci tar en comprobac ión de 
nuestro aserto. Con u n sistema fijo, 
jus to , prudente y equitat ivo, todo el 
personal de la a d m i n i s t r a c i ó n públ ica , 
que e s t é adornado de idoneidad y mé-
r i t o , g a n a r í a mucho colocándosexfuera 
del alcance de la arbi trar iedad. 
¿ S i cómo puede suponerse en noso-
tros el intento de combatir el personal 
^ e la admin i s t r ac ión de justicia? Tene-
mos el m á s aito concepto de D , J o s é Pu-
lido y Ar royo , de D . Sebastian F . de 
Cubas y de otros muchos magistrados y 
funcionarios del Ministerio Fiscal , tan-
to en esta como en las d e m á s Audien-
cias de la Isla; y nos consideramos d i -
chosos al dar fó y testimonio autoriza-
do de que nada deja que apetecer el 
personal de nuestra a d m i n i s t r a c i ó n de 
justicia, en punto á i l u s t r ac ión , labo-
riosidad, rec t i tud é imparcial idad. 
Esto no obstante, como medida pura-
mente pol í t ica , y por el inflojo que te-
ner pudiera en la op in ión pí ibl ica, de-
sea r í amos que, sin perjuicio de los que 
actualmente d e s e m p e ñ a n esos cargos, 
las primeras vacantes que ocurran en 
la Audiencia de la Habana por ejem-
plo, se proveyesen en individuos de es 
te foro, que como D . J o s é Silverio Jo-
r r ín , D . Eúfae l Montero, D . M i g u e l Ge-
ner y otros gozan de gran concepto. A 
esto se opone la legis lación vigente, que 
sólo admite el ingreso en la carrera j u -
dicial en las ca t ego r í a s m á s inferiores; 
pero entendemos que as í como en el 
Consejo de Estado hay cuatro plazas 
de l ibre nombramiento, que pueden cu 
brirse con individuos que se hayan dis-
t inguido fuera de las carreras adminis-
trat ivas, aeí t a m b i é n se r ía posible a 
doptar medida igual respecto del po-
der jud ic ia l , para dar cumplimiento á 
la ley 14 t i t . 2 l ib . 3 d é l a Recopi lac ión 
de Indias , la cuat-ordena que los hijos 
y naturales de estas provincias sean 
preferidos en la provis ión de empleos, 
para ocuparlos y premiarlos donde sus 
padres sirvieron. 
Otro dato i m p o r t a n t í s i m o habremos 
de aducir, con referencia a l conjunto de 
nuestra tesis general acerca de la pro-
visión de empleos. E n la información 
de 1865 66, se dividieron las opiniones 
de los informantes. Unos pidieron la 
adopción de medidas radicales, en cuan-
to á la o rgan izac ión de los poderes pú-
blicos en estas Ant i l l a s . Otros, opo-
n iéndose á la reforma pol í t ica , admi 
t í a n grandes alteraciones en el sistema 
administrat ivo. Estos ú l t imos , á quie 
nes se l l a m a b a a n í i re /ormísíos , presen-
taron al Gobierno en 28 de marzo de 
18G7 un informe, en que, entre varias 
resoluciones, p r o p o n í a n el es tablecí 
miento de un Consejo de las Ant i l l a s , 
á semejanza del Consejo de ludias , re-
vestido de grandes atribuciones. Y 
decían: 
Otra atribución muy importante fué ob-
jeto de un profundo examen por parto de 
ios que snecribon. Veroa esta atribución so-
bre inveutir al Coneejo, ó más bien á una 
sección del mismo por delegación del Go 
blerno, de las facultades de que estaba re 
vestida la antigua Cámara de Indias, para 
proponer en terna para todos los destinos 
civiles y eclesiásticos de nombramiento 
Real en aqcellos dominios, con exclusión 
áaisamente del Gobernador General. Si la 
buena y acertada elección de empleados es 
la primera y más sólida garantía de la feli 
cidad de los pueblos, eeta garant ía es de 
todo punto indispensable tratándose de 
palees tan apartados de la vigilancia ínme 
diata y paternal del Gobierno, y en los cua-
les no solo la mala fe sino basta la ignoran-
cia y la incuria de los empleados pueden 
causar daños irreparables. 
Por eso y porque la experiencia diaria 
tiene acreditado qne de la desacertada eiec 
ción de empleados provienen en su mayor 
parte los malos que sa lamentan en aquellas 
lejanas provincias, no vacilan los firmantes 
en acenséisr al Gobierno la necesidad iin 
prescindible do investir á una sección del 
Consejo de las importantísimas y eleva 
das funciones conferidas á la antigua Cá-
mara de Indias, con la obligación de fundar 
su propuesta en los méritos justificados de 
loa aípirantes. 
Yeee, pues, que nuestras aspirado 
nes no oarecen de precedentes, a ú n por 
parte de los que c o n s t i t u í a n el antiguo 
elemento colonial. A l i lustre Pacifica-
dor, que ha participado, y sin duda 
participa de nuestras opiniones en.esta 
materia, toca el cuidado de llamar la 
a tenc ión del Gobierno sobre la necesi-
dad imprescindible de adoptar un siste-
ma justo y prudente ea la provis ión de 
empleos y cargos, para dar eficacia á 
los servicios y sat isfacción á los natu-
rales y legí t imos deseca del pa í s . Va 'e 
m á s descontentar á algunos senadores 
y diputados, que contr ibuir á que se 
aumente el disgusto con que a q u í se 
reciben los índ ices del Ministerio de U l -
tramar sobre c e s a n t í a s , traslaciones y 
nombramientos de empleados del Es-
tado. 
Iss MoriMes 
L a Circular de 10 de jun io del a ñ o 
corriente, ^ e r t a en el n ú m e r o 140 de 
la Gaceta de la Habana y publicada en 
v i r t u d del a r t í cu lo primero del Real 
Dacreto del Minister io de Ul t ramar fe-
cha 2 del propio junio , abriendo el p ía 
zo para presentar reclamaciones de i n -
clusión y exc lus ión de electores para 
toda clase de elecciones, consigna en su 
penúl t imo pár ra fo "que el Gobierno 
General emp lea r á todos los medios de 
que legalmente pued»* disponer para 
-oraetev á les Tribunales de Justicia, 
fóq con templa idón alguna, á los quft i n -
currieren, como autoridades ó como 
funcionarios, on cualquiera de los casos 
previstos y penados en el t í tu lo 6?, ar-
tisulo 118 y siguientes del Real Deore 
to de 27 de diciembre de 1892; que ex 
c i t a rá el celo del Ministerio Fiscal para 
entablar las acciones que procedan; 
que s u s p e n d e r á y p r o p o n d r á al Gobier-
no de S. M . la des t i tuc ión de los em 
pleados que se hagan acreedores á esta 
medida; y que no p e r d o n a r á medio de 
asegurar, en todas ocasiones, el cum-
plimiento de la Ley; encargando tam-
bién á los C o m i t é s y electores que ve-
len por su propio derecho, en la segu-
r idad de que las.quejas y reclamacioms 
que presenten, independientemente de 
las demandas, s e r á n con toda rapidez 
admitidas y resueltas." 
Pues bien: el Par t ido Esformisia y 
en su nombre el DIABIO' DE LA MARI-
NA, encarece a l Gobierno General el 
cumplimiento de sus citadas disposi-
ciones, en el escandaloso caso siguiente: 
D o n A n d r é s B o t i s , vecino, elector y 
Concejal del Ayuntamien to de la Sa-
lud, acudió repetidas veces, por medio 
drt instancia, al Alcalde Mun ic ipa l de 
La Salud, eu solicitud de d is t in ta s cer-
tificaciones de vecindad, para usos elec-
torales, hab iéndose le expedido algunas 
de ellas en papel blanco—o ircunstau-
cia que las inval ida—y sin consignar la 
edad, estado, profesión, residencia y 
(íemés requisitos qne exige el a r t í cu lo 
17, c ap í t u lo 3? de l a L ^ y Provisional 
.Muuioipal de la I s la de Cuba. Produ-
cida queju, eu vista de esto, a l I l t m o . 
6r. Gobernador Regional, el Alca lde 
Municipal exp id ió nuevas certificacio 
aes, en papal de oficio—son arreglo á 
!a Ley Electoral—negando á unos in -
dividuos la vecindad, reconoc iéndola á 
otros, pero sin consignar el tiempo de 
residencia, y expresando en todas las 
certificaciones, que no consta qae los 
interesados sean cabezas de familia, 
•son casa abierta. P r o d o j é r o n s e enton 
ees nuevas soiloitudos, para subsanar 
las omisiones cometidas y destruir Ja 
negación del concepto ú l t i m a m e n t e ci 
íado, y D . Enrique Gorgol l , como jus-
a í k a t i v o del extremo de quo tiene "ca-
â abierta", p idió se le certificara "co 
mo era cierto que se le h a b í a concedido 
iioencia por la A lca ld í a Municipal para 
^brir á su nombre un establecimiento 
le Tienda mix ta en la calle de San Ra-
fael n ú m e r o 7 de dicho pueblo de la 
Salud"; exp id iéndose le , por consecuen-
cia de esta instancia, la cert if icación 
que, copiada al pie de la letra, dice as í : 
Don José María Marrero y Alvarez, Caba-
llero de la Orden Civil de Beneficencia 
y Secretario interino de esta Ayunta-» 
miento: 
Certifico: que examinado el libro registro 
de licencias y demás antecedentes que obran 
en la Secretaría á mi cargo, no^aparece que 
el establecimiento tienda mixta situada en 
la calle de San Rafael número 7 sea de la 
propiedad do D. Enrique Grargoll. 
Y á petición de D. Andrés Batas, para 
usos electorales, expido la presenta en la 
Salud á 16 de agosto de 1895.—Firmado: 
José Marrero.—Vto. Bno.—El Alcalde: Be-
thencourt.—Hay un sello que dice: Ayun-
tamiento de la Salud. 
Ahora b ién: este certificado, consig-
na una negac ión , que constituye el de-
lito de falsedad en documento electoral, 
previsto y castigado en el a r t í cu lo 121. 
inciso 4? y 11 de la Ley de 27 de d i 
ciembre de 1892, y se justifica con el 
•loeumenta quo tenemos á ia vista y 
cuyo texto es el que signe: 
Provincia de la Habana.—Término muni-
cipal de la Habana.—Registrado al núme-
ro 114 
El Alcalde Municipal de este Término, 
concede licencia á D. Enrique Gorgoll y 
Gálvez, para abrir establecimiento de Tien-
da mixta on este pueblo, calle do San Ra-
fael número 7, con sujeción á lo que pre 
viene «1 Bando de gobernación, Ordenanzas 
municipales y demás disposiciones vigentes. 
—La Salud, 21 de diciembre de 1891.—El 
Alcalde Municipal: Firmado: Germán Ba-
tliencourt,—Hay un sello que dice: Ayun-
tamiento de la Salud.—Con esta fecha ha 
entregado el interesado un Timbre móvil 
d'i la clase 8* que queda unido al 'óxpo'lien-
te de eu razón, según lo dispuesto ea la Ley 
del Timbre vigente. La Salud, 22 de di 
ciembre de 1891.—El Alcalde Municipal: 
Firmado: Germán Bethencourt.—Hay un 
sollo -. Ajuntamiento de la Salud." 
L a prueba de nuestra afirmación re 
snlta papable . D í g a n o s ahoia el Go 
bierno General y el Fiscal de 8. M. si 
h i llegado el momento de desti tuir d« 
su cargo al Alcalde y Secretario i n t e i i -
uo del Ayuntamiento de la S-ilud y si 
debe ó no tomarse una providencia con 
dichos señores , puesto que, con arreglo 
á la Ley, s e r á n castigados con lan pe-
nas de arresto mayor y multa de 500 á 
á 5 000 pesetas los fancioaarios p ú o ü 
eos ' que no extiendan con la e x a c t i í a d 
y expres ión debidas, ó no firmen opor-
tunamente y por todos los que deban 
h-icerlo, ó que no den el corso debido á 
documentes e lec tora l^" y del propio 
mo lo, "ios funcionarios que falten á la 
verdad en manifes taolóa que deba ha-
cerse en acta electoral, ó á que por 
cualquier acto ú omisión se tienda á e-
vit'-tr ó dificultar el oportuno conoci-
miento de la verdad electoral." 
E l Part ido Reformista, quo confía en 
'a rec t i tud de las Autoridades Supe-
r i o r ^ , y estima sinoero el texto de la 
circular de 10 de jun io ú l t imo, se pro 
mete velar por ei derecho de sus eiec 
tores y hoy pone de relieve la cenducta 
del Alcalde y Secretario de la Salud, y 
de igual suerte p rocede rá m a ñ a n a con 
los de Santa üdaría del B Vsaiio, K^gla 
y S i n Anton io de los B a ñ o s , todos per 
teuecientes al Par t ido de U n i ó n Oona 
t i tuyional , si persisten en pisotear las 
Leyes y no atender la jus t ic ia de nues-
tras reclamaciones. 
EL GOBIEli) Y BL B0CO. 
A consecuencia de haberse recibido 
en el Gobierno General un telegrama 
del ministro de Ul t ramar consultando 
si podr í a crearse en esta Isila una deu 
da ñ )tante por valor de millón y medio 
de posos á r e c o g e r á n un plazo dado, ee 
reouió en la tarde del s á b a d o el Oonso 
jo del Banco E s p a ñ o l para estudiar ei 
dicha I n s t i t u c i ó n de c r é d i t o pod ía com 
placer los deseos del ministro antici 
pando la cantidad referida á reintegrar 
oon lo que el Banco t e n d r á que entre-
gar á Ja Hacienda por la recaudac ión 
de los impuestos correspondientes al 
presupuesto actual. 
El Consejo en vista del eetado de lao 
operaciones del Banco no pudo acordar 
la entrega del imilóo y medio pv?r no 
disponer de esa enma. 
E l Gobernador del B m e o edBor Gal 
bis propuso t a m b i é n indicar a1 Min is t ro 
de U: t ramar que p o d í i bajersa una 
emisión de bidotes garantizados con 
\ O i hipotecarios de Ooba que llevan el 
nombre de Cubas. 
De este parecer d i a e n t i ó e l l a t e n d e u 
te señor Cabezas. 
Oonooidss estHS opiniones por e l Ge 
neral M a r t í n e z C a m p o s , é s t e o r d e n ó que 
so remitiesen á M a i r i d , para que el M i 
niatro resuelva «n vis ta de ellas. 
l í o quisimos t ra tar de este asunto 
por la índole especial que reviste; pero 
en vista de que La\ Lucha y La Discusión 
se han ocupado en él, damos cuenta 
de lo ocurrido que difiere en muchos 
puntos de lo dicho por ambos per iód i 
ons; pues no es cierto, como a s e g u r ó L a 
Discusión, que estuviese para firmarse 
el decreto de emis ión de billetes según 
se deduce de lo que dejamos expuesto, 
n i tampoao lo es la Versión de L a Lúcha 
de quo el señor Galbis haya propu- Bto 
que la emisión fuese de quince millones 
de pesos. L o quo el señor Gaibis dijo, 
fué que, para el caso de que se acor 
dase la emis ión el Banco t e n í a ya pre 
parados bi l letes por valor de quince 
millones, lo cual no quiere decir que la 
emisión hubiese de sor precisamente 
por esa cantidad. 
CAETAS A LAS DAMAS 
(Escr i tas expresamente para e l 
D i a r i o de l a M a r i n a . ) 
Madr id 29 de ju l io de 1895, 
E L V E R A N E O 
Efectivamente, r azón t en ía el sa lad í 
simo Ricardo de la Yega al poner én 
boca de uno de sus personajes de L a 
Verbena de la Paloma: 
" E l calor que hace en la corte 
es una barbaridad.' ' 
Porque nos estamos friendo. Y en es-
ta época de refinado egoísmo, nadie 
quiere pasar n i el mal rato de tener que 
abanicarse; as í es que ya hace d í a s que 
ha comenzado el Exodo que todos loa 
añoa despuebla las grandes capitales 
durante el verano. Innumerables perso-
nas se distribuyen por las playas para 
gozar ce las caricias de las frescas b r i -
sas y del placer do zambullirse én el 
mar, aunque la mayor ía de loa vera-
neautea haya de pasarlo fuera m i l ve-
ces peor que aqu í . 
Todos loa añoa, en primavera, oigo 
decir: "este verano sa ld rá menoa gente; 
no hay dinero." Y todoa los añoa 
t a m b i é n , por esta época, rae aseguran 
personas que saben á oknoia ciei ia lo 
que oenrre en IES o í i d n a a de ferrooa-
t i i l é s , que es cada vez mayor el n ú m e r o 
de viajeros. E n fin, pasan de quince mi l 
duros loa ingresos de la Oompafiía del 
Norte en loa ú l t imos d í a s , por loa bille-
tes vendidos para loa puertea de mar 
del Norte, Noroeste y Santander. ¡Láa 
t ima que la abnegac ión sea cosa ant i -
gua; porque de Beguirae uaando, í n e r a 
espec tácu lo hermoso el de que E s p a ñ a 
entera dedicara un año , u n solo e s t í o , 
el dinero que gasta en veranear, á sal-
var, en lo posible, la s i tuac ión del pa í s ! 
;Baen ingreao! T e n d r í a que ver que re-
sultara tan elegante como veranear, 
llevar á cabo un acto as í , con los deta-
lles que en gracia á la brevedad omi 
mito 
Decía d í a s paaadoa un no tab i l í s imo 
escritor: 
t ;Madrid se ha quedado sin gente. 
O asi toda la sangro azul noa ha aban-
donado. No ae encuentra, calle arr iba 
n i calle abajo, un marquóa por un ojo 
de la cara. 
" Y a no quedan en la coronada v i l l a 
máa t í t u los que aquellos ducadoa que 
vacan para dar que decir en las Cor-
tea y los t í tu loa de la Deuda p ú b l i c a 
que tienen algunoa y de las deudas p r i -
vadaa que todoa tenemos. 
"Bueno, ¿qué? ¿Se ha secado por esto 
la Cibelefe? 
" ¡Qué ha de haberse secado! S in con-
des, sin marqueses, sin duques, sin ba-
rones y hasta sin panaderos, se v ive 
en este M a d r i d tan ricamente. 
<lLa sangre azul se noa va por la es-
tación del Mediodía ." 
Es tan considerable el n ú m e r o de fa-
milias que estos dias abandonan la cor* 
te, que raro es el día que momentoB an* 
1 
(De uuostros corresponsales especiales.) 
(Recibido por el vapir A l a v i . * 
Remedios, 18 de agosto da 1895. 
E l trea general de pasajeros que de 
Placetas se d i r ig ía ayer tardo á Caiba 
r iéu fué atacado por una part ida insu 
rrecta al pasar el puente Rio SCÍJO, pró 
ximo á la E a t a c i ó u de T a g u a y a b ó a , 
descarrilando la m á q u i n a á c iusa de 
haber sido lev cut ida una de laa para 
lelaa de la l ínea . 
En el t ren no ven ía máa fuerza que 
el c a p i t á n de la g u s r r ü l a del segundo 
b i t a l l ó u de A'fanao X I I I aeñor ü e v a 
lloa y tres guerrilleros y una pareja de 
la Guard i C i v i l , quienes ae portaron 
con gran valor defendiendo el pasaje 
de l a agrea ión de loa insurrectoái, qu^ 
trataron en má^ de una ocasión de en-
t r a r machete en mano en los carros, 
poro no ae atrevieron á ello por estar 
reaguardadaa laa puertas por el cap i t án 
y 1O<J cinco individuoa de ejército, estos 
OJU la bayoneta calada. 
Todoá loa pasajeros, entre elloa doa 
aeñoraa, tuvieron que acostarse en loa 
piros de los cochea para libraras en lo 
posible de las balas. 
Los insurrectos estuvieron tirotean-
do al t ren por espacio de diez minntos. 
Los hiloá telegráficos del Gobierno y 
Ferrocarr i l y el telofósioo de la Guar-
dia C i v i l fueron cortados. 
E n un t ren quo salió á las once y 
media de la noche con fuerza de Guar-
dia C i v i l , Yoluntarioa de Caba l le r ía y 
b a t a l l ó n de B o r b ó n , pudieron trasla-
darse á esta ciupad los pasajeros d¿\ 
correo, y el maquinista Pé rez , que re 
su l tó contuso a l oaer^Ps 
Durante el tiempo que estuvo el re-
fuerzo en el lugar del suceso, no fueron 
molestadoa por loa insnrreotoa. 
Bat idas . 
Durante el d i * de ayer, laa columnas 
de los coronelea Oliver y Ferreiro, com-
puestas de las foerzaa de Borbón . gue 
r r i l l a de Bizarro, Caba l l e r í a de Cama-
j u a n í . Guardia C i v i l y Bomberos, estos 
al mando del c a p i t á n López Ca lde rón , 
tuvieron tres encuentros con los i n tu -
rreotos que incendiaron la estación de 
Rojas,enloa puntos Ingenio Yiejo.PAiia 
y Monlitvgo; en esta ú l t ima se libró un 
rudo combate en que la cabií ib rí-i efer 
Gubiorno a t acó al machete, o^u^.u lole 
al enemigo 16 muertos y ob l igándole á 
retirarse hacia Yaguaj^y. 
MENDOZA. 
Rtmeiios 18 de agosto de 1895. 
Sr. D re c o r d e l DIARIO DB LA. M Í 
BINA. 
A.p-na ihaa t r a i o u T i d ) tre inta ho 
ra>d < h i b - r s i d o incaai iad^ por una 
partida defaoiiosoi la S i t a i i ó a de Pe 
r r o c i r r i l del pob 'a io d e l l o j i s . cutudo 
nos viene á sorprender la notic;a d i o -
tro hecho casi de igual naturaleza, paro 
con caracteres mas alarmantes. 
Anoche una part ida qae no supone 
sea de loa pateado,») loa cuales no tie 
neo más bahdera que la tea incendia 
ria y la des t rucc ión de v i l a s y propio 
dadea, ha realizado otro hecho vand^ 
lico, deacarrilacdo y hafliendo fnego 
contra un tren de pasajeros de la Eai 
presa de loa F e r r o c a r r ü e s Unidos de 
Caibarien, que ae d i r ig ía de Placetas 
á esta ciudad. 
Los pormenores que sobre suceso he 
moa podido adquir i r son los sigaien-
tes: 
L a s p r i m e r a s noticias 
H a l l á n d o m e anoche poco antes de laa 
diez en un ión del Sr. Orozoo, adqui 
riendo noticias sobre la acción de Mon 
teagudo, se nos acercó el joven don 
Jul io M a c b í a r , manifet- tándonos, que 
el tren de pasajrros que de Pi;icí>r<tr 
pasa por esta ciudad, hab í a máo des 
carrilado y tiroteado á la salida de la 
fiMación de T t íguayabón en el punto 
conocido por la Bevalosa. 
E' i ta noticia circuló por toda la po 
biación con gran rapidez, infundiendo 
la alarma entre el vecindario, que ya 
se encontraba impaciente por la demo-
ra del expresado tren. 
Seguidamente noa dirigimos al Casi 
no E s p a ñ o l , donde se encontraba en a 
quellos momentos el Comandante Mi i i 
tar interino Teniente Coronel S;'. DJ 
vóa, quien faé avisado de lo que ocu 
n í a por 11 amigo Sr. Orozco. Casi a) 
mismo tiempo U^gó el oficial d» la 
Guardia C iv i l Sr. Celaya, que íeotífleó 
la noticia dada por mi compañero , a 
gregando a d e m á s que el tiroteo sé • i i 
desde la Es tac ión del f e r roca r r i l . 
A l salir del Cíisino el Sr. Devó; ' , con 
objeto de darles oportunas ordenes de 
reunir las fuerzas y acudir en anxil io 
de los pasajeros de dicho tren, se pre 
s en tó la pat rul la de Voluntar ios de Ca 
b i l l e r í a , participando que á la e n t r a d » 
del pueb'o h a b í a n encontrado á do* 
tes de salir los trenes, no tienen que 
a ñ a d i r vagones, estando ya tomados 
los departamentos de lujo que han de 
llevar loa expresos, hasta los primeros 
dias de agosto. 
La colonia veraniega residente en 
San Sebastian ea numerosa y dis t ingui-
da, y entre ella figuran la duquesa de 
Mandas, á quien a c o m p a ñ a una hija de 
la marquesa de Pe r i j áa , duqueaa de Me 
dina Sidonia, que por el luto que lleva 
por la muerte del m a r q u é s de Mortare l l 
hace una v ida moy retraids; Ba i lón , 
U n i ó n de Cuba; condes de Veldelagra-
ma; Qainta de la Enjarada. R o m a n ó n o s , 
Magaz, San Bernardo, Cdudill?, T i r a 
ta, Bcfrnar, Casal, Esteban, Y i l l a lba , 
Guendulain; marqueses de Alonso Mar-
t ínez ; Pickman, Ol iva , Cubas, A l d a -
ma, Tovar, v iuda de San Felices, Mo-
niatrol , San Saturnino, Y i l l a Alegre , 
Torres de la Presa, San Miguel de A -
guado. Val le ; s e ñ o r a s de Marzo, de N ú -
ñez de Prado, Comas, Cavestany, Be-
carra Be l l , Benjumea, Ur ia r te , Usasba, 
Polanco, Beraza, Meric, Soriano M u r i -
11o, U b a r r i Bruguera, Olivares, T e r á n , 
Bengifo, Lazcano, P e ñ a s c o , Lagarfa, 
V á r e l a , Campuzano, Navarrete, Lara , 
L;1pez D o m í n g u e z , Ca lbe tón , Cañel laa , 
Monserrat, Triana, Travesedo, Espe-
lius, Miranda, Aguado, Zapatero, Ta-
buyo, Medinaveit ia, Bidaola, Torres, 
Dumont , Ango lo t i , Olea, Labaren, Ber-
mejiilo, Franco, Garamendi, Olavide, 
L i m e r a , Cadenas, A r a m b u r n , Gamba; 
Bmbajadordo I n g l a t e r r a f ^ m i b ? ; mi-
-mstro de lorquía, ministro de Béigioa; 
cónsul francés; los señores Blasco, Po 
ñ * y Goñi , Soriano y Agu i l a r ; el co-
rresponsal del t tandar t , de Nueva Y o i k , 
eu Madr id ; el general Otero; el ex mi-
nistro de la Gobe rnac ión , Sr. Danvi la ; 
d u q m de Hi ja r ; generales Arteche, 
Araoz, Hida lgo y Polavieja; marqueses 
de Camarines; vizcondes de V i l l a Mi -
randa; el Embajador de Francia y mu-
ch í s imas personas máa , cuya lista fue-
ra interminable. 
Por la tarde paaea la gente desdo el 
Casino á la Concha, las ocho de la no-
che, y de esa hora á laa nueve, en el 
Boulevard, donde toca la banda muni 
cipal. 
En t re laa sef íor i taahi jaa del paia que 
maa llaman la a tenc ión por su bellezaj 
ci tan loa pe i iódicos á las de Samaniego, 
E c h a g ü e , G ü e n e a , Novella, Martioore-
na, Ar izmendi , L i z a r i t u r i y otras que 
no recuerdo. 
A y e r i n a u g u r ó su c a m p a ñ a el teatro 
Circo, en el que a c t ú a una c ó m p a ñ í a de 
ó p e i a i taliana, de la que forma parte la 
célebre diva Isabela Svicher. E l abo-
no es muy numeroso. 
T a m b i é n en esta semana han coman-
z ido en J a i A l a i los partidos de pelota, 
en los que luchan Oamborena, P o r í a í , 
Chiquito de Ondarroa, Muchacho, etc. 
Laa corridas de toroa e m p e z a r á n en 
los primeros dias del p r ó x i m o , y torea-
r á n las n i ñ s s toreras (1) 
E s p é r a s e para esa época gran núme-
ro de franceses. 
f i a vpyrrMO ñr> fi ^ t ' t 'R ñp, K ' f ^ Pe 
gaiá de un momeato á otro 1$ escuadra 
prtiíianoa qnf) Ví>ní»ii de parte do un 
tv ' ; j ir- .n Bjárcito a pedir í-USilio á 
Qaqsa de h Amr si lo atacado p j í una 
partida iunarrecta al tren de pasaje 
i o s . 
En. Ia E s t a c i ó n H e r n a n d o 
Con ¡a nataral ansiedad de adquir i r 
noticias máa concretas de este nuevo 
crimen, ma di r ig í sin perdida de t iem 
po á la es tac ión de Hernando, dondo 
ya se encontraban aglomeradas gran 
número do personas, deseosas de cono-
cer los detalles del suceso. 
Al l í noa enteramos de quo laa prime 
ras noticias las llevaron los pasajeros 
D . J o a q u í n del Por ta l y D . Manuel Ro-
d r í g u e z Gómez , quienes aprovechando 
la oscuridad de la noche y caminando 
entre maniguas para no ser vistos por 
los criminales, pudieron llegar sin con-
tratiempo alguno á impetrar el necesa 
rio auxi l io . 
Sa l ida de l a s t ropas . 
Cumpl i éndose las ó r d e n e s del Co-
mandante M i l i t a r ae reunieron en la 
e s t ac ión del ferrocarri l , unoa cincuenta 
hombres del Regimiento da Borbón , 
Guardia c i v i l y Voluntar ios de Caba-
llería, al mando del oficial señor Sala 
m^nca. 
SI Comandante Mi l i t a r , d e s p u é s de 
haber estado conferenciando con el A l 
oa'de Municipal D . Modesto Ruiz y 
Juez de I n s t r u c d ó n , Sr. Alonso, dispu-
so la salida del t ren de auxi l io , que 
e m p r e n d i ó la marcha á las once y me-, 
di a. 
El t ren ae componía de la locomoto-. 
ra y dos ciirros. E n la primera y á 
cada lado del maquinista se colocó un 
soldado del B a t a l l ó n de B o r b ó n , en 
previs ión de cnaiquier atentado. 
T r e s h.oras de espera . 
Como quiera qne tanto laa i íneaa te 
legré fleas del ferrocarril y Gobierno, 
como el hilo telefónico de la Guardia 
c iv i l h a b í a n sido oortadoa desde laa 
aaia de la tarde, no fué posible el po-
derse comunicar con la Es t ac ión de Ta-
g u a y a b ó n , punbomáa próximo al lugar 
del saceso, para adquir i r noticiaa del 
accidente. 
Trea horaa pasaron desde la salida 
del t ren de auxi l io y su regreso. Tres 
horas de angustia para todos cuantos 
all í nos encontramos reunidos. • 
E n ese espacio de tiempo un nuevo 
suceso vino á cumplir la s i tuac ión . 
Al lá á lo lej'js y en dirección al pun-
to conocido por la Resbalosa, se vió en 
el horizonte un rojizo resplandor como 
de un incendio, y entoncea ya no nos 
cupo duda, de que los plateados 6 \QB 
insurrectoa, no conformes con tirotear 
el t ren le h a b í a n prendido fuego. 
A l sonar laa doce en el reloj da la 
Eá tac ión , ae divisó á lo lejos una pe-
q u e ñ a luz, que poco á poco iba aumen-
tando de t a m a ñ o . A l cabo de un cuar 
to de hora nuestra s i tuac ión cambió 
por completo; aquella luz fué un rayo 
de esperanza para todos, puaa p ionto 
se comprend ió que proced ía de un tren 
q u n se aproximaba. 
A l llegar á la Es tac ión el tren,el pú-
blico que por disposición del Coman 
dante M i l i t a r hab ía sido retirado del 
a n d é n , no pudo contenerse, y rompien 
do la barrera que le i m p e l í a estar al:í , 
aba lanzóse hacia el convoy, para ente 
rarse de lo ocurrido y para abrazar á 
sus amigos y familiares, que milagrosa 
mente escaparon con vida de aquel iu 
f ime atentado. He a q u í l a r e l a d ó n de 
los hechos. 
L a sa l ida de T a g u a y a b ó n 
E l guarda a lmacén de eataoión d íó 
la salida del t ren á siete y viente mi-
nutos de la noche, adv i r t i éndo le al ma-
quinista marchara con precauc ión , per 
haber sido coitados los hiloa t e l eg ráü 
co y no t e m r comunicación con Reme 
dios. 
En el tren hab í a tomado paaaje el ca 
pitítn de la guerri l la dei segundo bata 
Móa del regimiei to de Alfonso X I I I , 
D. Feliciano Cevailos, en un ión del se 
•«i do tefiieiitd del ba ta ! 'óu Afnório^ 
D. Luis Empaño!, y do* 'guetr i l eros, 
q a t é n é á s é d i r ig ían á este ciudad por 
orden dei Comandante general de la 
O'-.viücia para la adquis ic ión de acémi 
I y pu'a notifi ar IH s^nt-moia imanes 
ta a los aotores de! s^cufstro de don 
Flamisco ü e a v f , hijo. 
Además vetiUa en el tren la Sea. d ) -
ñ¿ R.-gia Guerra v i u l a de AJtuzei.i, 
acoin[)<:)ñ,»da do su hijr.; unos 18 pasaje-
ros de 2" y 3a, una pareja de la Gnar-
d i i c iv i l , un sargento que sa venía á in -
corporar id batal lón B o b ó n y un cabo 
del thismo cuerpo qae v^nía á infereWr 
en el hospital por encontrarse enfermo 
Precauc iones 
Ya en marcha el tren, el conductor 
Síñor Menéndez le dijo al c a p i t á n Oe-
vailos, que loa alambres del telégrafo 
h i b í a a sido cortados, y que por esta 
CiUHa man liaba el convoy con menos 
velocidad de ia marcada en el i t inere -
ri». 
Pronto pndo envencerse el señor 
Oevalios de ser oiei t »s lae manifestaoio-
nBá del condoctor, pune en el corto t ra 
y-oto que h a b í a recorrido la máqu ina , 
vió primeramente los alambres fl tjoa y 
después caídos en el suelo. 
Uou wstnt* antecedentes el señor Co 
va'.loj r e c o n i ó el tren para ver de qne 
fiicuz i pooía disponer en caso de un a 
t^que, encontrando sólo quo había una 
par* j i de la Cuardia c iv i l , la pareja de 
U guerril la de q i e ya hice m^nciéa , 
m ^M un cabo del ba ta l ló i de B )rbói! 
qti'í pástfhá al bospita', los cinco arma 
ao^, y un .«ar^rolo tusubiéa de! IHUIIÓM 
antcH exp et.íuh» qn-i venía a incorpo 
carse y «u-te individuos m á s desarma-
dos. 
En vieta del p c q m ñ o n ú m e r o de hom 
bres de que po lía diaponer, o rdenó que 
la pareja de la guerri l la refurzaee el de 
p i"tamenlo de segunda donde v e n í a la 
Guardia c iv i l . 
A l segando teniente Sr. Españo l y 6 
un Roldado cou el armamento del cabo 
enfermo, los colocó en la plataforma 
trasera del carro de primera, mientraH 
en la otra portezuela, se situaba él cou 
el H -rgento D . Mariano R o l d á n , ambos 
machete en mano» 
Descarri lamiento y í iasgo. 
M u ntraa el C a p i t á n Sr. Cevallos to 
ni-»brt cstus precauciones, el t ren con 
biaóabá avanzando lentamente por la 
¿Qi-va que existe en el punto conocido 
per Bevalosr, pero al pasar el puente 
nombrado JJío Seco, se notó que la má-
quina h a b í a descarrilado, quedando es 
cacioDada sobro el mismo puente, gra-
cias á la oportunidad con qae el ma 
quinista, Sr. Pérez , detuvo la marcha 
del t ren. 
Entonces y en medio do la confusión 
que se produjo en el pasaje, se oyeron 
varios disparos de arma de fuego d i r i 
gidoa contra el t ren. $1 propio tiempo 
que una horda de salvajes, compuesta 
de 15 ó 20 índ iv idnos p r e t e n d í a n apro 
ximarae á los carros dando grandes g r i 
tos y haciendo fuego. 
E l c a p i t á n Cevallos, con gran sereni-
dad y arrostrando toda clase de p e l i -
gros, o r d e n ó qne ae apagaran laa luces, 
y qne el pasaje se acostara en el piso 
de los carros. 
A l propio tiempo dispuso se contes-
tase la ag re s ión por la eso^sa fuerza á 
sas ó rdenea . 
Durante diez minutos no ae oyeron 
m á s que t iros de una y o t ra parte, te 
niendo siempre los soldados á raya á 
los asaltantes. 
Los disparos hechos por loa guardias 
civiles, guerrilleros y sargento Sr. R o l 
dóu fueron con tanta oportunidad, que 
en un momento en quo un grupo de loa 
asaltantes se a c e r c a ü a al coche m i x t o , 
gritando a l machete, les hioierou re t ro 
ceder y dessaparecer dentro de la ma 
nigua. 
Mientras tanto el C a p i t á n Cevallos y 
el Teniente Sr. E s p a ñ o l , defendían con 
denuedo y v a l e n t í a la entrada de los 
carros. 
Ea esta s i tuac ión estuvieron largo 
rato, hasta qne el grupo de re t i ró to 
cando pitos y fotutos como en señal de 
llamada. 
Q u i é n pide auxilio. 
Cuando loa asaltantes se separaron 
de los carros, el valeroso C a p i t á n Ceva-
llos, hizo pasar todo el pasaje al carro 
de primera, para poder mejor defen-
derlo. 
Cuando loa tuvo á todoa rounidoe 
se dir igió á loa paisanos p r e g u n t á n d o 
les qu ién se a t r e v í a á i r á Remedios pa-
ra pedir anxil io, ya que los «oldadoa 
eran necesarios all í para la defensa. 
Entonces se brindaron á ello loa pai-
aanos Sr. Por ta l y R o d r í g u e z Gómez , 
quienea llevaron á cabo su cometido de 
la manera qne ya he relatado. 
Siempre previsor. 
Cuando ya h a b í a n marchado los co 
misionados á pedir auxil io, el Sr. Ceva-
llos diapuso qae se separase el carro de 
primera de los restantes, á cuyo efecto 
se apeó con loa guerrilleros y doa pai 
aanoa. 
E á t a acertada medida fué en previ-
aión de que volviera el enemigo, y sin 
que nadie pudiera verlo, prendiera 
fuego al convoy» 
Otro comisionado. 
A l ver el señor Cevallos que h a b í a 
pasado más de dos horas y no ven ía el 
auxil io pedido, se d i r ig ió nuevamente 
á loa pasajeros y Ies dijo que si h a b í a 
otro paisano que se atreviera á i r á Re 
medios. 
— Y o voy, mi c a p i t á n , dijo un pobre 
hombre, l e v a n t á n d o s e del suelo. 
—¿Sabe usted el canlino?, le pregun-
tó el señor Cevallos. 
—No lo sé , pero tomando la l ínea 
l leguré á Remedioa. 
—Puea entoncea andando, hijo, que 
el tiempo apremia, le repl icó Cevalloa. 
—Ya estoy eu camino, que aunque 
enftírmo como estoy no por eso de ja ré 
de llegar. 
E» te nuevo comisionado, reaü l to ser 
ua valiente soldado del B a t a l l ó n de 
B j r b ó u nombrado Jurado, que por ha-
liarae enfermo ven ía para el Hospi ta l . 
Jurado, lo mismo que loa paisanoa 
Portal y R o d r í g u e z , cumpl ió fielmente 
BU cometido, pues por elloa ae s ú p o l a 
noticia del atentado y pudo mandarse 
el auxil io. 
Madre é hijo. 
Dorante las cinco horas eu que eetu 
vo el pasaje en la v ía férrea , rodeado 
de montes por ambos lados y expuestos 
a ser nuevamente atacados por loa in-
sarractosi 6 plaiéctios ocurrieron algu-
uas escenas que ver í l aderamonto cou 
tristau el án imo del máa valiente,y una 
d < ellas fué la habida entre la aeñora 
v ud* de A.rtuz'trr* y su hijo A i ' g e l , 
cuando é tte, eu medio de l o i t i ros y los 
gritos de los asilcantea, no se despren 
d ía d " los brazos de su m-idre, qae 
r iéndola t^paroon su cu»rpo. 
L v ma Ira entre aol'ozos, le dec ía : 
" H ' j o , aeu^st'ite/' peroé l e-i negaba d i 
O:.Ó.J; ole: 
—No, mamaita quiero estar decanta de 
t i para que si viene una b.üa, me alcance 
d m í primero. 
Lrk pobre madre al ver la valerosa 
oourtucta de su pequeño hijo le cub r ió 
da b sos y abrazada de él , se acos tó eu 
<d piao dei carro para l ibrar lo de las ba 
las. 
U n proyectil pene t ró en el carro y 
después de rebotar ea una do ¡a^ pa 
re Íes ríe' carro cayó sobre el pecho de 
aqtiella anguatiada ma^iie. 
E l fogonero E s c o b a r . 
Ea mndio del tiroteo el fogonero Ce-
íftino Eacob tr, que se h a b í a eficondi 
do dentro del carro de alijo, al oir que 
p'ateados gritaban a l machete, tomó 
t i l t enor que para librarse de los fi'os 
«leí arma blanca, se t i ró de cabeza den 
tro del algibede! carro, no pereciendo 
ahogado por milagro de la Providencia. 
Escobar estuvo a l l í , convertido en 
rana , hasta mucho despuóa que cesó el 
peligro. 
E n e l teatro de los sucesos. 
Ent* m ñ iaa, a, r o v c c h A u d o ia opor-
tonul >d de la sadda de l t ren de auxil io 
e i q i e iba el Sr, P a v ó n y el jefe de los 
tal eres Sr. To rena para d i r ig i r loa t r a 
bajos de e n o n ü a r la m á q u i n a y repa 
rar la v:a, me e m b a r q u é en dicho tren 
con la Hutorizacióa debida y as í pude 
ver el lagar donde o c u n i ó el atentado 
criminal qno acabo de relatar. 
En el k i lómet ro 13 ae encuentra el 
pneute Rio Seco, que tiene una exten 
aión como de d k z metros y loa parale 
loa e^tán en un t e r r a p l é n de trea me 
tros de altura. 
A i d pude aprec:ar con exact i tud el 
peligro que corrieron los pasajeros. Los 
an tores de esta ma'dad arrancaron por 
c «mpleto un ra i l eh medio del puente, 
coloo^ndolu despuéa t n una s i tuac ión 
que de lejos no te apercibiera desper-
fecto algnno, á cuyo efecto una de las 
puatos de la paralela fué amarrada á 
un pedazo do alambre y ¡ levado el otro 
extremo de é s t a á una mata de g u á s i 
m*, distante como veinte metros de la 
line:?; as í faé que el maquinista no p u 
do apreciar el peligro, porque loa c r i -
mioalea esperaron á que la locomotora 
entrara en el puente, en cuyos instan 
tes t i r a ron eiios del alambre, corriendo 
í*l car r i l . Solamente de esta manera 
lograron descarrilar el t ren , á pesar de 
la poca velocidad coa que v e n í a la má 
quina . 
Examinando el terreno o b s e r v é que 
la m á q u i n a tuvo el ve loc ípedo fuera del 
puente, quedando la parte traaera dea 
carrilada del puente lo mismo que el 
carro de alijo y de 3? clase. L a locomo-
tora sufrió a v e r í a s de poca impor tan-
cia, y é s t a s en loa tuboa de vapor. 
E l lugar donde ocur r ió el descarrila-
miento ea de lo máa es t r a t ég ico , pues á 
ambos lados de la linea no se ve m á s 
que monte, donde la par t ida pUdo, co-
mo lo hizo, ooultarae y huir sin aer vis-
ta. 
Como á doaoientos metroa del puente 
Rio Seco exiate un bohío y el campesino 
que lo habita dijo que la part ida que 
real izó tan cr iminal atentado, lo tuvo 
detenido hasta deapuéa de realizado el 
hecho. 
V i a espedita. 
H o y al medio dia y debido á la acti-
v idad con que ae han realizado los tra-
bajos, bajo la inspección del celoso A d -
ministrador d é la Empresa Sr. P a v ó n , 
pudo quedar expedita la via , volviendo 
los trenes á reanudar su marcha á las 
pocas horas, y copando por lo tanto la 
incomuaioaoión con la H i b a n a . 
MENDOZA. 
española , formada por los buques Pela-
yo y Oqucndo; y eh estos dias t ambién 
f jndeai a el Vizcaya, á recibir la ban 
d i . . . 
La marquesa de l i a e i p a s a r á ei vera-
no en su casa de Eibar. 
Loa t eüorea de E s c r i b á de R o m a n í 
(D. Joeé,) hijos de los duques da Béjnr 
y de los marquases de Argo l i t a , de pué6) 
de pauí r el verano en la capital de Gui 
pfíz ca, i r án á l a magníf ica poses ión do 
Tvtke Blanca (Tarragona), donde esta 
r* anos d ías con sus tioa losmarqueaea 
de Moniatrol . 
L-* misa de once y media e n S in ta 
Mar ía , es ocas ión de ver al todo San Se 
b.vtitiáa de verano y de invierno. Y des: 
puéa de la misa, pasear y á charlar en 
laa sillas de la gran via donostiarra. 
S g ú a parece, loaper iódicoa de dicha 
población y todas las personas de buen 
gusto, piden que se acabe el cursi l ís i 
mo paseo de la Concha, al caer de la 
t i r d e . A d e m á a de cursi, dicen que es 
malsano, que se reapira fuego, qae no 
hay máa d is t racc ión que ver paaear á 
las n iñerae ; y a ñ a d e n que habiendo un 
paseo tan ancho y tan fresco como la 
Zur r ió la , no se comprende que la moda 
Cííatdsta en estar mi l personaa unas en-
cima de otras, como las reses en el ma-
tadero. 
So espera á la "Asoc iac ión francesa 
por el adelanto de Jas ciencias," que ha 
d í llegar en el p róx imo mes. Como es 
na urai , loa fondistas se diapntan la 
i i ' dac ión do miotí ciento treinta via-
jeros. 
Remedios, 18 de agosto de 1895. ) 
4 de la tarde. > 
X7n nuevo encuentro. 
Acabo de saber que el Comandante 
aeííor A ñ i u o , del Ba ta l lón de B o r b ó n , 
con fuerza á sus ó rdenes ha batido en 
terrenos del ingenio Adela, en Baena-
Vieta, la part ida de Basilio Guerra, 
Causándole tres muertos que dejaron en 
el campo. 
No tengo noticias de que la t ropa ha-
ya tenido novedad. 
E n operaciones. 
Loa señorea Oliver y Ferreiro, con-
t i n ú a n operando, con éx i to , pues á 
cada momento baten al enemigo, can-
aándo le bajas. 
MENDOZA. 
Santa Clara, 18 de agosto ífel895. 
L a s comunicac iones . 
H a quedado restablecida la comuni-
cación con Santo Domingo, Sagua la 
Grande, Caraa juan í y Vueltas. 
Presentado. 
Ea Lajas ae p reaen tó al alcalde el 
Vecino de Cruces don Teodoro Maza, 
procedente de la inaur recc ión . 
V i s i t a a l H o s p i t a l Mi l i tar y Cuarte l . 
Esta m a ñ a n a á eso de las 9 el Gene 
r a l M a r t í n e z Campos, a c o m p a ñ a d o de 
uno de sus ayudantes, se dir igió en un 
co '-he de alquiler al flospitar Mi l i t a r , 
que como he dicho ya otras veces, e s t á 
todo eu muy boen orden, por lo que el 
General en Jefe conaignó que quedaba 
altamente satisfecho del aseo, orden in-
terior, asistencia y alimentos que allí en 
cueutra al soldado, por lo qae nosotros 
como admiradores del empleado que sa* 
be cumplir con su deber damoa i a r u á s 
completa enhorabuena al señor Direc-
tor Facultat ivo, a l incansable y p u n -
donoroso señor Comisario de Gnerra y 
al oficial primero administrador del 
mismo. 
Otra v is i ta . 
T í m b i ó u v is i tó al Cuartel Reina Ma-
r ía Cris t ina, quedando satisfecho del 
estado en que se halla. 
Defensa de la ciudad. 
El G i so ra l Campos ha recorrido en 
coche la población, con objeto de fijar 
los logares en queden construirse los 
fuertes. 
Hasta m a ñ a n a se despide sü afmo* 
U l Corresponsal. 
Y a han sido botados al agua los tres 
vaporcitos qae h a r á n el viaje desde el 
Urumea hasta As t iga i raga , paseo pre 
ciosísimo. 
E ' conde de Pradere ha cedido por 
la temporada actual su hotel de la calle 
de Zabieta á loa duques de ÍTájera, que 
p a s a r á n en San S e b a s t i á n todo el mea 
de agosto y parte de septiembre. 
Los tbservadores creen vislumbrar 
qae el verano actual s e rá oficial y aris 
tcorá t ico , de gente que puede gastar 
pero que vive en casa propia ó en hote 
les caros. 
Sarasate faé recibido con gran entu 
siasmo en Pamplona. E n la es tac ión 
le esperaban comisiones del A y u n t a 
miento, del Casino, de las sociedadea 
Santa Cecilia y Orfeón pamplonéa y ex 
traordinaria concurrencia. L a muche 
dumbre se a r remol inó en torno á la 
pat r ta del coche que c o n d u c í a á Sara 
aate, el cual fué sacado ene hombros de 
la es tac ión y 
descubierto. 
colocado en un carruaje 
L a familia real: 
Creo haber dicho en mi anterior que 
el el d ía 18, á la hora prefijada, l legó 
t ren regio á San S e b a s t i á n . Pero por 
m á s que lo procuro, no puedo recordar 
si he referido que loa andenes y la v í a 
estaban literalmente cuajadoa de gente 
qae comenzó á vitorear y á agitar sua 
pañue los al preaentarae la m á q u i n a en 
laa agujas. 
Para 'o el tren, bnjó del coche real el 
Idugueüe Medina Bjdoni% gue oíree-IO 
Jefe, dedicante á conducir convoyes de 
v íveres , medicamentos y muaicioctB* 
sin que hasta la fecha, n&du ni nadie 
les haya impedido llegar á su destino 
y regreso, puea las pequeñas escara-
muzas sin consecuencias ni objeto, 
no merecen ocupar en el periódico un 
espacio preciso á otros asuntos y cues-
tiones de mayor importancia, que á 
diario alteran, trasforman ó modifican 
la actual corriente de los sucesos de 
esta guerra inexplicable y ruinosa pa-
ra todos, m á x i m e para los jilusosl que 
reniegan de su i lustre abolengo. 
Loa inaurrectoa, ampliando también 
con ello las diaposiciones del generalísi' 
mo del ejército libertador ¡(que america-
no ea esto}! han tratado de impedir la 
entrada en la plaza de forrage, y se di-
ce que lo h a r á n t ambién de la leche y 
c a r b ó n . Has ta ahora nada han con-
seguido y menoa creo consigan en le 
sucesivo. 
Noches pasadas t irotearon el ingenio 
"Tranquilidad77, pero n i siquiera fae-
ron contestados por los nuestros (la 
guerr i l la del B a t a l l ó n Cazadores Co-
lón que e s t á i n s t r u í óndose allí) aten-
dido que no daban ia cara ocultos eh 
la maleza. H a n olvidado, sin dada, el 
nombre del Teniente Riancho y el de 
los bravos soldados que en mayo últi-
mo les dieron una soberana paliza y 
ta l vez vuelven por la segunda, que es-
t én segures l l eva rán , porque los caza-
dores e s t á n deseosos de pelea y de a-
creditar m á s y m á s el nombre glorioso 
del descubridor de Amér i ca , con que 
se lea distingue. 
Corre con insiatencia y como muy 
Válido el rumor de que ha sido muerto 
Antonio Maceo y aunque hay quien a-
segura que la noticia os fidedigna, en 
loa centros oficialea nada so sabe. 
¡Nuest ro acidado! A t r a v é s de la H i s -
toria y en la actualidad me parece siem-
pre el mismo, cambiadaa laa coaaa y los 
tiempos. "Rico en su misma pobreza7*, 
muerto como Tercio en Rooroi, s egún 
la frase de don Antonio C á n o v a s , co-
mo Regimiento ó como B a t a l l ó n ha sa-
bido continuar siempre con gloria, la 
historia sublime de aquelloo veteranos 
que aaombraron al mundo con sus épi-^ 
ero proezas, con sua homériooa he-
c h o a . — B . ^ . 
Por la Adnainis t rac ión de Hacienda 
ae hace saber que ol plazo para proveer-
se de patentes ordinarias correspon-
dientes al ejercicio actual, se prorroga 
hasta el 31 del presente. 
Consejo Regiooal Idmíoisfraliro 
En 1» sesión celebrada por este üner-
po Consultivo el dia J7 del actual Fe 
despacharon los asuntoa siguientes: al-
zada de varios mesilleros dei mercado 
de Tacón , contra el acuerdo de este A-
yuntamiento isobro cargas de abastoe: 
expediente sobre suspens ión decretada 
por esta Alca ld ía Municipal contra a-
cuerdo del Ayuntamiento relativo al 
nombramiento del personal de la Go-
misióa Inspectora del Censo Electoral: 
los preaupaestos ordinario, carcelario y 
adicional de G ü i n e s y el repartimiento 
de G ü i r a de Melena. También fueron 
nombrados por el Consejo como vocales 
de la Junta A r b i t r a l á que se contrae 
el a r t í cu lo 141 de laa Ordeuanzaa de 
Aduana, los Srea. Comerciantes de esta 
Plaza D . Vicente Lor í en te , D . Cosme 
Colasia, D . Pedro Pernas, D . Ramón 
Llanio, D . Teodoro Ros, D . Francisco 
M . Pona, D . Manuel Dorube y D . Faus-
tino G a r c í a Caatro. 
A l acto, que prea id ió el Sr. Goberna-
dor asistieron los Sres. O 'Far r i l l , Oue-
to, Ya ldé s , Hierro y Mármol , Conde de 
la Reun ión y A r ó s t e g u i . 
LA. LANCHA "PfíTBEL." 
Ba la mañana del domingo entró en 
puerto, procedente de Key West , la 
laucha Petrel, de 30 toneladas de 
p-^rre. 
Dicho boqae, al que tan pronto como 
e d é armado como baqae de guerra, se 
d a r á el oemhre de Mart ínez Campos, 
í a é adquirido por nuestro Gobierno en 
lo i botados IJaidos para ser armado 
en guerra y dedicado á gu- í rdacosta en 
esta isla* 
*BUQUE DE GUERRA. 
A. laa seis de la tarde del domingo 
aaüó de este puerto el crucero de nues-
tra marina de guerra Sánchez Barcd'z 
thgUi, llevando á remo'qae el Fernando 
el Católico, para hacer de hospital en el 
Canto. 
JUIOIO SUMARÍSIMO 
En laa primeras horaa de la m a ñ a n a 
1 día 15 f<e p r e a e n t ó el juez instruc-
tor señor Ná je ra de la p'aza de Matan-
zas en el castillo de S i n Severino don-
de ae encontraba el cabecilla Mujica y 
con la actividad é inteligencia que le 
d i - í i oguen , i n s t r o y ó el procedimiento 
suÜIarísimo en 14 horas, con todas las 
decl&ríícíonea ciras y diligencias que 
oompkinentan el eumsrio y terminado 
á las once de la noche fué entregado al 
Gaberpadcr mi l i ta r para su breve t r á 
mite. Bien puede flec;rsc que en este 
jaicio hamarínimo entán bien ioterpre 
badas L» !» g u U c i ó u mi i ta r vigente y 
las sabias ó rdenes del i lustro general 
en jefe de e-'te t j é rc i to que e- ta en to 
dos los detalles m á s mínimos, t*n lau 
dables ea asuntos de tanta traeoenden 
cia. 
E l dia 17 se celebró en el castillo de 
B u i S verino, consejo de guerra de 
pUza que vió y falló el juicio sumar í s i -
mo que i n s t r u y ó contra el cabecilla D . 
Domingo Mujica asistiendo como presi-
dente el Coronel de Mir í - i Crist ina don 
Anton io López de I l a r o . seis capitanes 
del mismo y el auditor de brigada don 
Manuel Girauta como Asesor. 
E ' fiscal comandante d o n C i u z Fran-
co solicitó para el acusado la ú l t ima 
pena. 
NOTAS D E L A MANIGUA. 
De una correspondencia de Manzai-
11o que publica nuestro estimado colega 
el D i a r i o del Ejérci to, tomamos los si 
guien tes pár ra fo t : 
Laa fuerzas de esta jur isdicción, en 
cumplimiento á ordenes del General eu 
ALCALDES EN COMISION 
H a sido nombrado para el Término 
municipal de Isla de Pinna, el Sr. Te-
niente üofonei de l a f a n t e r í a D . José 
Bonet López, por p»»e á otro destino 
del Sr. Coronel de ia fanter ía D . Cándi -
do H e r d á n d e z que lo desempeñaba , y 
para lod té rminos municipales de Car-
tagena, San Juan de las Yaras y S í n t a 
Isabel de las Lajas, los Sres. Coman-
dante de in fan te r í a D , Anton io Bartro-
l i y Z i i t i n , D , Enrique Guardado y D. 
Jo^ó López Rozebal, respectivamente. 
Han fallecí l o : 
ISn Pinar del Rio: el n iño Francisco 
J o - é VMdés ; 
En Matanzas: la Sra, Da Aurelia La-
m^r, viuda de Pérez , 
Ea Tagnaseo, jurisdicción de Sanctí 
Sp í r i t u ; : D . Laudelino Carbonel'; 
Eu Cienfa^goe: la Sra. D'í Bárbara 
Diaz y V á z q m z; y 
En Pinar del Rio: D. Laopoldo Sán-
chez del A'zar , ex secretario de aqael 
AyuntamientOi 
— HM - ^ » - C W i • • 
MI(1> CREDO. 
(DEPKEDAGIÓÍÍ ENTRES ACA:D¿. DE MIS 
CÜKREKÍASCKÍXICAS). 
A l r f vés de lo qne me sucede en po-
lítica (esa pol í t ica que, por mi mala ca-
beza, me ha atornillado eíi ó a í periodis-
mo, en ei qae, si Dios no lo remedia, 
e x h a l a i é niH postreros alieutof») no dis-
tingo de (O'ores en poesío; y, llevando 
•a diaimi ' i tnd á sus ú l t imas consecnen-
CÍAS, de igual modo q o ü n o admito otros 
siMT.em&i? de gcbieroo qoñ e! democráti-
co para las naciones, y el desceotrali-
zador para las colouiua, eu poefíay de-
mAs estragos literarios, admito todos 
loa sisteman, ea decir, todos l( s géne-
roH, con tal que no eean de contraban-
do. EKO sí, en esto de IIÍS defrandacio-
nes de poetas y prosadores contraban-
distas -cuya aviesa intención es elndir 
el pago de los rierecbos de impertacidn 
y expor tac ión , ó de iinprifl;ón y publi-
ci í ad en la sección rcoftadadora de los 
oMnunica t s de los periódicos, contra 
b s « r a n c h e s qae la ofíiica impone 6 
t do C a u ó ms ó Mistral con baudnrria 
ó guoyo—so?, lo coi.fieflo, proteccioniB-
ta del buen gusto, prohibicioniBta del 
romanticismo doméstico y de salón; 
hasta f-rez partidario del infanticidio 
poético, tan luego como el máí tenue 
vagido rimado anuncíala venida, á este 
mundo habanero de loa lipios, dala 
criatura expnlaada por un vate-reo; y, 
(1) Vanidad literaria qno llaman sujetiviimo, 
muy ea boga en este mundo y en el otro. Kota 
mía. 
la mano á la reina, aaltando luego con 
presteza el Rey, que iba monísimo y 
saludaba con su boina en la mano. Sus 
augustas hermanas bajaron enseguida, 
y d e t r á s la alta servidumbre y acompa-
ñamiento . 
Resonaron vivas prolongados. U n 
hombre del pueblo, codeando la mult i -
tud y abr iéndose paso á t r a v é s de tan-
tos uniformes y fracs, llegó haata la 
Reina, y en nombre del pueblo donos-
t iarra la en t r egó un espléndido ramo de 
flores. D o ñ a Cristina, conmovida, to-
mó el inapreciable presente con ambas 
manos y es t rechó la del popular y sin-
cero embajador. 
A c e n t u á r o n s e laa aclamaciones, y du-
rante el vitoreo y andando hacia el pa 
t io de la es tación, iba diciendo la sobe-
rana á los quo la rodeaban, que sus hi -
jos estaban impacientes por ver ol mar, 
que el Rey no hab ía dormido en toda la 
noche, habiendo hecho el viaje asomado 
á las ventanillas de uno y otro lado del 
coche y anunciando, con el reloj en la 
mano, los nombres de las eatacionea de 
todo el trayecto. 
Siguiendo laa costumbres de años 
anteriores, tampoco és t e se b a ñ a r á la 
Familia Real. 
Mientras almuerzan S. S. M . M . , la 
banda municipal toca en Palacio eaco-
gidaa piezaa. 
E l Rey, paaeando díaa pasados en bi-
cicleta, se cayó y last imóae un pie; de 
resultas de esto estuvo nnoa díaa sin 
salir y aiu poder calzarsej pero j a est^ 
bien, i 
La Reina, acompañada de la princesa 
de Astnriaa, paseó el otro día á pie dea 
de las doce hasta laa doa de la tarde, 
Ambaa vest ían enteramente igual, sen-
cillísimos trajea color malva, con som. 
breroe de paja guarnecidos de heliotro-
pos y sombrillas blancas. U n numero-
so gent ío acompañólas á todas partes, 
t r ibu tándo las cariñoaaa muestras de 
reapeto y s impat ía . 
Durante el paseo, al cruzar por de-
lante d é l a joyer ía del señor Hernán-
dez, salió és te de su establecimiento, y 
en rica bandeja do plata, entregó & la 
Reina un precioso y art íst ico reloj do 
oro esmaltado, con loa retratos del Rey 
y de la Reina. 
E l aanto de doña Cristina no hubo 
tampoco en Palacio recepción. Las in-
fantaa regalaron á su augusta madre 
uu arcón antiguo de baatante valor, y 
un cesto para papelea, bordado por sus 
propiaa manos. 
L a infanta laabel envióle valiosísimo 
presente. L a condesa de Sástago ofre-
cióle un ar t í s t ico j a r rón japonés. Los 
oficialea del escuadrón do la Escolta 
Real, una preciosa corleille; muy ca-
prichosos los obsequios de los jedea de 
Palacio; y todo ello evidente muestra 
del respeto, adhesión y afecto que á to-
doa inspira la admirable madre de A l -
fonso X I I I . 
SALOMÉ NÜÑEZ DE TOPETE. 
I 
1 
ai no faooe por «1 santo horror que 
BU'mpiv, mu lia inforulido el plagio, me 
oo.»v(v tüía , con íukuinano deloife, en 
HorodcH do poetHH precoces y o n L'cur 
go <lc inbpircoknes r.iquíticae. 
Por d« ccNto'io, vate» <-,n!tip»rl>iTitef, 
que inclayo en los uludklos contiaban-
doa Jan poeeías aroaioan, lo misino IHH 
qao andan on holgorio con loa dioses 
del Olimpo y demaa gento mitológica 
qa'í aqu<*il;'.H otras, ó vergonzantes ó 
njirrnilerap, que se paaan la vida á las 
estrofas en sutiles y rebuscados discre-
teos mal habidos en desordenadas lec-
turas de Lope de Vega, por ejíímplo, y 
aún exhumando enmohecidas maneras 
y dfjos cohetáneos de F e r n á n Gómez 
de ü i b d a d Eeal 6 de Kodrigo de Gota. 
Pero entiendan ustedes bien, raodora-
dna hütér icos del idioma, que no pros-
cribo la l i teratura cervantesca ni la 
pre cervantesca, sinollrtiiameiáela poo-
sla (¡ahí y la prosa) uoacrónío^ y i-Scv 
t a d » , que busca en nuefitros días el en-
rarecido ambiente do otras edades ar-
t í s t i cas y sociales, al cual no puede a 
daptarse el pensamioito contemporA 
ncoj - y perdónenme ese ambiente y osa 
adap tac ión no ustedea, reaccionarios 
CUI MÍH de la lengua, que por su condi-
ción do legitimistas facciosos de la re-
tórica, lejos de poder perdonar son im-
perdonables, sino los que comprenden 
y saben deílnir el sentido social ó his-
tórico del arte. 
l i e dicho, y repito, quo no distingo 
de colores en poesía y quo acepto todos 
los góneros de calidad] pero como po 
dría , aunque no debiera, suceder aqn í 
donde tantas cosas antiliterarias se ven 
y no se castigan, que a l g ú i jovencito 
idólatra de Hermosilla (el primer espa-
da do los preceptiitas castellanos) ó do 
Oapmany, ó do ambo» á la vez, me pre-
ga ntape, como todo un Ripalda retóri-
co, cuántos y caíilos son, jpam wí , los 
géneros pcótic;w, me apresuro á mani-
festar—y eii estoií jlimes y diretes si-
go rezando mi credo—que en el presente 
articulc jo (porqae íi modesto nadie me 
gana) sólo me refiero á la poesía lírica, 
dentro d5 la cual—créanlo los canonis 
tas re tóbeos—hay tantos géneros , son 
tan innumerables como las determina-
ciones pf-íqnicas del hombre ó como las 
evoluciones do las cólulas cerebrales. 
(De estas pedante r ías entiendo que no 
hablan Hermosilla n i Oapmany; pero 
as í ion.) 
Quiero decir que no tengo predilec-
ción por tal ó cual género do poesía mo-
derna, siempre que lo que ce cante res 
ponda á una idea seria ó á un senti-
miento sincero, sin infracción, no tanto 
do los preceptos más ó menos conven 
cionalea de un Boileau ó de un Lista, 
cuanto do loa principios estét icos de la 
literatura, que no son instables y arbi-
trarios á la manera de las reglas que 
moldean el pensamiento á un artificio 
prosódico y l í tmico, sino que tienen 
una existencia permanente, si bien, por 
su propia eeencialidad, se manifiestan 
de diversos modos, según sean las de-
terminaciones do la conciencia social. 
Olaro es, por tanto, que si un poeta 
de nuestros días se da á cantar conse 
jns de los siglos medios, ó glorifica el 
juicio do Dios ó las bravuconerías de un 
fljodalgo pendenciero, aunque es tén los 
versos trabajados á lima y cincel, resul-
ta ese poeta un insensato, un loco de 
atar del arto, porque no ee puede razo 
nablemente iogertar las creencias pas 
das en el pensamiento y en la pas ión 
dennestro tiempo. ¿Quién, á no ser 
un académico pulido y almidonado ó un 
exclaustrado erudito, tolerar ía ú n a l e 
yenda escrita hoy en prez do cualquier 
hazaHoso Garci -Pernandeí ' , ó en memo-
ria de alguna caballeresca jus ta! i N i 
cómo, por consiguiente, mover las p v 
siones civiles y sociales do esta época 
con la narración heroica del cruzado en 
Palestina, con los augustos y melancó-
licos lamentos del gran A b l e r r a h m á n 
ó con los arrobos místicos de Teresa 
Sánchez de üepeda l 
Y e s que, por mucho qua la natura 
Jeza del hombre sta una é idéat ica en 
su esencia—y perdonen ustedes este 
krauFifita modo de señalar—en el dis-
curso de las edades, el progresivo d e s -
envolvimiento de las ideas, las rebel-
días del espír i tu humano contra el cla-
sicismo histórico, las nuevas necesida-
des del intelecto y las inquietudes y 
reivindicaciones de la conciencia, han 
creado la nueva sociedad, con BUS nuo 
vas pasiones, con sus nnev-s tenden-
cias, con su nueva civilización, con su 
nuevo arte. 
De lo antiguo, qne se petrlftja, sólo 
resta la grandeza de la porpectiva, a-
quella soberanía metafísica, prrfótica, 
por decirlo a^í, quo, como fuerza huma-
na intr ínseca, proclamó la unidad del 
espír i tu y presintió vagamente el dere 
oho de la personalidad. La grandeza 
de la cultura antigua, aun siendo vene 
rable,fué sólo abstracta y no podía tener 
inmediatamente alcances concretos y 
efectivos Y ai descendemos de las 
empinadas alturas de estas filosofías 
m á s ó menos trasnochadas, enmaraña-
das y tolerables, a terreno más llano, 
no nos ha de costar grandes heroísmos 
mentales el comprender que, en el cam-
po literario, Ja solemnidad del arte clá-
sico se torna hoy on én f isis, pedanter ía 
y anacronismo, porque la realidad so-
cial contemporánea, do que no puede, 
n i quiere, n i debe emanciparse ni des 
entenderse nuestro pensamiento litera 
rio, tiene un proceso y un sentido de 
todo punto distintos de los de la reali-
dad social antigua. No insisto en este 
asunto concreto, ni tampoco lo llevo á 
BU completa discusión para no pecar de 
prolijo y difuso; y porque todo ello es 
t*n obvio que su crí t ica minuciosa re 
eu l ta r ía una disertación indigesta so 
bre cosas pasadas ya en autoridad de 
juzgadas. 
Pero si no comulgo en la parroquia 
del arcaiemo, tampoco me caso, siendo 
como soy hombre de honestos amores 
literarios, con el se-diciente nodernis 
mo, que hasta ahora no ha levantado 
nn solo monumen'o, sino JciosJcas de fac-
tura aérea, sin clasificación precisa en 
la arquitectura li teraria, por m á s que, 
puesto en el potro para que me decida 
por el ismo viejo ó por el ismo nuevo... 
¡qué diablosl mo res ignar ía á man 
tener con el segundo un tencontéu d i 
p lomét ico, como hacen entre sí aquellas 
naciones que sin amarse, tampoco tie 
nea serios motivos para declararee la 
guerra. 
Oonfleeo que el tema del modernismo 
me seduce, y se mo pasan las grandes 
ganas de cometer en sus dominios una 
verdadera y (¡claro.') vandá l ica depre 
dación, sobre todo en la jur isdicción 
mundana consagrada á la gloriosa im-
pureza del arte, á la v i r tud del vicio 
elegante y exquisito, á la orfebrería y 
a l sarahismo parisiense m á s ó monos 
frustradOjque los necios (que Dios guar 
de) definen con la frase inacabablemen 
te cursi de abismos del genio. Mas co-
mo este trabajo ya excede en propor-
ciones a la presunc ión de nuestros l i to 
ratos afrancesados á su manera, termi-
no por ahora, dejando para otra vez, 
acaso para nunca, el engolfarme en el 
cotillón del modernismo mundano. 
TO.U V DK l'OSKSION 
Ha tornado pobceión del cargo de Procu-
racfor del Juzgrdo do Bejucal, D. Teodoro 
González B'úioz. 
OIÍNUÍXACION 
La Roal Uijlvereidad ha deeignad oal Dr. 
D. JOBÓ González y Lanuza, para que forme 
parto del Tribunal on los exámenes do Pro-
curadnreia quo se verlflcarán en la Audien-
cia el próximo mes de sepliombre. 
MSALAMIBNTOS PAEA HOY. 
Sala de lo Civil . 
Autos seguidos por los señores García, 
Sorra y Compañía, contra la sucesión de D. 
Gumersindo Bonüll, en cobro de pesos. Po-
nente Sr. Noval—Letrados, Ldo. Cabrera y 
Dr. González y Lanuza—Procuradores. 
Sres. Mayorga y Pereira. 
Secretarlo, Ldo. La Torre. 
.nucios ORALES 
üeoción l 4 
Contra Salustlano Alonso; por homicidio 
por imprudencia temeraria Ponente, Sr. 
Maya—Fiscal, Sr. Martínez Ayala—Defen-
sor, Dr. González Sarraln—Procurador, Sr. 
López—Juzgado del Cerro. 
Contra Claudio Josó Valdés, por harto. 
Ponente, Sr. PagóJ—Fiscal. Sr. Giberga— 
Defanoor, Ldo. Vioudl—Procurador, soñor 
Perolra—Juzgado do Guanabaooa. 
Secretario, Ldo, Odoardo. 
Sección ' i * 
Contaa Wencoclao Sánchez, por robo. 
Ponente, Sr. Pardo—Fiscal, señor López 
Aidaza—Defensor, Ldo. Fernández Blanco 
—Procurador, Sr. Villar—Juzgado dol Pi 
lar. 
Contra Josó Lara Calzadilla, por robo. 
Ponents, Sr. Navarro—Fiscal, Sr. López 
Aldazábal—Defensor, Ldo. Cerra-Procu-
rador, Sr. Valdós Hurtado—Juzgado del 
Pilar. 
Secretarlo, Ldo. Llerandl. 
Sección extraordinaria. 
Cpntra Norberto Pestaña y otros, por 
homicidio. Ponente, Sr. Pagés — Fiscal, 
Sr. Fóloz—Defensores, L ios. García Bzmis 
Bernal y R'iig—Procuradores, Sres. Mayor-
ga, Villar y Valdós Hurtado-—Juzgado de 
Gnrdalupe. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
ADUANA DE LA HABANA. 
aBOAUDAOIÓH. 
Pesos. Oís 
m dle» 19 de agosto $ 30.793 74 
CRONICA JJENERAL 
B l vapor Mar t in Saenz, salió de ü a 
narias para Puvrto Jtioo y ésta , el dia 
18. 
E l vapor americano Yucatán llegó á 
Nueva Yoik á las cuatro do la maftana 
de ayer. 
El doctor J o s é E. Romero y Leal, 
módico y cirujano muy dis t íoguido, 
nos participa en atento B . L . M . que 
ha trasladado su gabinete á la calle del 
Prado 123, entresuelos, donde se oíVe 
ce como especialista en partos, enfer-
medades de sefíoras y niños y toda cla-
se do operaciones; así como en el espe-
cial tratamiento de la fiebre amarilla. 
Crónica dePolicía. 
AOREMIONDi; CN I.OCO 
En el cafó situado on el paseo do Carlos 
I I I esquina á la calzada de la Infanta ee 
presentó ayer mañana un individuo com-
pletamente decnudo por lo que el cantinero 
dol citado cafó le dijo quo se retirara de allí. 
Lejos de hacerlo so abalanzó sobre el canti-
nero y con una estaca lo hirió on la cabeza. 
Ambos individuos fuoron trasladados á la 
Gasa do Socorros de la primera demarca 
ción, cerliflcando el módico do guardia quo 
el estádo del herido ora gravísimo, trosla-
díndoselo á la quinta La Integridad Na-
cional. El hechor, que es loco, fué enviado 
al hospital do Aldocoa, para su ingreso on 
la casa de enagenados. 
IIKUIDA 
A las cuatro y media de la tarde del do-
mingo, hallándose trabajando en la mAqui 
na do fogonero del vapor| Panamá, Antonio 
Babamonde tuvo la deugracia de suf. ir una 
herida on la pierna derechíi, con destruc-
ción de todos los tejidos. 
IIKIIIDO 
D. Fidol Ortlz y Castillo se presentó on 
la caaa de socorro de la primera demarca-
ción para ser curado de una herida pun-
zante, como do centímetro y medio do ex 
tousión, en la parto derecha do la espalda, 
quo lo infirió un negro quo pretendió ro 
bario unan cajas de calzado del carretón 
que conducía. 
El horido fuó curado por el Dr. Martínez, 
mé lico de guardia, quien certificó quo su 
estado era grave. 
ALFREDO M . MOBALES. 
NOTICIAS" JUDICIALES. 
REMATE 
A consecuencia del juicio ablntestato del 
moreno Francisco Rodríguez Torices se ha 
dlapuostola venta en póbllco subasta de la 
casa callo de la Esperanza, nómero 45, ta-
sad* en 1,090 pesos 25 centavos en oro, 
habiéndose señalado para dicho acto el día 
4 d? fleptíembre próximo, á la una de la 
tardo, en el juzgado do primera instancia 
de Guadalupe. 
SiN tFECTO 
El Iltmo. Sr. Presidente de esta Audien-
cia ha dejado sin efecto el nombramiento 
.de Jaez Municipal de Tapaste, hecho á fa-
vor de D. Domingo Noriega. 
LICENCIA 
Se han concedido veinte y cinco días de 
Hoenoia al Juez Municipal de Guara, don 
pamóü Barrena y Giómez, 
BAILÜÍ KN LA P L A.YA. DE MABIANAO. 
— A l efectuado el domingo por la tarde, 
asistió mayor coocurrencia que á la 
''•tercera matinóe", discurriendo por el 
ancho y bien dispuesto salón hermosas 
mujeres ataviadas con esa elegancia 
qne atrae y cautiva. E l dia claro y br i -
llante, la temperatura fresca y agrada 
ble. 
A la caida do la tarde, se alzaron las 
cortinas de madera que dan á la playa 
y era encantadora la perspectiva, divi -
sándose en lontananza dos remolcado-
res en marcha. E l tren de las 6, hora 
del regreso, arrastraba una docena de 
carros. 
Asist ió á la fiesta la Presidenta, se 
ñor i ta Amelia Solberg, y bailó el bonito 
vals á ella dedicado. La música de Va-
lenzuela aplaudida en todo el progra-
ma, y ruidosiMnente cuando nos hizo 
oir el danzón titulado " B l Ohino." 
D J la "Direct iva de Honor", además 
de la Presidenta, saludamos allí á ü a r -
mela Sánchez U )mero, Emma y Oon 
chi t» Finlay, Amada y Aurora Eoque, 
ü o n s t a n z a Vázquez, Mar ía Varona Mu-
r ías , EJelmira y Sara López Trigo, 
Herminia Bombalier, Bosa San Pedro, 
Angelina Vil lada y Josefa I todr ígnez . 
También dieron realce á la fiesta las 
bellas seBoritas Goy i i , Portuondo, A l -
tagraeia Prieto, Mar ía Lnisa del Eio, 
Adriana Casas, Josefita Here r r» , A m -
paro Robleda, Bloisa y Amelia Zeqnei-
ra, Antonia P a d r ó n , Juanita Kuiz, Jo-
seílta Vázquez , Lola Aizcorbe, Jul ia y 
Angustias Bení tez, ü a r m e n Biquelme, 
Noemí Oarcasós Blanca Tejeda, Ulda-
rica Alonso, Juana Sierra, señor i tas 
Bruñas , Manrara, Burgos, Nelasco, etc., 
etc. Y Isa señoraz Marquesa de las De 
licias de Tempú , d'Orr, Alvarez de 
Orusellas, Embil de Cowley, de Her-
nández , de López Trigo, de Aizoorbe y 
otras muchas. 
Antes de terminar estos párrafos, 
escritos á vuelapluma, justo es que fe 
licitemos á las damas que componen la 
"Direct iva de Honor' ' , pues á ellas y 
nada más que á ellas se debe el extraor-
dinario lucimiento con que se ha cele-
brado el cuart o baile diorno en la poé-
tica Playa de Marianao. 
NUEVO APARATO.—El progreso m á s 
reciente en el arte capilar nos viene de 
los E. U . : consiste en cortar loa cabe-
llos por medio de la electricidad. B l 
aparato que permite realizar este ope-
ración (tomamos estos datos de nn 
periódico norteamericano), se compone 
sencillamente de un hilo de platino muy 
delgado, que pasa de un extremo á 
otro do un peine y es tá atado por medio 
de un cordón muy flexible á una pi la 
eléctrica cualquiera. Cuando se da 
vuelta á un botoncito que hay adapta-
do al mango del peine, la corriente a 
traviesa el hilo quo se pone en seguida 
al rojo blanco. P á s a s e entonces el peine 
por loa cabellos del paciente, que caen 
al instante, cortados por el sitio que 
tocó con el hilo de platino, el cual los 
quema. Se nos hace notar que este pro 
cedimiento presenta una ventaja gran 
dís ima, y es que el extremo de cada 
cabello queda cauterizado, en el acto 
en que se corta, de manera que no se 
desperdicia cantidad alguna de la sus 
tancia aceitosa que contiene el cabello, 
cuya circunstancia es evidentemente 
muy favorable para la robustez de la 
cabellera y t ambién para la salad del 
cuero cabelludo, oto As í , pues, ¡ya 
lio más calvas! Hay que añadir á ,1o dl^ ' 
cho, q u e » ! aparnto es t m fá'iii de ma-
nejar, qre cn'-Oqu'er aficionado puedo 
8'?rv¡r8e de él sin necesitar aprendizaje. 
TRES NBBES MOFÍSJMCS,—El miér 
colee de la femara anteiior foó banti 
zado con el nombre de Rogelio, en la 
Parroquia del Esp í r i tu Santo, un gra 
oioso i i i é j hijo de nuestros amigos don 
Armando Morales y de su señora espo 
sa Rosario Teuma. Pero es el caso 
que apadrinaron al neófito, la primogé-
n i ta de un compañero nuestro de re 
dacción, ó sea Jeorgina Morales t ibe-
da, una encantadora señori ta que sólo 
cuenta siete primaveras y el guapo ca-
ballero, de once afioa do edad,Isidoro 
Cerdovéíi Teuma. Terminado el acto 
religioso, los liliputienses padrinos ob-
sequiaron á las personas invitadas 
con tarjetas-saííreíifr, dulces y licores 
exquisitos. 
¡Oh, Rogelio afortunado,—naciste 
oon buena estrella,—puja do pila te ha 
sacado—una madrina tan be l l a ! -Muy 
venturoso has de ser—como llegues á 
tener—el juicio de t u madrina-Jeor-
gina! 
LA BALLENA.—ILi profesor de ana 
tomia d^ Hldimbmgo h t calculado la 
fuerza que desarrolla la ballena en eus 
movimientos de natación. 
La ballena de Groenlandia se mueve 
á veces con una velocidad de ocho á 
nneve nudos por hora, en tanto que las 
que se ven en los demás países pueden 
llegar hasta trece. 
Aplicando estas condicionas á una 
ballena recieatamente pescada, el pro 
fesor do Edimburgo eeha dirigido á un 
ingeniero nsvai, suplicándole calculase 
la potencia necrsaria pera desplazar 
un cuerpo del t amaño de la ballena 
pescada, á razón de doca nodo por ho-
ra. La tal ballena media 25 metros de 
largo y pesaba 25 toneladas^ solamen-
te la cola tenía seis metros do largo. 
Rl ingeniero calculó quo dad(»8 las 
dimensiones y el peso, desar ro l la r ía 
una fuerza de 145 caballos. 
ALBISU .—En el programa combina-
do para esta noche, martes, figuran 
dos de los juguetes cómico-líricos es-
trenados reeiontemente por la Oompa 
ñ í a d e Zarzuela quo ac túa en el teatro 
de Azone: á las 8: Les Invasores y á 
las 10: Las Varos de la Justicia. 
Ahora, en la tanda intermedia ó sea 
la de las 9, va el cuadro de costumbres 
madrileflas i o Verbena do la Paloma, 
con la novedad de hacer el t ipo de R i 
ta (la tabernera) la t iple Dolores Sán 
ebez, recién contratada por la Empresa 
de Albisn. 
EL DIGESTIVO MOJARRTETA.—Se 
nos ruega llamemos la atención de 
los leotores hacia el anuncio quo 
aparece en otro logar y que trata de 
las curaciones que se han obtenido 
con el Digestivo Mojarrieta en dispep 
sias y gastralgias crónicas, así como 
on otras enfermedades del eetómago. 
Los atestados que presentad autor de 
eso me licamento ponen de relieve los 
buenos resultados que con el mismo se 
alcanzan. 
REVISTA DEL FORO.—El primer nú-
mero del tomo tercero de esta revista, 
que dirige el Dr. D . Antonio S. de Bur-
tamante, ha llagado á nuestra redac 
ción con el signiento sumario: 
Leopoldo Berriel: Pensiones censa-
les. Naturaleza y prescripción de la 
acción para su cobranza. — Guillermo 
Bernal: Cuestiones prejudiciales.—Ra-
fael Montero: Proal y la criminalidad 
política. (Cont inuará )—Direc to r io de 
la Adminis t rac ión de justicia.—Anun-
cios. 
En la Adminis t rac ión de la Revista, 
Aguacate 128, se admiten snscripcio 
nes y se vt-nden tomos y números suel-
tas de la mi*ma. 
ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA. -— 
Entre las asignaturas que m^s se 
prestan á ser ensenadas por el método 
objetivo, debe contarse la Geogr^fu, la 
cual ocupa un lugar import^ntlt-irao en 
la enseñanza primaria, no sólo bajo el 
punto de vista de la instrucción, sino 
como un excelente medio de prepara-
ción y educación intelectual. 
Concretar la enseñanza de la Geogra-
fía ¡i simples U ccioues do memoria y á 
marcar en el mapa laa provincias, pue-
hU.n, montes, etc., sin estar el alumno 
convenientemente preparado para cem 
prendei' lo que el mapa representa, es 
porder el tiempo do nn modo lastimoso 
y sin resultado positivo para el educan 
do, que parece instruido, no estándolo 
on realidad, pues la memoria del niño 
es la que lo haco todo, no llenando la 
inteligencia el vacío que le correspon-
de. 
Para que el estudio de la Geografía 
sea provechoso, es preciso que el pro-
fesor le explique á los n iños el signifi-
cado de muchas palabras del texto que 
casi todos ignoran; pue8 ,haciéndolo así, 
se verificara la asociación de ideas que 
d a r á á la enseñanza un carác ter verda-
deramente sugestivo de que carece en 
la actualidad. 
Si el profesor se separa de la rnt ina 
y procura i lustrar BUS explicaciones 
por medio de láminas iluminadas que 
representen el asunto de la lección, la 
enseñanza se p resen ta rá á la vista del 
niño bajo una forma comprensible, amo-
na é interesante; por este procedimien-
to se cautiva la a tención del educando 
y se desarrolla gradualmente su inteli-
gencia.—A. Br i t o . 
E L AMOR NO PERDONA.— 
Murió Julia, maldecida 
por un hombre á quien vendió, 
y en el punto en que dejó 
el presidio de la vida, 
lad i joDioe : " ¡ Inconstante! 
vé al Purgatorio á sufrir, 
y reza hasta conseguir 
que te perdone t u amante." 
—u¡Oh, cuán grande es mi alegría , 
—dijo ella, en sufrir por él! 
¡Quien no perdona á una infiel, 
es que l * ama todavíal" 
Y al Purgatorio bajó 
contenta, aunque condenada, 
pensando que avio era amada 
del hombro á quien ofendió. 
Y cuando, al fin, con pesar, 
le dió su amante el perdón, 
se le oprimió el er razóu 
hasta romper á llorar. 
Y Julia, ya absuelta, es fama 
que, llena de desconsuelo, 
decía, entrando en el cióle: 
—"¡Me perdonal Y a no me amal 
B . de Oampoamor. 
IQÜIÉN LOS PILLARA! — Conversa-
ción entre dos jugadores áqu ienes l aeo -
ta de bastos ha dejado sin nna peseta. 
—;Qtté h a r í a s si te encontraras aho-
ra mismo en la calle una cartera con 
cinco billetes de á cincuenta pesos ca-
da uno? 
—Una cosa muy sencilla: ofrecería en 
los periódicos una gratificación de veia 
te duros al que la hubiese perdido. 
C B O R K U E S U G J O R A -
UNA PRUEBA.—Cuando so ha visto una aola vez la acción benóñea de la Créme 
Simón contra el Ardor del Svl, las Bogeces 
y las Picaduras de Mosquitos, se compren-
de que no haya Cold-Cream más bueno pa 
ni \ÍI Toilette Diaria do la cara y d é l a s 
manos.—Los Polvos do arroz y el Jabón 
Simón completan estos felices efectos y dan 
al Eostro Blancura y Afelpado maravillosos 
Evítense las falsificaciones, exigiéndose 
la firma: J. SIMON 13 rué Grange Bateliére 
Par í s . 
De venta en todas las buenas farmacias, 




Gran surtido de todas clases y tamaños. 
Para comodidad del comprador, se exhi-
be constantemente un gran muestrario, y 
cada objeto fúnebre tleno su precio mar-
cado. 
LA FÁSHIOM 119, OBISPO 
DIA 20DH AGOSTO. 
El Circular oaiá • n el Saoto Cr sto. 
San B - n n r l " , a lai , d.-ctor ¡ fniidcdor, y el beato 
Al-uecir, ooAfM r 
S. n licn-ardo "¡ició el año 1091, en la poblacióa 
de FoiiUiue, proviuoia de BorgaEa, de padres 
iloa^res. ^ 
Era Bernardo de nn natural oxtremad?mente dó-
c i l , denn ingenio vivo, veloz y perfpici z, por lo qne 
en breve t'empu hizo progreiios muj cnperiorts 4 sas 
afiof; pero como estaba tan prevenido de la divina 
gracia, y parecía que la virtud h/bia nacido con él, 
lodavíi so Bdelaufó más en la Santidad quo on las 
ciencias. Hablaba poco, meditaba mucho, y amaba 
la soledad Distinguíase aun mas por su modrstia, 
que por RUS raros talentos. Parecía haber naoldo 
con uia devoción tan tierna y tan sensible á la San-
tísima Virgen, que siendo aun nifio bastaba protun-
c iar dolante de «1 el nombre de -María para hacer lo 
saltar de gozo y de contento. Muy luego reconoció 
lo mucho que debía i esta Señor»; ni tampoco se 
duda que su extremo amor á la pureza fatss en sin-
gular don déla Ueina de las vírgenos. 
Determinado á dejar el mundo, ninguna vida le 
pareció mejor que la nueva reforma del Ols'er. Eran 
pocos los quo tenían valor para abrazarla: atf-rr'iban 
íl todos las excesivas penitencias y la pobreza quo «e 
obsoivaba en ella. No le atemorizó a Bernardo: sa-
lió del siglo y le robó «ant imente, llevándose consigo 
lo más precii s oque en él habí?. Treinta caballeros 
distinguidos fueron loa priraeros frutos de su celo. A 
raro jov n hablaba qne no so sintiese luego movido á 
alistarse en la milicia espiritual; de soerto que cuan-
do aparecí» Berrordo, hs madres escondían sus hi-
jas, persnadiilos <'e que ninguno podía rcs'Stir fu elo-
cu' nc;a y su grurin. 
Fueron tintos b'S quo coucotr loron al mon: s'erio 
del Cisvr raovide s de la repuUción de San Bernar-
do, que fué preciso enviar mnebos de olh s á poblar 
otros des ertcs, didtingoienduse su ruevo mon»sie-
rio ern tinto e'plendor, que ee convirtió on el nom-
bre do C araval ó Claro Valle, el del v^lle s o m b i í J 
de los Ag«ojos. En oMe monafterio do Claraval er-
tregó San Berua^di su e^.íritu al S f̂inr con l a mnei-
te de los justos el dia 20 de agosto do 1153. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas riolemnes.—En la Catedral la do Tercia á 
las ocho, y en las demis iglema las de costum-
bre. 
Corte de María.— Dia 21.—Correfpcnde visitar á 
Nuestra Stñora de Lourdes en la Merced. 
I G L E S I A D E P A U L A . 
El j.it VÓ« 22, k las ocho, será l« misa msninal de 
Ntr». Sra col S O. de Jeíüs. El R P. Fray Casi-
miro V,. D. la celebrará, dirá la pUtica y dará la co-
munión. 9754 la 17 3d-18 
SERMONES 
oue se han do predicar «Infante el segundo semestre 
del año 1895 eu la Santa Iglesia Catedrtl: 
Noviembre 19—Todos los Santos, Sr. Canónigo 
Pouitenolario. 
Ilem 16.—San Cristóbal (fiesta de Tabla), Sr. Ca-
nónigo Magistral. 
Idem 21.—Dimingo XXV post Pentecostés y la 
Dedicación de esta Santa Iglesia, Sr. Canónigo Ma-
giatral. 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción (fiesta de 
Tabla), Sr. Dean. 
Idem 24 —Calenda, Sr. Canónigo Maglrtral. 
Idom 26 —La Natividad de Ntro. Sr. Jesucristo, 
Sr. Canónigo Mafriatrii. 
ADVIENTO. 
Diciembre 1?—Dominica primera, R. P. Vega, de 
Sin Vicente Paul. 
Idem 15.—Dominica tercera. Un Religioso Car-
melita. 
Idem 22.—Donruica cuarta, Un Religioso de la 
O. de San Francisco. 
NOTA. 
El coro empieza á las 71 desde el 31 de marzo has-
ta el 31 de septiembre, que da principio á las 8, y en 
las Fiestas do Tabla á las 8;. 
El Exorno, é Iltmo. Sr. Obispo da y concede 40 
días de indu'ganc'a á los fiíles, por cada vrz qne oi-
gan devotamente la divina palabra cu los días arri 
lía expresados, regando á Dios por la exaltación de 
la fo católica, conversión de lo» pecadores, extirpa-
ció.* do las herfglas y demás fiaos piadosos de la I -
gléiia. 
Los Sres, Predicadoroí no podrán encargar su ser-
món á otro sin licencia de S E I . 
Por mandado do S. E. I . el übupo mi Señor; El 
Dean Socretario, 
Dr. Domingo Bomcu. 
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HERIDOS EN CAMPAÑA. 
Recomendamos á los señoros fjicultvtivos militares 
á cuyo cuidads eslén ójtos, 1* proscripción déla 
Carne líquida de Villennir, en las convalecencias de 
heridas y otra* enfermedadts qne originen pérdida 
de sangre. La CARNE LIQUIDA es un exc.olento 
reparador del organismo. Podidla on Oficios 36 á los 




Habiéndose terminado las obras de nueva planta 
correspondientes á los tres pabellones que se estaban 
llevando á cabo en la Casa de Salud da este Centro 
"La Benéfica", la Junta Directiva, con el fin de pro-
porcionar la mavor comodidad posible á los señores 
asociados, acordó modificar el plan de horas de con-
sultas médicas en la forma sigoiente: 
HORAS DE CONSULTA. 
Los Médicos do guardia on la Casa de Salud de es-
te Centro, "La Benéfica," desde las 8 de la mañana 
á Us 8 de la noche.—Dr. Bueno, de 12 á 2 de la tar-
<ie en su gabinete, Obrapía 57.—Dr. Gavaldá, de 6i & 
8 de la noche en el Centro Gallego, excepto los días 
festivos.—Dr. Fernández de Castro, de 2 á 4 de 1a 
tarde en "La Benéfica."—Dr. Várela Zeqneira, de 
12 á 2 de la tarde en su gabinete, San Lázaro 93.— 
Dr. Pmtade, de 12} á 2j de la tarde en su gabinete, 
Monte 46 - D r . Cubas y Serrata, do 6 á 8 de la no-
ohi, en "La Benéfica." 
Conanltas gratuitas para los socios:—Dr. D. Car-
los E. Finlay, especialista en las enfermedades de 
los ojos y de los oidos. Aguacate 110, do 12 á 2 de la 
tirde.—Or. D. Ramón G. Echavarría, Campanario 
156, do 11 do la mañana á 1 de la tarde. 
Lo que se publica para general conocimiento de 
los señorea socios. 
Habana, 15 do agosto de 1895.—El Secretarlo, Ri -
cardo Rodrigue». C 1893 la-16 7d-17 
B E J A L f l K U I L L E M 
Impotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
O ' H E I L L Y 106. 
C 1330 26-2 A 
CENTRO GALLEGO 
S E C C I O N D B I N S T H X 7 C C I O N . 
SECRETARÍA. 
Cumpliendo lo dispuesto en el Reglamento de esta 
Secóión, estará abierta la matrícula de las asignatu-
ras que se expresan á continuación durante la se-
gunda quincena del presente mes, á cuyo efeoto los 
que deseen matrioularse, pueden hacerlo en la Se-
cretaría de esta Sección todos los dias hábilas de 7 
á 9 de la noche. - i . I I I I 
ESTUDIOS GENERALES. 
Lectura, Escritura, Aritmética elemental. Gra-
mática española. Dibujo lineal, industrial j de ador-
no. Geometría y Trigonometría. 
PERITAGE MERCANTIL (incorporado 
al Instituto). 
Ger.grafía universal. Aritmética y Algebra, Arit-
métic» mercantil. Teneduría de libros, Geografía y 
estadística comercial. Ejercicios prácticos de co-
mercio, Economía poíí'ica y Legislación mercantil. 
Inglés y Francés 19 y 29 curso. 
Corto á preparación de Lnboros: Labores de uso 
y adorno. 
MUSICA. 
Lolfeo, canto y piano, para señoritas. 
Idem idem ídem para varones, con más, ins-
trumentación. 
Los alumnos qne no deseen dar validez académica 
á los estudios de Peritage mercantil, pueden ins-
cribirse en la matrícula del Centro, como se hizo 
hista aquí. 
Las Sras. y Sritas. que deseen matricularse en las 
clases de carte y preparación de labores y música, 
lo solieitarán por medio de instancia- dirigida al se-
ñor Director de esta Sección y qne suscribirá con 
las mismas nn Sr. socio, garantizando sn conducta 
moral, á cuyo efecto se les fAOilitará por esta Secre-
taría, los impresos correspondientes. 
Los alumnos que soliciten ingresar en la oíase de 
múúca, también lo harán por medio de instancia. 
Lo que de ordon del Sr. Director se publica para 
general coco cimiento. 
Habana Agosto 11 de 1895.—El Secretario, Ldo. 
José López Pérez. C 1380 alt 7-13 
SORTEO NÜM. 1,516. 
en pesos. 
Vendido entero en laAdmlaistración de Loterías y 
Casa de Cambio 
LA COLUMNATA. 
DIJL HOSI'ITAL MILITAU —T.iles han sido los roiitlti los del IH -
geslivo Mojar'Ula que no creo ote tx'^ta otn propnnctóu do aoción 
t»u segura y <ficaz." Habana, Ju'i.i de 1895.—Dr. Edoa'do Gon-
zález. 
ITabina., Jul i t 13 d» 1895.—La preparación "Digeslivo Mo-
j irrietv' ¡leva vahoca indicación en las afecciones Gastro-iotostina-
les.—Dr U. Aynla. 
Habana, Julio 15 d ' 1895 —Siempre que ha indicado la prepara-
ción "D;ge8iivo Moj-irriota" h i corrispondido su buen ef jeta — i M 
Juan B. Solloeo 
Habana, Tulio 14 ''o 1895.—Desde que he indicado la preparación 
'•DigestUo Moj.trrieta", he obtenido muy notables ventajas sobro to-
do en laa afdüoiones gtstro-inteít nalos—Dr. if. AIOH-O, Director 
del parque Sanitario del Hospital Militar. 
Totoí lot vecino, de Quiv>can fonocen y admiran este caso. 
Suscriben una marife^tación á más del enfermo, el farmacéatico 
Ldo D. Miguel Goczilez, el comerciante y colono Sr. D. Alberto 
Roblón, el Comauduntc del do&t'inam'iilo do Is í-hianllu Civil D. Eu-
grtn'o Cueto, 6 fea tres de las pnmerHr, persoottiidade-. que vivou pró-
xiruas y refáB á ditrio al er f jrmo. Do esta cnpital el muy distinga -
d i cabnllero Sr. L lo U . Gwnza'o Jarpn x Mnlinar, que viendo ha-
no catorce moses la postración del f.nfumo, 1« llevó en ni coche á quo 
fuera reconocido por UQ ilustrado méiliuo; y toJavía conoc.o detalla-
•«amerti y íuscribe • sta historia el Sr. I) Feliciano García, dueño 
de la sedería "Los Filós if03," tiiuadu en Notun» n 63 
Eute es el hocho ea concreto: Enfermo D. Luis Coterón fué so-
metido á las presoripoioiies do siete ominantes méillú.o), uno driapuéj 
de ( tro oonsccntivumente; se le mandó á Isla de Pinos, se lo aplicó el 
mai-aje, fué á España, y en el ticupo quo perraonocló en ia Península 
disminuyó once libras, y regresó ^ Cuba con ia mioma enfermedad, 
eu tal estado como cuando 84 embarcó. 
Continuó en 08t« Isla m^dicloándoso. y notándose cada día peor 
basta disminuir 33 libras de sa peso, llegó á ver tan próxima su muer-
te, que csorlbió su última voluntad y empezó á tamar ol "Digoativ > 
M. jarrlcU". Kstuvo 52 días sornelido á la acción del "Digestivo Mó-
jamela," v escribió caá historia el dia 12 do Julio do 1S9'>, cuando 
ya hacía 10 días qnn no tomaba medicamento alguno por estar com-
pletamente bueno. 
M i? digiore peif ctamentu. aumenta on poso, no conserva ni el 
menor vestiglo de lo que por él ha pasada y aloe "so onuuontra tan 
faorte como en sus mejoren tiempos." 
Habana. Julio 20 do 1895 —La superioridad y extraordinaria efi-
cacia dol DIGESTIVO MOJARHIKTA son tío toilos conocidas. 
ConsMtuyon las obleas del D^jestivo Mojarrieta la única ospocialidad 
farmanéutloa quo m a merece confianza para la curación completa del 
aparato digestivo, y encargo á mis clientes so cuiden de sus imita-
clones. 
D r . E i e l m i r o Fernández. 
CARTAS EN MARZO DE PERSONAS MUY CONOCIDAS, ENFERMOS DE MUCHOS AÑOS. 
SR. RODRIGUEZ AOOSTA.—(Caso confirmado por el Dr. dol Moral,)—San Antonio de los Baños, Marzo 28 do 1895 
Muy .V. mió y de toda mi consideración: hace mái de treinta años qne vet-ía padeciondo del estómago, y aunque tno han reconocido distintos médicos, tanto en la Peniosula como en esta Is'a, unos 
alópatas y otros hjmeópatas, solo conseguía alivio momentáneo y á oondioión do vivir á ilgurosu dieta, sin que por osto evitara la reproducción del mismo padecimiento al poco tiempo. He tomado por contenares 
botellas de Agua de Vichi, ; Mondara y caantas hay, cuantos vinos se recomiendan para el estómago do pepsina, papuyina, peptona, etc., calmantes y digestivos en todas formas y lo mejor me aliviaba de momento 
para recaer peor después. 
Según aumentaba mi edad, se iba agravando mi padecimhnto y ya estaba convencido no sólo de quo nunca me pondría bueno, sino que con mis setenta y cinco años cumplidos no podría soportar muchos 
tiempos más. i us» htrl i nno^ tres efios qie no probaba carnes de ninguna el iso y e'to me huela f»t>r siempre con debilidad, y con haber sido siempre de nna oonstituelón fuerte y robusta, he distoinnido encarnes 
enmo do» arrobas. 
Kn efta aituaoiój quiso ol dfftlne que aun con diríconfiduzi pero movido por un prescntliiiionto, mún tafo ó buscar un estuche de su "Digestivo M(j rrleta" y ¿cual no sorla ral sorpresa cuando á los 
pocos días de es arlo tomando ompocé á notar mf | o i í i consMerabli-'í Conlin ..ó turnínlola ya co:i fé y osporauza y notándome cada día mejor, empecé á aumontar mi allnmitaolón. Consumí siete estuches y hoy 
me encuentro perfíctumente bieo; orno da tod'. digiero Men, nieguna mnlcslia me siento en el cs' .ó'iu y paso muy buenas noches, mientras antes dormí» muy mal, así os qae, mo considero ta'iicBlii'.fiito curado 
de e.te pa^eoimionto que por t.mtoi a ñ o s me ha h)<;h.i infd,-torr.blemente. Reciba usted pues, ral sioflero agradecimiento por ol bien quo mo han reportado las obleas do su invención, hugi do «sU curta el uso 
qne tenga nor conveniente y si alguno qao ee onctiontro como yo estaba quiere tomar inform'S de mi, est- y di.spuestu á dármelos muy cutup idos. 
Resido on San Antonio de los Baños, soy comandante dn caballería retirado y vivo ea la Plaza de Armas n. 11 
Aprove -ha en'a ocasión para ofrecerse á ai>tel con toiio consideración y respeto, su más atent i s. ». q. b. s ra.—Gabriel Rodríjuez ;/ Acoita 
Sr. NEMESIO ALVARE.—(Uco de los comercimiot más serits y mái rico de S^gia, y á más ce su firma, que es por trdos conceptos muy respetable, garantizan y conocen esla historia importaules 
casas do esta capital, los señores Perna». Landa'uce y ("cmp.. Muralla 58 y 60 y os sí-ñores Ibaaes y (<omp , Amatgut» 17. 
Sres Ibafiez y Compañía.—MJ/ señares roí •» Una comisión quiero confiarle»; basando este abuso de uonfi toza ea las mil pruebas de amUtad y deferencia conque ustedes mo han honrado siempre que 
ha sido oportuno. 
Nadie mejor qne ustedes saben la c r ó n i c a y pertinaz dolencia que venía acibarando mi existenoia do?de h'co slute años, con mis oontlnnos dosarregloH dol tubo digestivo; tampoco Ignoran qus cansado de 
medicinarme me trasladé á la Peí ínsula el uño 1891, oon ol fia de recuperar al'í mi quebrantada s t l u d y c ó m o lejos de obtennr el resultado apetecido, regrosé eu peor estado. 
En esta Ida he continuado medicinándome sin poder conseguir otra mtjo.í. que un poqiriño aluio por los cfuctos calmantes de la pepsina, papayina, bismuto y sguas minerales que los distintos médicos 
á qaieric* be consultado, me recomendaban tomar, v éito, bajo el régimen de la dichosa dieta Pues bion, dt s p u é s da euponur quo no existía un moulcauiento qae comba'lera radical mente mi ei ferni'Mlad; des-
pués de llegar á pener en duda los conocimientos mas ó menos cientllicos de quienes me diag^osticnron dulintaa enft'rrooiludcR, me decidí como li ' t ima prueba, á tomar «I "Digestivo Mojirrlota," y lo quo j imáa ha-
Diera creído, consumí catorce estachas con regularidad y he obstrvado con toda certeza ks verdaderos síntomas de una c u r a radical y completa. Tmto ustedes como yo, no conocemos piquiora á «u f.tbrlcanle, y 
é s t a será 11 prueba de que nuest a manifestación es solo s. ñal de gratitud. 
Con tal motivo yo los suplico h .^an prrseot^ al Sr. Mojarrieta, que vive Diagones 64 en esa'capital, quo mi irrutitad h a c i a él será eterna, así como qne puedo tener la seguridad de que seré uno de sus 
principales propígandbtas por tan benéfico y «fioaz doscabrimlonto Les anticípalas gracias su ni'f.no.s. s. q b. «. ra . Nemenio Aloaré. 
Encrucijada, Marro 26 de 1895 —Autorizamos su publicación.—Ibañet y Comp'n'iía 
S e ñ o r Cabrera. 
Habana. Mareo de 1895. 
Mí llamo Feliciano Cabrera y Castro, vivo en la Habana, Cerrada de Atatés, número G. 
t-'ó'o compasión inspira qaien so atreva á comparar sa nunca bastante venerado D'j s'ivo Moj.irrie-
ta con otros medicamentos. He padecido tres años horrible dispepsia con agrio', ind'g<*Btión despeéj de 
toda ccm'da y diarreas que llfgirón á veinticuatro veoos algunos días. Vivía desesperado en la oreoncia 
de que esta enfermedad me privaría de la vida, pnes todos los medicamentos no hacían más que aliviarme 
muy poco, cuando el Dr. Larrazlbal me hizo emoosar con el Digestivo Mojarrieta. 
Ríaso de toda comparación entre el Digestivo Mojarrieta y cuanto existe. Probé con todo j por es-
to purdo decir que es lo úu'co verdadero y que cura radicalmente ta Digestlv.) Mojarrieta.—Feliciano Ca-
b era. 
N i ñ o J e s ú s A r u c a s . 
San iV colas de Bar', Abril 18 de 1895 
El niño Jesús del* Luz Arueis y Lanfguas, enmoido rn este pueblo p r todo el mundo, hacía dos 
cños próximamente vei la padeciendo conlínuas diarreas quo, según el Dr. Hernández, oran crórreos 
Tomó varias ccasiones bismuto, la crema y los papelll'os, pasaba el dt i bien y al otro estaba peor. Tomó 
tres tub' s del Di'esfivo Mojarrieta en el mes 'le En.íro de ê te año y no lo ban vuelto ni un dia las diarreas. 
En vist» de esto he recomendado á varios enfermos del estómago di.-ho D gistivo Mojarrieta y todosme 
lo agradecen y están asombrados, por lo que lo hago púb'ioo. José Arucat. 
S e ñ o r a F r a n c i s c a Ferdomo. 
Señora D? Francisca Perdomo, edad G2 sños, vive Maloja 177. 
La eofetmedad de oda su vida, agrios, vómitos y dolores agudos. Quien la visite será informado 
de cómo bacía cuatro años que riftaba 4 dieta y sn cama, caamlo empezó a nsar el Dijestívo Mojarrieta y 
como tomó an'03 cuantos oíros díídicamentas hs indicaron distingiidos médicoi que cita. 
Sañor Castro. 
E. cribo: 
De«de hice largo tiempo vniía efeotn ndo las m á s demo'u las v penoias digostione;, acompañadas 
en distititos dii-.B por vórai oí de i-pui eapova y i.g-ia DJJ.V.IÓI .la agitar todos los modlo', decidí como 
última pruobi tomar las obleas ó Digestivo Mojurtieta j eumc.'ij iu ral admiraciói, suplid 4 V. haga 
pií'i'ico nn" eotjy címple'amaMte ourado d 5 los vóm'tn y capuz do d'gjrir el alimento más indigesto.— 
Isidro Vuslro 
S e ñ o r Bombalier. 
Habana Marzo de 1896. 
Es ral domicilio Consulado 36. 
Hace cuatro bñ is se me presentaren 'enaces diarreas bast í el punto de haoor treinta en veinticuatro 
horas. Me reconoci-ron distintis facultativo i. éntrelos cualc nlgaao» faroiliaroj míos, como son los 
doctores O'Farril. Cansado ya do medicinarm1» mo acoinejó ol Dr. Ignacio 0'F*rril fuese á Isla d.) Ki-
nos y ft6Í lo hice dos años oonsecutivoi, centinuando al regres-ir á esta capital el uso do las aguas, que 
adquiría por garrafones. Muy poco alivio sentí y do duración breve. 
Después de agotar cuantos astringontei, como bismuto, tanlno, oto., quo solo mo aliviaban cuando 
guardaba ainta, y aburrido, conocí casos del Digestivo Mojarrieta. 
Empocé oon óete y haca días me eneneutro en rai estado normal, esto es, como ftattl dn que me 
fofermara y eso qne hago disparates, como no reparar en que esté lloviendo y salir d.) mi casa huraede-
c'éailorae los pies y la ropa, como tambiéa comer viandas, jtmó >, queso, oto. 
Disimule estas desaunadas lloeas, pues sólo son praeba de regocijo y haga de ellas «l uso qne le con-
venga 
Soy de usted S. S. S.—MZ/.-fíio Bombalier Saihl Mcrant. 
S e ñ o r Zamora. 
Santa Olara Abri l , 24 de IHll".. 
Haee cinco años venía padeciendo gastralgia 6 sea digestiones lentas, pesadas y dolorusus. Constan-
temente ha oslado lomando meiloaroentos quo lian resaltado inútiles por onmpleto. 
Vivo Colón orquina á Gloria cu esta provincia y dará cuantos tníormes soliciten de la completa cu-
ración en roí roalizaila por sa Digostivo Mojarrieta — Vicente %av>ora. 
S e ñ o r Arteaga. 
Jlabma Abri l 24 de 1895. 
Vivo eu Angeles núm. 5, y higo públiiio la curación que á sa Digostivo Moj urlota debo, cuando 
mehabia cansado de recurrir á todo otro mullo de curación, sin conteguir apnnss uliviar la horroroea dis-
pepsia qne por largo liumpo tan'o me hizo sufrir 
Infirmaré v cuantos quieran de la extraordinaria eticaola de su célebre raudicumunlo —-áH^onio 
Arleaga 
Doctor Alborto R o d r í g u e z . 
Malantas Jimio 7 de 1895. 
He sdminiEtrado con resultados admirables el Digoitivo Mojarrieta en rmaetoxos rasos de dispop -
sia, tanto llitulonta ó alón ta como por hlperolorhidria, »•( como tambiéa on varloc cíaos de enterocolitis y 
y vómitos de las owibarazadas en que liubUn sido probadas sin niiigúa resultado nninoroios agentes reco-
mondadog par la turapéutioa.—Dr. Alberto Rodrigues Alvares 
El espccialíitu en enfermedades del estómago Dr. Larruz^b i l , dioo: 
"Poner en dúdalas completas ouraolones que roaliza el Digoitivo Mojarrieta, retía regar la luz del 
Sol. Cada dia oblsrgo con él nuuvo tiiunfo y mo inerece mayor oonsidor.tción " 
Dcspnéii de tan terminantes coufesiones no sn puedo ogregar más Súmese á esitn otras tantas do 
cada mee xntorior y rosnlla que las úu oas vordaderas curaoionei reíllzvlaas en Cuba on enfermedades 
del ostómí g) son las que efectúa el Digestivo Moinrriota 
Nuuua acabaríamos if se pretendiera pubiiear tantas como no rnciben. Por lo respetable de cada 
firma se ve que vamos dando prtferencia á los resultados qne obtienen las personas quo por la posioión 
que ocupan serian incapaces de manifestar ftlsodades. Por todo esto SH comprenderá qae tienen razón 
ouantoj lo tomaron coaio es sabido, on deoir á otros enfermos: Probad antes con todo y cuando estéis 
creídos qae nada os cura, tomad el verdadero Digetliv* Mojarrieta, 
R E S U L T A D O S O B T E N I D O S POR MEDICOS E M I N E N T E S . 
DOCTOR D O N JOSE A N T O N I O P A R R A G A , M E D I C O C I R U J A N O , E X D I R E C T O R D E L U O R P I T A L C I V I L D E G U A N A B A C O A , & . Durante 
cincuenta «ños de ejercicio de la prolVsión en diversos Hospitales y en mi Clítiica privada, no hab ía encontrado nn medicamento que me merezca 
tanta confianza como Ja especialidad farmacéut ica D I G E S T I V O MOJARRIETA. Recomiendo muy eficazmente el OIIEHTIVO MOJARRIETA 
por el convencimiento obtenido, después de numerosos casos tratados, de an acción segura y radical en diversas alecciones del Aparato Digestivo.— 
Dr . José Antonio Fárrago, . 
San Antonio de lo» Baños. 
Sin Antonio ie los Baños 
Mayo 2C de 1895 
Doctor Alberto María del Moral y de la Torre, 
Médico Cimjann, Director de la Estación Sanitaria 
ofiiial de esta Vil/a.—De los casos numer noj que 
rt liero, se deduce: que el Digestivo Mojarrieta es un 
valioso medicamento que actuando—no sobre 'os 
alimentos—sov.re los órganos enfermos, pone k éatos 
en condiciones do fancionar fisiológicamente y que 
por tal razón ttcne que producir los mejores resulta-
dos en gran número de enfermedades del Aparato 
Digestivo. 
Un coso.—DoBa Manuela Aoosta, vivo eu San 
Anselmo núm. 32 —Dispepsia gastro intestinal, dia-
rre». Curación en 30 días. 
Dofia Juana Acosta, blanca, vive en San Ildefon-
so núm 2 —Hiperclorhídria gástrica. 
Doña María de los Angeles Uarris, blanca, vive 
Santa Catalina núm. 47.—Dispepsia y escorburto. 
Djñ i Boreña Torres, blanca, vecina de Santa Isa-
bel núm. 19—Cnrada á la vez délos vértigos que 
aoompafiaba su Dispepsia. 
Doña Candad Rodríguez, blanca, adalti, vive en 
cuartón de Qovea.—Dispe;. sia oon antecedentoi his-
térico*. 
Doña Pelioia Yanes, blanca, adulta, vive Santa 
Bárbara núm. 5.—Entero colitis con síntomas in-
feocioioB. 
Don» Merced Alfonso, éxito brillante, blanca, a-
dulta, vivo San Miguel n. 2.—Dispepsia y vómitos 
incoercibles con diarreas. 
Don M. P. Eodríguez —Entero colitis aguda, éxi-
to instantáneo. 
Don Cristóbal Carbonell, blanco, vecino de Qo-
vea, accidentalmente en esta.—Enteritis crónica, 
18 años de padecimiento, curado con diez estuches. 
Pofia Angela Machado, vive en Govea.—Dispep-
sia crónica que permitió observar pato á paso la ac-
ción del medicamento. 
Dofia Inés Moinelo, mestiza, vive Santa Catalina 
núm. 25 y Pedro Castaíieda, negro —Dispepsia. 
Dofia Brígida Rivero, blanca, vive en Paletas.— 
Gastro enteritis, magnífioa curación. 
Don Gabriel Rodríguez Acosta, 30 afios de pade-
cimiento, éxito brillantísimo en nna Dispepsia cró-
nica con Gastralgia cuyos accesos do dolor revestían 
forma gravo.—Dr. A, del Moral. 
C A I B A H I S N . 
Caibarién, Mayo 28 de 1895 
Hasta esta facha han sido efeatnadas las siguien-
tes completas curaoiones con la espeoialidal Diges-
tivo Mojarrieta, proscripta por el que suscribe, Dr. 
D. Juan A. Beltrán. 
Enferma Señora Dofia B. M., edad 20 fcños, se 
gnndo embarazo, tercer mes de gestacióo, anémica, 
temperamento nervioso.—Vómitos muy á menudo, 
postración que lo hacía permanecer acostada. No-
table mejoría en las primeras dosis y curación on 30 
días. 
Otro caso —Señora dofia L B , edad 26 años, 
quinta embarazo en sa oaartio mes, tomporaniontn 
sanguínea nervioso, vómitos frecuentes, curación en 
36 olas. 
Otro caso.—Señora dofia M. C , edad 21 afios, cin-
co partos á término y á los 60 dias del último parto, 
entero colit'a, curación en 23 días. 
Un oaio da Dispepsia íluulenta curado con seis 
estuches del Digesti'-o Mojarrieta. 
Un enf jrmo de Hiperolorhidria gástrica, curado 
con nueve estuches del Digestivo Mojarrieta. 
Y cual la mejor praeba do la confianza que le me-
rece, á más de estos casos, hoy le administra entre 
otros enfermos á sa misma hija, (niña). 
Dr. Juan A. Beltrán. 
Farmacéntico establecido, informe 
de la curación de su señor t ío. 
Señor Fabricante del Digestivo Mojarrieta. Muy 
señor mío: aunque no tengo el gusto de conocer 
personalmeme á usted, cumplo un deber de concien-
cia como compañero de usted y pariente de D. Mar 
eos Páez haciéndole presente qne el triunfo logrado 
por sa especialidad Digestivo Mojarrieta en molesta 
dolencia de estómago qae hace tiempo aquejaba á 
mi dicho familiar es de aquellos que mereoen el más 
respetuoso agradecimiento. Crea usted que )o juz-
gábamos inourable, por creer cáncer sn enfermedad 
en vista de qae & nada cedió y hasta se le aplicaron 
cáuuicoi!. 
Para con aquellas personas que conocen los pe-
queños ó nulos beneficios á que se puedo aspirar oon 
otros medicamentos, puedo servir, tanto á usted co-
mo á diohoa enfermos, dando á éstos informes de 
dicha completa curación. B. S. M. 
Federico S. Púex. 
Este enfermo nunca tuvo diarrea, solo padeoió 
fuertes dolores, constante repugnancia, mal sabor 
en la boca é indigestión hasta oon el agua. 
Del Hospital general REIMA MER-
C E D E S . 
Informe del doctor don Curios Sculls,—-La prepa-
rruión conocida por Dijestívo Mojarrieta es confor-
me á las t°ou'iB científicas modernas más sérlas, 
co> forme á la inatlli'lad do las pepsinas, declarada 
altirnamento por el Congreso Francés de Medicina 
celebrado en Lyon y merece * 1 concepto de efio^z 
en diversas afenoionrs del aparato digestivo á la vez 
quo siempre eori ianfensiva aún á dosis mayores de 
las necesaiias. 
Informe del Dr. D. Juan B. FaentM, Profesor de 
la Academia de Medicina, médico dol Hospital ga-
ñera! "RMna Mercedes," etc., oto , dice: "Despuéa 
de haber prescripto el Digeitlvo Mojarrieta y ob 
servado detenidamente sus efoctos, afirmo que cons-
tituye la mefor medi^.nción psra ia curación verda-
de.a de divorsss enfermedades del aparato digestivo. 
Del Laboratorio Histo Bactoreoló* 
gico de la Habana. 
Doctor Manuel Raíz Cambó, Médico Cirujano, 
Profesor dd Labontorio Ilisto Baotereo'ógioo do 
la Habana, dice' La ospocialidad Digestivo Moja-
rrieta fundada en las teorías oiontítioas modernas 
más serias, es de éxito eficaz on el tratamiento de 
diuersas afeoc ones del estómago é Intestinos, sin 
riesgo absolato aún á dosis de veinte ó más obleas 
en las veinte y cuatro horas y de aoolón benéfica e -
pocial que me ha proporcionado verdaderos triunfos 
en muy distintos eaoos de enfermedades dol aparato 
digestivo rebeldes y crónicas. 
llábana, á 6 de Junio de 1895. 
Dr . Manuel Ruis Oasabó. 
CLINICAS PRIVADAS. 
Informe del Dr. Lados, especialista en partos.— 
Ha usado en los muy frecuentes casos do dispepsia 
queso le presentan en ia Clioica del "Electro Hal-
neatio" la especialidad farmaiéutioa Digestivo Mo-
jarrieta hasta en cantidad de och > obleas cada v«in-
tionatro horas durante varios días, logrando siempre 
el objeto sin causar el menor estrago. 
Sus componentes están de tal modo asociados 
qne rosu1 tan rápidamente eliminados y sus efectos 
son siempre iguales, lo qae confirma ol esmero que 
se nota en su exterior. 
Informe del Dr. Sueiras. Dr. en Medicina y Cl~ 
rujia de los Iloapitaies de Madrid y París.—Me pla-
ce hacer púolioo, que he usado en el tratamiento do 
machas afacoiones del estómago, la preparación 
que lleva el nombre de Digestivo Mojarrieta, que 
rae ha dado siempre excelentes resultados. Ea oca-
siones llegué á usarla on grandes dosis, y por oapa-
oio de mucho tiempo, lo cual mo indica no puede 
producir accidente alguno decagraúnble. 
Hsbana, 5 do Junio de 1805, 
Dr. Sueiras y Miralies. 
Informe del Dr. D. Rafael Rodriganc Eoay, Qni-
mioo Purmaoéutico, Licenciado eu Medicina y Ci-
rojl». Mcd'CO del Hospital "Lo Intugrldad."—Ho 
liñudo en mi práetca civil y on el Hoipital, las obleas 
Dlgastivo Mojarrieta con éxito rápido en las enfer-
medades del aparato digestivo. Entiondo quo cons-
t tuyo un medicamer.to muy eficaz pura la curación 
vorrta'lera de las enfermedades dol vstómogo.—Dr, 
Rodriguen JTcay 
Los que suscriben, médicos cirujanos con rosiden-
eia y ejercicio en esta capital, hacemos constar que: 
—En completo conocimiento do quo la valiosa pre-
paración Dijestívo Mojarrieta ha tomado por base 
las teorías científicas modernas mis serias, auí como 
el último informe emitido por ol Congreso Francés 
de Medicina celebrado en Lyon on que se declara 
terminantemente la nulidad de las popsioas y des-
pués de numerosas comprobaniono; que non permi-
tieron reconocer os inofensivo aún á dosis mayores 
délas necesarias, nos comp aoemos en reconocer 
que dicha preparaaióa Digestivo Mojarrieta raereoo 
el concepto de efi ;az en diferentes afecciones del 
aparato digestivo. 
Y para que consto donde convenga, extendemos el 
presento «u la Habana á 8 do Junio do 1895.—Dr. 
Evaristo Iduntn, profesor do la Escuela de Mediol-
—Dr. .Julio César Massino, Miembro do la Seo-
oión de Higiene de la Diputación Provluoial, Médi-
co del Consulado dol Imperio Chino, eto.—Dr. I g -
nacio Pardona, Profesor de Medicina y Clrujía.— 
Dr J. L. Larrazabal, estudia y se dedica únicamen-
te á enfermedades del estómago. 
Madruga, Mayo de 1895. 
Di-ijo á nsted las siguientes líneas por creerle se-
rán muy gratas. 
Haco 17 años quo vengo padeciendo dol otóiuago. 
He Ido á Saratoga, San Diego y hace tres afios me 
enonentro ea este lugar que goza do gran fama por 
sas «gaas. 
Todo había sido en rano, pues siempre he sufrido, 
Imnta que empozó con su hinradamonte admirable 
Diieitivo Mojarrieta. 
Cuando después do cuanto he probado ro sin be-
nefiolo, admiro la 'ocoión eficaz de su célebre D i -
gestivo Mojarrieta, es porque so raedioamento es lo 
mejor qne existe en el mundo, 
^ivo Sol núm. 97, Madruga.—Me llamo, OUudío 
Villalobos. 
CUIDADO CON LAS IMITACIONES PELIGROSAS. 
DRAGONES 64, E J V T R E RAYO Y SAN NICOLAS. 
C 1401 
ANUNCIOS. 
P B O F 3 E I S I 0 2 T B S . 
Guadalupe G, de Pastorino. 
Comadropa facultativa. 
Consultan de 12 á 1, Birati^o 4, ates. Correos: 
Apartado 49 9758 8-18 
DOCTOR JORGE HORSTMAKN—Médico-Cirujano—San Rafael 14 (Entresuelo.—Con-sultos d i doce á tres*—Especiales para señoras, lu-
nes, mñv'oolea T jueves. 9088 10 16 
Dr. Manuel G. Larrañaga. 
Cirujano dentista. Participa á su clietenla y al pú 
blico en general qae ha trasladido su gabinete á 
O-Reilly n. 50, entre Habana y Aguiar. Consultas 
de 8 á 4. 9570 643 
Dr. Alberto S. de Bnstamante. 
MEDICO CIRUJANO. 
Especialista en partos. Consultas de 12 á 2 en Sol 
n. 79. Para señoras: martes y juere*. Domicilio: Lu« 
65. Teléfono 565. 9568 52-13 Ag 
J . L . de Mendoza 
Enfermedades del oído, nariz y garganta. Ha tras-
ladado su domicilio á la calle de Dragones n? 72, en-
tre San Nicolás y Manrique. Consaltas de 11 á 1. 
9 Ke alt 13-7 
OOITX.ISTA. 
O'Rellly número 66 De AOM * do* 
O 1316 »-Ag 
DR. R. CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento la sffllli, úlceras 
y enfermedades venéreas. Consultas de 11 á 2. Jesús 
Msríal ia. Teléfono 854. C 1319 1-Ag 
DR. GÜSTATO LOPEZ, ALIEHISTi 
dol Asilo de Enajenado*. Consultas los {unes p jueves 
de 11 á 2, on Neptuno 64. Ayisot diarios. Consulta* 
eoH«ene«onaIe> fuera de la eapiicL O 1315 1Ag 
Dr. Carlea E . F i n l a y y Shine. 
•z-lnterno del " N . T. Ophthanüe & Aoral In i t l -
hite." Eípeoialista en las enfermedades de los ojea y 
de los oidos. Concultas de 13 á S. Aguacate 110. Te-
léfono 994. C 1818 1-Ag 
DR. HENEY ROBELUf 
Enfermedades de la piel 
sifilíticas, venéreas, leprosas. &o. y demás males de 
la sangre. Consultas de 12 á 2. Jesús María 91. To-
léfono737. C1323 1-Ag .. 
Dr. Raimundo de Castro 
Se ha trasladado á Prado núm. 110 A. Consultas 
de 12 á 2. 8438 78-14 Jl 
Dr. F . Mi l lán 
Catedrático por oposición de Anatomía y Embrio-
genia. Consaltas y operaciones en Salud v9 de 1 á S 
9302 26 7 A 
Dr. Francisco Pórtela 
NEPTUNO 72 HABANA TEL. 1134 
Consultas y operaciones para enfermedades de 
las mujeres y de las vías urinarisB k las 12. En Obra-
BU 5J. gratis á Jo? pobres 0399 23-8 »8 
O ei 
desengañados y convencidos do la inutilidad é ineficaces resultados olitonidoR con otros preparados omplra-
dos antes en el tratamiento de las DIARREAS, PUJOS, COLICOS y DISENTERIA, GABARROS y 
ULCERACIONES del estómago é intestinos, DIAIIKBA8 de los anótanos y tísicos, COLKfU, TIFUS y 
ENTERITIS de los niños, DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, DIGESTIONES lentas y penosas, agrios y 
acidez de estómago, etc., recurren con absoluta confianza 4 los 
P A P E L I L L O S ANTISENTERICOS 
D E L DR. J . G A R D A N O , 
Qae es lo único que verdaderamente está probada qae cura radicalmente; como lo acreditan 18 años ('o 
éxito constante y multitud de certificados de Médicos y enfermos que los han empleado. 
De venta en todas las Farmacias r Drogaorías de la Isla. Laboratorio y venta al por mavor y menor, 
Belascoain 117. 9285 alt 8-6 
" v i i s r o 
de 
CON GlICERIHA Y PEPSINA 
del 
D E . M. JHONSON. 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de 
la PAPAYINA y de la PEPSINA, reúne las propiedades 
nutritivas de la GLIOERINA, posee condicioneŝ  de inalte-
rabilidad absoluta por estar elaborado con materiales esco-
gidos y puros. 
A sus propiedades médica*, qae le hacen necesario é 
insustituible en las 
Dispepsias, diarreas, vómitos de los n iños , 
Convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este 
medicamento un sabor agradable que le permite ser tomado 
sin repugnancia hasta por los niños m<is delicados. 
De venta: Droguería del Dr Jolinson, Obispo 53, Ha-
bana, v en todas las Droguerías y Farmacias. 
C 1311 0 ^ 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico de UIOOB. 
Consoltai de onoe á nna. Monte n. 18 (olios). 
Dr. Emilio Martínez. 
Enfermedades de la garganta, nariz y oidos 






Especialidad: Enfermedades de la matriz, vias uri-
narias, laringe y sifilíticas. Consultas do 11 á 1. Vir-
tados, 74. C 1322 1 Ag 
V. N. JU8TIN1AN1 CHACON 
3Sédlc*'CirnJano-l)en1,l8tft. 
Halad número 42, esquina 4 Lealtad. 
0 i:m i -Ag 
Ramón Villageliú. 




Dr. Manuel V. Bango y León. 
MEDICO CIRUJANO. 
Catedrático de Clínica Quisúrgica de la Universi-
dad. Consultas de 12 á 2, Habana número ni. 
8441 150-14 J l 
ANUNCIOS I)E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
VINO TONICO 
_ M E J O R A D O 
De VOIGT. 
PARA C U R A R 
C A L E N T U R A S 
Fiebre Intermitente, Tcrolnnaa y todas las 
oufemedadaa gansadas por la 
Vo COtvtlano quinina 6 minerales y no produce no» 
•easlgulent. malos tfectoi en ta coiutiiucíon. 
El pronto j eficsi alivio que oito tiír.ico prodoce lo 
kace mperior i todos los remedios. Treparado por 
3ÍOI6T Y CIA., Cbaltanoogí, Tenn., U. S.'A. 
Dr. José M a r í a de Janregatear* 
MBDICO HOIHKOPAVA. 
Oaraoldn radical del hidrooele por nn)niroc«dlmlen» I 
lo senoíllo sin extraccldn (Jel Ifauldo.—Ksp*clalldafl I 
eo fiebres oafúdJ«8|i f y s ^ Tel6!ono806. 
01313 l-í" I 
LA TOS Y 
PECTORAL 
DE 
A N A C A H U I T A 
FREPARADO ron 
L A N M A N Y K E M P 
N E W YORK 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ V HA 
FRODUCIDO CURAS AUMIRABtrs TU CASOS 
DE TISIS PULMONAR l;., IM MI 
$ INFALIBLE é | 
J . E . F E H R A N 
MEDICO-CiKUJANO 
Especialisid en pníermedades de 
B I Ü O S . ESCUELA D*l .r-AllIS. 
&a't*.no 75. '.;0liSTiHa8 de 1 á 3, 
Tftle£oDo 1 058. _ C 1371 15-9 Ag 
A8 0 C I A C Í 0 N D E PROFESOKAS.—LOB Bree, padres de familia que deseen para sus hijas una 
profesora de inetracción, piano, labore», etc., 6 nn 
colegio, encontrarán la lista en el zaguán de la A-
cademia Carricaburn, Luz 53. En la misma se da-
rán portaenores á las Sras. Directoras y profesoras 
qce deaeen inssrib-.rje. 8730 sU 13-23jTil 
D S L A FACULTAD CENTRAL. 
ConiT>ltf-t todoi los dia* inolnso los featiro» de 12 A S 
O ' R B I L L Y 3 0 A . 
g 1321 l - A g 
COLEGIO 
I S A B E L L A CATOLICA 
DIRECTORA 
M A R I A I / P T S A 
PUADO 77. 
De 1? y & EnecBar sa Estudios de aolicación al 
Comercio y clases prepnratorias para el Magisterio. 
La Directora de oete colegio, qae so encuentra en 
ios Estados Unidos, estará de regreso para el 4 de 
Septiembre, dfa en qae tendrá lugir la apertura de 
las clases. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y esternac 
Se facilitan prospectes. £694 ü-]6 
Pallaso I M , altosjesqmnaá Dragone: 
E«pe«ialifía ar. oafarmadades" »enér«c-sUl'.f.ioaí ; 
»ffvec!oi»<5 de la piel. 
OMUHM de $c.¡i i cu»??*. 
T E L E F O N Ó N . L s U , 
n 1314 Ag 
CmtÓbal de la Guardia. 
ABOGADO. 
Dcmicitio Saln.l 79. Estudio, OHraiíía 14. 
8937 26-24 J l 
mmm. 
DE SEÑORITAS. 
Obispo 56 c p q n i B a á Compcstela 
INTERNAS, MEDIO INTERNAS, EXTERNAS 
Los cersos e<> reanulaiáa el 2 de Sepliembre. Se 
fjcílitia prospestoe. 9834 6-20 
Ü N S T i T Ü T R I Z 
Una señora frar cefa qaa pesco el español, desea 
olocarss de iaiititanii í osra dar claees por Loras 
Dirán i.'if.iTir.pi.. Muralla 49 
S84g 6-20 
Ssenelas VU» de Guaiíabflcoa. 
Desde el 1? de Septiembre ifucdcrí abierta la ira-
tiíoula á l <s esigiiatmng de 2í enseñaría y do los es 
tuiiüa de splica'':^n al ermereij, ati como la ins-
crlrclón para la 1? "TíRff.ar.za 
Los alnmoos d» 2? «nsrñ^ija y cst-idios de spH 
cación preseotarán ¡«i cédulft persi nal, si han cum 
püdo 1V años. 
Lo* qae hayan de verificar en ingreso, sesvn inter 
aos 6 eiternos, deberán presentar su fá de bautumo 
y el certificado de vacuna. 
Los alumnos internos ingresaráu en el Colegio el 
día 16 p¿ra la apertura del cureo que será el 17. 
Para los demás pormenores para el irgreto de »-
lumnos iBterno». ; í.laiiee prospentDS. 
Gaonabacoa 15 de Agosto ^e 1895.—Pedro Munta 
das, E«colapio. 9702 26 16 
ilracíi?e sil wmMi 
¡DISTRIBUCION DE MAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS 
LIBBO FEBEOS, 
LfUHOS BARATOS DE VERDAD.—POR haber comprado esta casa ántra librería que rea-
26 todo, vende á precios más baratos que en Euro 
ps g'an cantidad de libros de todas clases Salud 23 
hbrfria. C 1402 4 18 
POESIAS DE PLACIDO, UN TOM • $1.50. Pocsíis deFornam, un to^o gran'ir $1 50. Poe-
sías do Plaza, vate mejicano, 1 temo $¡.50 Poesías 
de ViDf Tg'«, 2 tomos $1. Salud n. 23, libreril. 
C 1401 4 18 
PANIFICACION —MANUAL PRACTICO pa ra hacer toda clase de pan, altoraoloaos de las 
harinas y su conservación, hornos, motores, granos, 
etc.; un tomo con láminas $2. S lud 23, librería. 




de T J L I R / I O I 
(QUIMICO) 
I á baso de Cerebrina y Acido Fosfoglioérico, 
| Kola, Coca, Jngo de carne peptonizado, al-
: bnminato de hierro y Manganeso y Damiana. 
K ' V I G O K l Z A N r t S A.S PODSaOSO ei RE'JOVS IM l 'ÜÍBVTE mas rápido y el TONICO 
I V I T \ L I Z VDOR mis eiárgi j» lo1 .virjrn3 t u m n > f lUca-ai n«rW040. 
E«a VINO es un verlalero CDRDI^Li Si sib ic ¿i bg^Uble. Paade ioan:ti.3 coa todi coafiinza. 
| Siempre hacablaa. So. efaato fjrtid ; n t j oí lam ) ti <•'*• Si el al'm^ato um jomplotJ dol cerebro y nervios. 
la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA, preduold» por üwomnle, excesos de 
trabsjos intelectuales y suf.-imic itos morales. 
la SOfíOLENCIA, doseoj coasUates de doruiir, parezi y sueña hwaluatario. Desvane-
cimiento, fatiga física y mental. Rtqultlamo. 
la ANEMIA, clorosis, j M utoai y neuralgia» rjbaldii Ata^nai de nof dos. Monatraaoión 
difícil y dolo:-asa. Fl >re] t>la ict t . Palpitiaióa del carazón. 
la debilidad geaera', estauuij iói , dioaimleato, paráliiij, temlflor y flaisd»! d» las pier-
nas. Eaflaqueolmieato prograiiva. Palt* de apa'it.i par ataaU del ej jóai i íJ , dijpapsla y 
diarreas crónicas. 
la esperma'-orrea, pér lilas sam'.nales y da U smgre. T -istez», depresiói física y mental. 
Pérdida de raJiniria. I n i p i o i l i l a i n ejt:i lias y nag)a\'>t. Vahídos, dosrnayos y escró-
fdlas. 
la dabdi lad sexual é iaipatencia par abuvas de la juveatal Vejez prematura. Debilidad 
de la má lula espinal y oaavaleioaucias dojcui iadas. 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C r i a n d e r a pen insu lar , 
aclimatada en el paíi, cinco meses de parida, con 
buena y abundar te leche, desea encontrar coloca-
olóc á leche entera. Industria 118. 9848 4-20 
A SEÑORA DE 
co'ooarse do criada <f< 
Uí seada y decente MEDIANA EDAD, A -ar.s (.sa de sn trabajo, desea 
e mt̂ no en casa do una corta 
familia: no tiene pretensiones: es soltara y de toda 
coníUnza: darán razín Je^ús Maríi n. 27, esquina á 
Cuba, bodega. 9827 4 20 
M ORAYTA.—üisteriu «sníral de EspsCa desde l o s tiempos arte históricos hasta nuestros ¿ías, 
pov M'.gcel Morayta, 7 gr r distamos muy bien en-
cuadernados en pasta española, co¡i.p!f<tamer te CUIÍ-
vos. cuestan 70 y tantos pesos v Jo» damos en 3 'uises. 
Ohi«pa E6, libreiía. ' ! 717 4-17 
DICCIONARIO ENCICLOPEDICO 
h;5p-ino-am«ric3no. Veodemos los 11 tomos publi-
cados y empí'-tado, que cuestan 22 centenes por sus-
oi¡pc;ón eu 5 centem s. Obispa 86 librería. 
9G97 4 16 
ANUARIO D E L COMERCIO 
le Eupaña, Portog l , Cuba, Puerto-Rico, Fi.ipinas 
y K'-pÚOlicas hiepauo-smericanas, con anuncio» y 
referencias al comercio 6 Industria N i ^ional y Ex-
trai jera, publicado por los Sres. Bailly jclailliere, do 
Madrid, Agencia en la Habana, M. Ricoy, Obirpo 86 
libraría. Se admiten snscripoioms v auuacios hasta 
el 10 de Septiembre próximo. 9696 10-16 
m m \ i u m m m LOTERÍA DS SANTO DOMINGO 
C A P I T A L $2.000,000. 
La Compañía de Lotería de Santo Domingo, no 
ana institución del Estafio. pero si un privi egio p 
nn acta del Congreso conñrmado p^r el presidente 
de la República. E! privilegio no vence hasta el 
aSo l 9 i l , y mientras dure el término, el Gouierno no 
dar* concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el tacedo distribuyo tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de BUS en-
trabas, y le da tantas garantías tiuanciaras al públl 
co para el pago de sus premios, ni da un premio ma-
yor como la nuestra. 
Les resguardos tomados para los detalles de los 
«orteos, son tales, que los intereses del público es-
t¡tn completamente protégelos. 
No pueda la Campañí j vender ni «n solo billete 
del Sorteo, mientras el impprt-e de todos ios premios 
no esté depositado, así es q-.eel dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además todos los billetes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía 
Garantizada de Santo Domingo, cayo capital de dos 
millones de pesos, certifico que hay un óeposite pg-
¡ceoial de $600,000 en oro amsricaco para cubrir to-
dos los premios en cadasorjeo, pagando á la presen-
tación el premio que !e icque a esie billete: rerr i t i -
mos ch-.ks á los siguientes depositantes en lo-í Esta-
éos Unidos; 
Mutual National Batico, Neto Orieans, I M 
Metropolitano, Banco Nacional, Nansas 
City Mo. Ciudadc. 
^ron/clin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J. 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Prinier Banco Nacionai San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Benver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Sanco del Comercio CJiicago IÍIÍTIOÍS. Uls. 
Sanco del Coinereio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nadonal San Antonio Tez, 
Los premios se pagarán sin descuento 
La única Lotcrfa en el mundo que tiene las Jirma* 
de los prominontas hombre» páblicos garantizando 
•n honradez y legiuidad. 
Coasulado de les Estado» Unidos en SanU> Do-
ndngo, marzo 1? de 1894. 
Yo, Juta A. Read, Vice Constsl da les Estados U-
•aldos en Sto. Domitgc, certifico que Va firma del Je-
fe Rafael M. Rodrignca, como prüner Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que ostl ai pié de! dníiumtuti. 
arriba citado y os conocido porsonalmeEie por mí. 
Como ttsstigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en esta ciadad en esta focha del año.—Juan A. Read 
—C. ü . S, Vice Cónsul ^ctual. 
Los sorteos se celebrarán en públi-
co, todos les meses, el primer mar-
tas, en la República de 8anto Do-
mingo, como sigue: 
S E P T I E M B R E 3. 
SEPTIEMBRE 3 NOVIEMBRE. 
OCTUBRE . Io DICIEMBRE. 
5 
CON U N 
P r s i i ü F o r ii $ 1 6 0 1 0 
AVISO. 
1 PREMIO D E 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
200 PREMIOS D E 
300 PREMIOS DE 
600 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
ZJOS premios m a y o r e s de cada sor-
*eo se c o m u n i c a r á n por cable e l dia 
de l a jugada á todos los puntos don-
de se h a y a n vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
B n Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
SORTEOS M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PKEMIOS, 
$160000 ei . . . . $160000 
$40000 es 40000 
20000 es 20000 
10000 es . . . . . . IfCOO 
5000 son 10000 
2000 son 10000 
1000 son 10000 
600 son 15000 
400 son 20000 
300 son 80000 
130 son 24006 
80 son 24000 
60 son 86000 
ÁPROXIMACIOIÍES 
100 PREMIOS DE $ 200 son $ 20000 
120 ion 12000 
80 ion 8000 
60 son 6000 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS DE $ 40 sen $ 39960 
9S9 PREMIOS DE 40 son 39960 
999 PREMIOS DE 20 son 19980 
999 PREMIOS DS 20 ton 19980 
6892 574880 
P R E C I O S D E 108 B I L L E T E S 
E n dinero equivalente 6 la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América, 
Bi l l e te s enteros $10; Medios $Q; 
Quintos $ 2 ; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 6 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 5 centavos . 
Para los vendedores, precio especial. St 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O IMPORTANTE. 
GUABDESE de comprar ningún hillett 
de cUguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Lo* premio» te pagan al presentar el billete y para 
tu cobro pueden enviarse directamente á nnestra o-
ficiaa principal 6 por conducto de onalqnier banco 6 
»gencia de cobros. 
Estando les billetes repartidos entre los Tendedo-
res de todas partes del mundo, es Imposible poder 
«urtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú órdenet 
por Expresos, Letras sobra Bancos, Carta corriente 
o por carta corti&oada. 
No se aeeptan pedidos por menos de $ 1 . 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores j de mala ft 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enorme? 
que es muy dudoso el pago de los premios prometí-
aos. Así es, que los compradores para su propi; 
Íprotección, deben insistir en no aceptar otros blile-oe qae los de la COMPAÑIA NACIOSAL DE 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios v 
Diuclados. 
Los premios se paga rán en oro ó moneda 
corriente de los Estados Unidos del hiortt 
América, á la presentaciór. y entrega de í c 
metes. 
Dirección: 
B . S a r s o l a 
C l H d t d d i S a i t e D o M i i g O s 
mu \ mmi 
UNA SEÑORA V I U D A DE MUCHA MORA-lidad desea colocarse para corta limpieza y cos-
turr; es fiaa ó inteligii.it->, i en. endo quien la reco-
mieiide: demás pormenores iofurraArán calle de San-
tiago n. 19, entre Salud y JSÍÚI Poregrino á todas 
horas. En la misma otra asüora desea colocarse para 
lo mismo: no repara en RÛ MO sino en bTien trate 
siempre que oermitin una niña de corta «íad man-
slta 9810 4-2h 
ÜíxA GENKRAL (JüOINfcliA V I Z C A I N A de-sea coJocsjte en casa de comercio 6 en cusa par-
ticular; ssbo cocinar á la francesa j A 1-» criolla y 
hacer dulces ce todas clamen. Inquisidor 10 i t'or-
marán, bodt-ga._ _ 9857 4_20 
rTNA COCINERA DE COLOR, MUY AS!£A-
V / da y de buenas co-tnmbres y mora idad, dt-sea 
colocación en casa qne la den buen aneldo: tiene 
quií-n r-spoeda por ell-i Calle de S^íiarez n 38 
' 9856 4 20 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-locaree en casa de uo matrimonio ó nna se&oia 
sola p&ra acompatiarla, que no haya niños r.i chicos 
ni grandes: tiene personas que l i recomiendan por 
su conducta. Cuba 115 9858 4 20 
A las señoras 
cuidadosas é iníeligentes. 
¿Deseáis qne vuestra ropa sea lavada sin perjuicio 
de no romperla ni de mandarla al vapor com U go-
nerclidad de los y de las qae lavan la mandat? A ñ -
s&r en Lamparilla 88 Allí existe una parda general 
lavandera, planchadora y rizadora en cempetr&cia 
con las mejores en su giro. 
Presenta las mejores recomendaciones de las casas 
que en la actualidad trab:-j>i; en dichas casas podrán 
decir si es ó no verdad lo que se dice en el presente 
anuncio. También se solic ta una buena planchado-
ra, sino sabe trabajar qne no s' presente. Ropa her-
vida y sin cloruro. LampariPa 88. 9836 4-20 
M O D I S T A . 
Por su buen córtese confeccionan trajes por el úl-
timo fipatín y con mucho gufto; trajes de novia y l u -
tos en 24 h ras; se confeccionan corsets, favorecien-
do mucho el cuerpo por su buen corto y la qne desea 
el mismo mo'de v corte de M. Buli<Sn tenemos sus 
mismos moldes. Precios más convenientes. Se cor-
ta y entalla á 50 centavos.—VILLEGAS 57. ES-
QUINA AOBI8PO. 9731 4-17 
M A D A M A A N I C I A . 
Modista; corta, entalla y cose á la peifecriín: hacft 
vestidos de toda5 clases po>- figurín y al capricho; p ê 
cios módicos. Teniente-Eív, entresuelo, f-etite A la 
paaadpti» de San t i Taresh. 9569 6-13 
M O D I S T A 
Se hacen trajes de seda y olán á precios módicos. 
Lutos en 24 horas, se pasa á domicilio. Reina 54 en-
tre Manrique y Campanario. 
9318 15 7 
DES KA SABER EL PARADERO OE .-U pri-mo D. Eduardo L - m i natural de Biyo, provin-
cia de l-» Co ufia Mauu.lSa'tos qne reside en la 
calle del Sel n. 15 fpnd->: se suplica su pre^ncia 
en dicho puito. 9863 4-29 
ÍCRIANDERA.—DE^EA COLOCAKSE U N A } ^íxínlcnie oriandert a leche ent'ra, la que es ¡ 
buena y abundante, de cuatro meses o'e parid'» y tie-
ne una niña esta bastante crecida: se patde vsr á to-
das horas eslíe drt la Habana n. 87, entresuelos. En 
la misma otra señora desea encontrar quino quiera 
dar'e un niño para criar vn su oaaa, 9845 4-20 
DESEA COLOCARSE A MEDIA LECHE una criandera peninsular, la que tiene buena y abun-
dante, hace cuatro meses vino de la Pan ninla: tiir.e 
persor as qne la garanticen. Darán razón Oquendo 
núm 13. 9788 4 18 
AVISO A M I NUMEROSA Y RESPETABLE clientela que la agencia El Negccio Ajrnlar 63, 
esquina á O'Reilly, teléfono 486. nunca varió de do 
micilio como algunos colaboradores andan r ropa 
g-ando. y sigue ficilitondo todo tervicir» doméstico. 
9789 4 18 
D i 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
'mediana edad, peninsular, pata criada de mano 
ó cocinors, además tiene una h'ja y desea colocarla 
en la misma casa para coser y ayudar á. a'gnnos ro-
queños quehaceres, tienen quien las gnranhce'i. Da-
rán razón Corrales n. 4. 9785 4 18 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera que sea limpia, tanto para su vastUo 
como para la cocina y que duerma en o acomido 
Calle de los Baños n 12, Vedado. 9787 4 18 
DESEA COLOCARSE DNA i. 'KlANDERA peninsular de 22 años de edad, de 3 meses de pa-
rida y con bnena y abundante leche para criar < le-
che entere: lleva un año de rasidencia en e«ta y tie-
ne pfrsonas que la e">rsntioen D^n razón Mcnst tra-
te 109; 9749 A 18 _ 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N " 
un jnven decente para criado de man'-s ú otra cosa 
análoga; sabe leer y escribir; iíene pergeñas qae res-
pondan por su conducta ó cart.ns de reconmudación 
si necesario fuesen. 9761 4-18 
UNá desea colccí-rse de epeinera ó criada de mano sa-
be bien su obligación tiene personas que giranricen 
conducta: dan rtión calle del Hojpitt 1 n. o í to-
das horas, 9777 4 18 
UNA CORTA F A M I L I A S ' 'LICITA OTRA tsnibién corta, ó un matrimonio sin niñ p^ra. 
toma»-juntos una casa de 8 á 10 centenes. Sedan v 
fx'geíi huonas referencias. L i r ' g rse por com o í 
M. G., .Tenis Moi i i 33 9809 4---0 
DESEA COLOCA KSE UNA JOVEN G4 L b E -ga en casa de LtibilU decente, bien se» para cria 
da do mano ó manejadora de niños ó para acompa-
fisr á una señora, es muy car.fioaa y mny humilde, 
tiene púrsooM que g-»rauticen su condneta; s;>v3 co-
r-er á m .i'o j á raí quina; se prefiero el '¡ue no ten-ra 
QU.-I íp ' i r á la • ailu: ÍLformarán Ancha de! Nort 
Tren úe co he?. 9776 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular pera servir á la mano ó mane-
jadora. Reina n. 67, esquina á San Ni jolás. 
9810 4 20 
ÜNASRA. DE MEDIANA EDAD Y M u R A -lidad desea colocarse para acom:)AiÍir una se-
ñora ó señorita y algunos quehaceres domésticos: no 
tiene inconveniente en ir á las inmediactones de la 
Habana y hay personas qcn la Karanticoa: Lagunas 
n. 9, entre Qaliano y San Nicolás, dan razón 
9822 4 20 
C E S B A C O L O C A R S E 
U!ia jo*en peninsular aclimatada en el ps íi de niñe-
ra ó criada de manos. Es persona de oonflaoca y tie-
ne quien responda de eu condu-tn: informarán Dra-
gone-! n. 46. 9813 4-20 
UNA JOVEN íDE COLOR DESEA ENCON-trar nna cssa particular pera costi: corta y en-
talla po fi-nrln y no tiene inconveniente en ir al 
Vedado ó al Cerro. Aguila 145 
9797 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morenita joven para el servicio de m^no ó bien 
de ' man<jjdora. Snoldo una onza ó tris círnlenes. 
Síbe cumplir con snobügasión y tiene perdonas qne 
r-snondan por ello: dan razón calle de la I I hAn» n 
149. 9805 4 20 
S E S O L I C I T A 
una cruda para los quehaceres de rna casa y cuidar 
nn niño, S*n Miguel 47..Sneld>i dos centenes. 
9816 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peniosular, sabe de repostería, cocina 
á la criolla y á la esoafiola; tion« quien responda por 
su conducta. Empedrado 68, bedega. 
9817 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
mano; sabe cumplir con su oMijjació-i y tiene quien 
la garantice, darán razón Monto n. 238. 
9862 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven peninsular de camarera ó todcs los qneha-
ceres domésticos de nna casa: sabe su oblisración y 
tiene personas qne respondan por ella Vires 109 
informarán. 9860 4 20 
S E S O L I C I T A 
un baen itriaao de manos pan la temporada de Ma -
riaiUiO y despué* para la Il&liana, Se exigen bue-
nas r< f 'r. ncias y se prefiere de «olor. Obrapía 37. 
•̂769 4 18 
LA ANDALUZA. O-RREILLY 77. La úmea Agencia que facilita los criados cun buenas re-
comendaciones. En la misma se ofrece un maestro 
du'caro con 15 sñ-'S da prárti^a l í -n para la ciu-
dad ó para el caaipo.—77 O-Reilly 77—Gamez 
Martin y C!.1 9762 4 18 
S E S O L I C I T A 
nn d pendiente de farmacia bieu práctico y que tf u-
gabutn* rtf^renci,- [ f .•••agirán Picota 7, lírica. 
9763 4 18 
DESEA COLOCARSE UNA 8KÑOBA PARA coser en casa ue una moontu ó (Tata p£.rt)col»r y 
se compromete á hicer la lioií-ieza do cutrtos, ó 
para acompañar á uoa señori H \̂Í\ Ó un nustrimoido 
í,iu niños. Itforme.rán holal La Aurora, Dragonea 
i.úai. I . 0727 4-17 
jQEStóAN COLOCARSE Ü N T í ÜEN A L A -ESÍ/  UN-v 
vandera, nna ijum c-isturera que sabe cortar y 
tntallar y nn joven criado do mano, todos tietjen 
qnion responda po fn cor.ducta. Impondrán Ville-
gas22 9720 4_17 
IMPORTANTE A LAS PAMIJLIAS. — IVugo constantemento criadoi de todas clnsf s y con bue-
nas recomendaciones: ¡as familias díben pedirlos á 
esta casa en la seeuridtd de qu • so le »irv« con nT,n-
tnali 'nd v á satúf cción. GA'iano 136. Teléfono 1680 
9732 4-17 
$400- 3 p r 100 mensual 
Se toman dando e¡j garantía los alquileres de una 
casa en O'Rei iy. Dragones 78. 9794 4 17 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMONIO peoinsular aclimátalos en el paíi, de cocintiros, 
separados, saben co-. inar á la cricl'a y á la española, 
bien en casa particular com > en establceimieLto: 
tienen qni-u responda ñor ellos Informarán Com-
postela 119 9729 4_17 _ 
DESE * COLOCARSE UN JOVEN ÜE C B l Á -iii> de mano, corten', camurero ú otros servicios; 
sabe cumplir su cb ig.idón y tieno personas qae res-
p ijdaa por tu ccndi-cts. Informarán en Gei.ios n. 2, 
bodega, 9742 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una joven peninsular de 
dos meses de parida, tiene personas que la garantí 
cen, darán razón Pasaje n. 2, altos de la barbería. 
9837 4-20 
UNA SEÑORA INGLESA QUE TIENE LAS mejores referencias, desea encontrar nna buena 
casa, bien sea para coidar niños ó acompañar Sras. 
y Sritas, Impondrán en la Administraeión de este 
periódico. 9838 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera natural de Canarias, de tres meses de 
parida con buena y {abundante leche, tiene quien 
responda por su conducta, Vill'gas 101. darán ra-
zón. 9843 4 20 
CENTRO DE COLOCACIONES. 
Galiano 136, faente á la plaza Teléfono 1680. 
La única casa que brinda á las familias excelentes 
cocineros y cocineras de 10, 12 y 51 pesos, criadas, 
manejadoras, desdi 8 pesos en adelante, blancas y 
de color. 
Esta casa remite el criado á domicilio, recomen 
dado por las casas donde ha servido. 
Tengo crianderas superiores, porteros de toda con 
fianza y cuanto pida el público. 
9847 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA COCINEE 4. PE-nínsulsr en casa de comercio ó p articular, sabe 
cumplir con l u obligación, tiene buenas referencia». 
Icformazán Amistad 112 esquina á Barcelona á to-
das horas. 9808 4-20 
UNA SEÑORA RESPETABLE DESEARIA encontrar dos habitaciones altas con balcón á la 
calle en casa de una familia decente. En la misma 
se venden unss tinas de flores magníficas de virias 
clases. San Isidro 23. 9807 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE cocinera ó para los qnehaceres de una casr dur-
miendo en sn casa, tiene personas que informen de 
su conducta, calle del Aguila número 114 A, tercer 
piso número 12 de 10 á 11 de la mañana y de I V á 6 
de la tarde. 9821 4 -íO 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano en casado 
moralidad: es mny formal y tiene quien responda 
de su conducta. ID formarán Campanario 235. altos. 
9801 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna lavandera da color, en c isa particu1ar, des-.a 
dormi'-en la coloca lió ; t i ine qu en responda por 
ella. I epondrán Chacón número 13. 
9803 4 20 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera peninsular aseada y de moralidad en casa 
de fimilia respetable: eabe cumplir con sn obliga-
ción y t!epe quien la garantice. Agalla 116 cuarto 
cúxero 27. darán razón. 9799 4 20 
DESEA COLOCARSE un buen cocinero penin-sular, aseado y de moralida'l, bien sea en casa 
particular ó establecimiento: tiene rersonas qno ga-
ranticen su buen comportamiento. Darán razón ca-
lle de Bernszs n. 69. carnicería. 9796 4 20 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, nna cocinera y una 
criada de mano, lastres peninsularos. Ca'le do la 
Marina n. 12. bodega. 9815 4 20 
ÜN HONRADO LICENCIADO CON BUENA licercia y personas que lo garanticen, desea en-
contrar un destino propio para su clase: sabe leer, 
escribir y de contabilidad, ó de cochero particular, 
criado de mane ó para cuidar caballos. Infirmarán 
kiosco de Cnatro Caminos esquina á Tener f< 
9823 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera: tiene buenas referen-
cias: informarán San Nicolás n. 76. 9833 4 20 
UNA CRIANDERA PENINSULAR aclimata-da en el país, de 22 años de edad y con bnena y 
abundante leche, desea calocarse para orlar á leche 
entera; se puede ver sn niño: no tiene inconveniente 
en ir al campe: tiene parsonas que la garanticen. 
Calzada de Vives 172, dan razón. 9861 4-20 
rvESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
{../peninsular de ttes meses de parida, sana y ro-
baí»;.., con buena y abundante lecha, para criar á lc^ 
che entera; tiene quien responda por ella: dan razón 
calle de Villegas n. 100: es la misma se coloca de 
portero 4 iMt m peaja«l»r C9B recomeuí»-
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA Pe-ninsular de criandera con buena y abundante le-
che, tiene dos meses y medio de parida en el país, 
te puede ver su niño, es cariñosa para los niños y 
tiene personas qne respondan por ella. I c f trmarán 
Aecha del None n. 1, café del Tiburón. 
9716 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una f eñora para ccciaar para una corta familia ó 
acompañar á una señora: tiene quien responda por 
tn conducta. Picota n. 48 entre Merced y Conde, 
puesto de fruta. 9713 4 17 
S E S O L I C I T A 
nna criandera blanca como de 4 meses de parida 
Vedado calle 9 n. 41. 9714 5 17 
NON-PLUS ULTRA.—GRAN AGENCIA DE Negocios y Colocaciones de F. Vázquez. Acular 
69 esquina á Obispo.—Teléfono 872 -Este CENTRO 
el mejor de la Isla, facilita todo el dinero que ce 
quiera con garantía de casas, fincas, censos, alquile-
res, valorea, etc. compra y vende propiedades y de-
más. Proporciona con suma rapidez todos los sir-
vientes que se le encarguen á sstisfacción del públi-
co. Fijarse bien: Aguiar 69 orquina á OIÍJPO. Te-
léfono 872. 9744 4-17 
DESEA COLOCARSE ÜNA CRIANDERA peninsular de dos treses de p&rida coa buem y 
abundante leche para cri^r á lecha entera; es muy 
cariñosa con los niños, ha sihdo de su cuidado en 
esta por llevar de residencia cerca de cuatro años: se 
puede ver su niña: dan razón Teniente-Bey 48. 
9712 4 17 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO peninsular, aseado y trabr Jador. bien sea en casa 
particular ó establecimiento, teniendo personas que 
garanticen su buen comportamiento; calle del Prado 
117. el portero informará 9721 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera peninsular de 4 meses de pari-
da; tiene quien garantice su eondnota: puede verse 
de 8 á 12 de la mañana, Concordia 179. 
9723 4-17 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DE M E D I A -na edad, desra colocarse de manejadora y ayu-
dar á la limpieza de algunas habitaciones. Sabe coser 
á mano y máquina. Tiene personas qae garanticen 
su buena conducta y moralidad Villegas 93, altos. 
informarán. 9693 4 16 
N BDEN COCINERO Y UN PRACTICO 
criado de manos ambos peninsulares, desean co-
locarse con muy buenas recomen íaciones de donde 
han trabajado: informarán Neptnno 30, almbcéo do 
víveres finos La Montañesa. 9704 4 16 
po. 
NA SEÑORA ISLEÑA DESEA COLOCAR-
so para nmera, bien en esta ciudad ó en el esm-
Calle ds Franco, bodega de Yaera, darán razón. 
9690 4 16 
U N A M U C H A C H A B L A N l A 
de diez y ocha años de edad desea colocarse de cria-
da de manos calle Satta Clara n. 29. 
9695 4 16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado de msnos ó bien sea' de elepen-
dlente para cualquier parte teniendo quien responda 
i buen comportamiento, San Lázaro 200 á todas 
hora». 9687 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
ona criandera peninsular, con nn año de resideneia 
en ésta y con buena y abr-ndante 'eche, para criar á 
leche entera: tiene tres mrseedn parida y pueden ver 
sn niño: tiene personas que la garanticen: Virtudes 
29 darán razón. 9681 4 16 
>ria q u 
> i ! VIMO CORDIAL hasta obtener 
De renta: Sarrá * Lobé, Johnson, Castells, Revira y SanMignel 103. 
solo fri'co para sentir aMvta y aieiUr * l p i lUit» í 11 rjna \ f ai i i l 
la caracióa complBU. E i el msj jr prasar^atlf J de la tisis y catarros 
C 1335 8v2 81 fiA 
CURA 
DESÜA COLOCARSE UNA GENERAL Co-cinera en casa partioular 6 eB'aoíe.'imients, tiene ' 
nersona^ que la garanticen. Calle de Empedraron. 
27 informan. S850 4-20 
C E D U L A S . 
Se sacan en el dia en la Agencia de colocaciones y 
negocio» do J. Martínez y Hmno. Aguacate 58. Telf. 
590 9706 4 16 
DESEA COLOCARSE UNA l RIAiS'DERA peninsular aclimátala enut país, salió en ésta de 
su cuidado, tiene buena y abudaate leche para dos 
niños; tiene quien la garantice, es mny cariñosa y su 
leche está reconocida por los médicos. No rehusa ir 
al c- mpo. Belascoain 19 esq. á Virtudes, botica. 
9708 4-16 
IMPORTANTE 
A los viudos con hijos ó hnéifanoB solos que nece-
siten una persona de gobierno en su casa que sea de 
moralidad y buenas costumbres se ofrecn * na señara 
por casa y comida: con un arreglo y sin íueído, po-
dría hacerse cargo, y creo les setía de gran utilidad 
por entender bien el buen arreglo, distribución y e-
conomía de una casa. Le es i^ual aquí que en el 
campo- Informes, Obispo 67. interior, 
i «678 W « 
D E L 
ESTOMAGO é INTESTINOS 
tratadas por oí método moderno del f r. IIOIJCHAKI) de riirí-, 
( A N T I S E P S I A G A S T R O I N T E S T I N A L ) 
P O R L A 
" M O E S T I N A " ÜÉRICI. 
Eate REMEDIO bajo la forma de oWeas puede titularse M A R i V I L L O S O por 
lo RADICAL de suscuracioma, y sus componentes están combinados, con arreglo 
á la última palabra do la ciencia. Todos los enfermos ee curan por crónica que sea 
la dolencia. Nunca falla Triunfa siempre aún en los casos más rebeldes. EN- K* 
FERMOS hay que se han curado con una sola cnia. Comprobado este remedio en Í£ 
la clientela privada de distinguidos médicos, p-idemoa asegurar el éxito cada vez ^ 
que se tomo y desde la primera caja. No daña por mucho que se use. No hay Dis- W. 
peps'a. Gastralgia ó Diarrea que" resista á ia "Divestina" Ulnci . Cuando han L*í 
ftacasado todos los demás dioestivot, el único remedio positivo que puede devolver 
la salud, es la "DIGESTINA" Uí.RICI. 
las dispepsias estomacales en sus diferentes^formas {atónica-catarral-
flatulenta) y la dilatación de estomago, haciendo desaparecer el pe?o 
en el estómago, llenura, la hinch.izón de vientre, loa eruptos, agrios ó 
acedías, gases, sed después do laa comidas, pesadez de cabeza, vér t i - L 
gos, mareos, ansiedad, soñolencin, opresión, repugnancia á las oomi- « 
das, etc., bien proceda de comer alimentos pesados, exceso íde flli-a 
mentación, exceso de vino y alct-h^ücos, hábito sedentatin y vida | | 
poco activa, falta de reposo despr.ós da comer, ó hacerlo bajo la in- pj 
fluencia de disgustos morales, que preocopan el ánimo, ó.oome' p;e- | | 
cipitadamente como los empleados, hombres de negocios, etc, y toda |É| 
persona que trabaja mentalmente después de las comidas. 
Zas dispepsias intestinales; cosando pronto las: 
DIARREAS: con ó sin cólicos ó pujos, por antigua que sea; hace des-
aparecer el olor fétido y restablece la normalidad del iutestinn, pro-
duciendo deposición natural, tal «-fecto lo realiza la DIGESTINA, 
norqne destruye los microbios productores de la infección intestinal, 
adquirida bien por mala calidad de alimentos y do las aguas de be 
ber, insalubridad del terreno, casa ó lugar do ide sa hibite é predis-
posición individual á infeccionarse, así todo estado diarr ico, debe ser 
tratado por la "Zíi^esíina" í / í r icí la cual actúa también como Fre 
ventivo. 
la Disenteria con flujo de sangre, diarrea catarral con ó sin mucosi-
dades por crónisa que sea, evitando adquirirla á las personas que 
anualmente la padecen. 
la gastritis, gastralgia y catarro crónico del estómago, bilióisidad y el 
extreñimienio por falta de secreción biliar, imprimifludo la Flatulen 
cia 6 desarrollo do gases, procedente de la fermentación del alimento 
en el estómago é intestinos. 
las erupciones de la piel, \\ama.áos btrros, espinillas, fogajes, (tan re-
beldes á los medicamentos) y que genera!monte proceden do infección 
intestinal, cediendo aquellas al destruir la última cauRa. 
las jaquecas, procedentes de mala digestión y el insomnio consiguien-
te a la» digestiones tardías é incompletas, al mismo tiempo alivia las 
almerranas al verificar la antisepsia intestinal, siendo muy útil la 
HIGESTINA en las diarreas de los tísicoa y estados fubrilca, palu 
diann, fiebre amarilla, tifoidea y demás infecciones. 
Í̂ TT T í A '0,s vc'tiíl08 y vómitos do las embarazadas que no han obtenido mejo-
\ j U t L i » . ría con los demás medicamentos. 
P R E C I O : $ 1.50 la caja d e 30 obleas. 
VENTA: Sarrá.—Lobé - Jcímeon y (iemá<< Dro^aerías y botica San 







C A P I T A L I S T A S . 
So desea un socio de capital para emprender en 
esta plaza ia elaboración del Jabín de Rocamor», 
Mallorca, etc., ó se admiten proposición s ^sra la 
e n M ñ i f z a de eeta» indust'ias exclusivamente á una 
sola per sona j - í-tjp garantías escrituradas. Dirigir-
se & Alniandro Mayor, Centro Asturiana. 
9609 4 16 
UNA SEÑORA ALEMANA DE MKDIANA edad solicita una cana como manfj \ ¡«r» para 
los niños y sabe co'íf r, htW» el ingles, alensán, f ran-
céi y esptiñol. San Lííziro 45 9686 4 16 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano qne sepa su obl'racióa y tenga 
buenas r^comendaclunes Lealtad 122 
9691 4-16 
alt -4 A 
FARA 
J^c-inda ce muño de nna muy corta familia. Se ÍK 
Jaríín 6 petos y la ropa limpis: lia de Cernir en la 
cnsa. Caí'e de O'Ii . i lly, Cunrtel de laPnerzi, 2? 
piso. 29 nabailán. 9676 4_15 
SB S O L I C I T A 
nn muchacln para la limpieza de la botica v queha-
CM-fis del laboratorio. Debe llevar bnr.nas referencias 
Sm Rafael 62, ccnl- a á Campanario, de 12 4 5 bo-
tica. 96G9 5 15 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N " 
iira s ñrra a-tur.iina para criada de mi\i.o, sabe sn 
obligación v rniiecde de ooptura á mano y n áiiniua. 
( 'OTSUS 88 9674 4 15 
ESEA COLOCARSE S" 'LO PARA LA C>>8-
ura en una ca»« particular de m •rvli-'ad, una 
moáists muy p'áctioa pn cortar, entall-r y co feccio-
nar por figurín para sefioras y nifios, aol d mo r^na 
blanca, la m4s fina qae se pueda desear, pn a Ha • 
baña 6 fuera, por mes ó por df t. Villegas 42 d« once 
en adelante. 9662 4 15 
l ^ J O V E N PENINSULAR DE 28 AÑOS de 
edad desea colocarse de po tero 6 criado de ma-
nos, dependiente de comercio 6 sereno particnlar. 
Tiene perronas qne garanticen sa pTR-^na. laforma-
rán Cuba 86 6 Galiano 82. café 9659 4 15 
T V 
Se a Imiten dos muchachas blancs nn el establo-
cimiento de modas La Fnshionable, 119 Obispo. 
9654 4-15 
S E S O L I C I T A 
En la calle de Lagunas n. 78 una ériandora A le-
cha entera, que teng» quien la recomiende y para 
tratar, ds lap 8 de la mañana en adelante. 
9651 4-15 
S E A L Q U I L A 
un almscen con espaciosas habitaciones para depen-
dientes y con 6 sin escritorio. Infirman Teniente 
Rev nímero 4. 9792 4 20 
Vedado.—En el punto más saludable de la loma se alquila por xños ó por mesas, una binlta casa 
cempuesta de 3 hahi'aoiones. sala y ermedor. oortal 
y jardín, patio y trast atio, en la cille 13 n. 27 entre 
2 y 4: la Uava en la bodega de engente. 
9801 4 20 
S E A L Q U I L A 
la caso Concordia 81 con cinco cuarto» bajof y dos 
altos de zaguán y dos ventanas, e;' la F T ^ f t i tien-
da de ropa impondrán y en líeina 74 4 tod^s horas. 
9798 6-20 
P R A D O 8 6 . 
Dos habitaciones altas, cerca del Parque, propias 
nara hombres rolos 6 matrimonio», con comida asis-
tencia. 1<Í(5O, «fes. Precio el más módico. 
9818 4-20 
S E A L Q U I L A 
la cssa Animas 90 con zaguin. don ventanas, sala de 
mármol, cinco cuartos corridos, cuarto de baño, bue-
na coi'ira y agua. La ll»v<; en el 84. Informan Sol 
ndm 94. 983G 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18 toda de azotea, los* por tebla. dos 
vanvsi a , saU y conifdo' de mármol, cintro cuartos 
de mosaico, cocina á la franceso-. inodoro, sgoa de 
Vento. La l'a^e en el n. 15. I i firmarán Sol 94 
9829 4-20 
S E A L Q U I L A 
en 4 centonrs la gran y espaciosa ca«a oalle do f^ádiz 
n 23. una oua1r% de la calzada del Mf-nt ». li.for-
man Lealtad n 1 9859 4 20 
U N F A R M A C E U T I C O 
Ss ofrece para regeiitar: informarán en Consula-
do esquina á Trocadero. Farmacia. 
9634 8-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven madrileña recién llegada para niñera ó 
criada de mano y sabe su obligación: darán razón 
calle de la Cuna n. 1 panadería La Marina, se res-
ponde de sn conducta 9532 8 13 
P E 1 M S . 
EN L A NOCHE IDEL 16 SE DEJO olvidado en nn coche de alquiler nn chai d« blonda negra; 
al que lo entregue en Lamparilla número 78, se le 
gratificará. 9795 4 20 
PERDIDA.—SE HA EXTRAVIADO BN L A noche ó» ayer, miércoles 14. en la Sociedad de 
Uecreo del Ved.-do, un p endedor de señora en for-
ma de pak ta de pintor con piedras finas: se suplica 
á la persona que lo haya encontrado lo devuelva en 
la ralle de Et-cobar n. 81 donde te lo gt&t fijará ge-
nerosamente. 9703 4-16 
PERDIDA—EN E L TRAYECTO DE L A cal-zada de Galiano al muelle de Luz se ha extra-
viado un par de espejuelos de oro usados, con su caja 
de cuero: la persona quo los entregue al portero de 
la casa Cnbi n., 52 será gratificado con dos centenes 
por ser nn recuerdo de familia. 9649 3-17 
A L O E E B E S . 
En 2 tnn oro —Amistad 33, entre San Miguel y Nep-o, con sala, comedor, 2 cuartos, cocina, patio 
gas. La llave, bodega, esq. á S. Miguel: Informes 
Campanario 112 casi esq. á San Rafael. 
«855 4 20 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad mí m. 50. Es de reciente construc-
ción y con todas las comodidades para una familia de 
gusf. Informarán, Galiano 115 
9811 4 21 
E N E L V E D A D O 
se alquila en 17 t esos oro una casa con sala, dos 
cuartos, otro más chico para orlado, comedor, coei • 
na y sgna en la calle 4 entre 13 y 15 á dos cu dras 
de la línea fon la loma) En la n.isma iaformnrín. 
9853 4 20 
Güira deMelern.—Se arrienda un potrero do or ce caballerías de tierra, de excelente calidad con 
buenas fábricas de mampostería, con a g ina cierobra 
de cañ i y puede dividirse en dos porcioii<»<i, pues 
qne las fábricas "o permiten. Aguila n. 105 opq á 
San M'gael infurman. 9849 4 20 
Rnocns to let wilt or without boar l in a bertitifal f i^aily housc modérate price. English spnken, 
mau sprícht díiTitch. on parle franjáis. Aguiar 95, 
hay portero. Water closet and bath, 
9842 4 20 
SE ARRIENDA L A FINCA E L GÜANITO de 42 caballerías de tierra á media legua de Ran-
cho Vslor, con '•nena casa, nuera, de madera y te-
jas, tiene seis caballerías propias para c«Ra y dentro 
de ellas plataforma y línea del Central San Pedro 
que psga cinco arroba», el resto del terreno es do po-
trero, 11 que no clVezca garantías es iiútil que se 
preserte L f .-rmarán en Rancho Veloz, el Dr. Le-
Jon y en esta capítol den Arturo Rosa, calle del O-
b apo número 16. 9806 4-20 
S E A L Q U I L A N 
loe altos de la casa calle de la Eeonoreía número 
2 muy varillados, á corta familia de moralidad. 
Gana 18 paso» pro. 9802 4-20 
P i ra temporada se alquila la fresca y alegre casa Lealtad n. 2 J, aituada frente al mar, con 5 cuar-
tos, inodoro, agua, piso de mosaico, «feo., podiéadose 
disfrutar en ella los mismos aires del Vedado, sin las 
mil privaciones y molestias de este poblado. Precio 
2¿ onzas. Tratarán Neptnno 94. 9794 4 20 
Q e alqulij !os altos de la casa Aguila 121 entre 
fiel y San José, compu^etos de sala, sa'e-
T . y 5 cuartos seguldof: sobre la saleta tiene un her-
m^o salón, y sobre Jas habitaciones del fondo, el la-
vadero y una buena habitación. Tiene cocina, agua 
abundante y dos inodoros. En el zaguán tiene na 
cuarto para el portero. Independientes por completo 
del bajo. Al lado. «Q «i bajo Mté U liare 6 Informa-
ba, 8809 £€Q 
Cuba 67 , entre I t a l i a y Tle. Rey, 
Se a'qBilR el herraoao a to de esta casa, 
compuesto de 8 caart s (6 á H brisa), sab, 
salega, comedor, cocina y baño. Informes 
en lo1» bajón. 9844 12 20 A 
Com.ciostela '50.—Se a'quila en lo planta beja la boi i.a «ala y ilos habí aciones juntas ó separada»: 
t'em n cielo raso y ei táii entopizadae, pi jo, haüos ó 
inodoro auneriores, y de oti los altos c^n tuda usic-
tencii ó fin elin: también s * d^spacliin tibieras do 
comida á domicilio 9828 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos fréneos independientes cuartos enlre-
suelos con balcón á la calle, para eserrorio ó ismi-
lin sin nifir.s, y do« cuartos bajof: impondrán Acular 
n. 17. 9823 4 20 
Animas n. 91, casi osquina á Gdiano, se alquila una hermosa sala alta y habil&ción anexa, piso 
mármol, balcón corrido á la calle, con asistencia, 
proT!Ía para nn matrimonio sin niños. La casa es de 
zaguán con portero A persona de refarencia. 
9826 4 20 
S E A . L Q U I L A 
la hermosa casa da alto, Galiano 22 esquina á Ani-
mas, con balcón corrido á ambas calle»: impondrán 
en Prado .13. 9835 8 20 
17 ORO 
una casa construcción moderna, con fala. das cuar-
to', comedor, aerns, cocina, etc. Zjr . j* n. 105 impon-
drán. 9839 i 20 
Concordia número 88 cerca de los baños de mar. Se a'qnil» octa freíca y cómoda caes, propia pa-
ra nna dilatada familia, con zigoáa y dos ventanas, 
sala, comedor, saleta, nueve cuartos bajos, salón al-
to, cuarto de hiño con ducha é inodoro, despensa, 
gran cocina, lavadero, cabaHeriras^atio, traspatio, 
varias llaves de ag •.a, toda de í-zotea, suelos de már-
mol, etc. L i s Ilavei en la esqui .a. Infirmes Isidoro 
Laurrieta. café Ambos Mundos, Obispo 2. 
9780 4 18 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos y fresóos rtspartamontos con balcón 
á la calle, con vista á la bihía y su litoral á familias 
sin niños, con asistercia ó sin ella en Pauls. 2. ejq. 
á Oficios. 9781 5 18 
Vedado, calle F enquiña á 15, en la loma, punto el irás sanr, junto á la quinta Lourdes, as alquila 
por meses en nueve centenes una quin+a nueva, a-
mericana, con su poza artesiano. 9786 4 18 
Cuba n. 39 —En esta hermosa rasa recien reedifi-cada se alquilan hermosas habitaciones, todas con 
suelos de má mo', servicio de cnarf.o oon muebles ó 
sin ellos, entrada á toda hora á 10,60 y 12,76. En la 
misma se está desocupando el entresuelo propio para 
escritorios ó matrimonios sin h'jos con balcones á la 
calle. Informar'r. en lo» altos. 9790 4-18 
Habana 108 
Concluido de pintar y arreglar este soberbio edifi -
ció, en el que reina el más perfecto orden; se alqui-
lan en el mismo frescas y hermosas habitaciones, con 
asistencia ó sin ella. Para otros pormenores, jira vi-
sita al local. C 1293 alt 15-30 
S E A L Q U I L A . 
la casa Consulado 79, de alto y bajo y recientomentft 
pintada. Impondrán San gnicio 59. 9784 4-18 
Para un u;a'tiuionio ó personas respetables, so al-quilan habitaciones altas, independientes y ven-
tilabas con vista al mar. Precio módico. Se exigen 
referencias. Animas 107. 9774 _ _ 4 18 
Coiopcfctela númíio 18—Avisamos á las familias respetaldea que quieran te er viviendas con todas 
PUS cemodidades, pnuii n venir, que espero encu n -
t en lo qne desean, ss emienden famill.s sin niños 
9756 4 18 
S E A L Q U I L A 
La casa Ancha del Norte 213. cómoda, limpia, a-
gur. de Vento, suelos buenos: en el 215 está la llave: 
informan Animas 155. 9753 4 18 
E N 3 4 P E S O S O R O 
se alquila la ca-.a Lealtad 61: cuatro cuartea bsjos y 
uno a'to Llave en la bodega: icfjrmarán en San 
Nicclís 98. 97f.!) 4 18 
V E D A D O 
Se alquilan h .bitacionee con asistencia ó sin ella 
en lo más céntrico, con vistas al Parque: son frescas 
y cómodas por las ventajas qie ofrece la cssa. Dir i -
girsa café La DUna. 9775 4 18 
E N E L C A R M E L O 
Se alquila nna casica muy fresca y seca calle 11 n" 
89ent.el8 y 20 en cuatro confanea. Informarán 
Obispo 42 de 1 á 2. 9770 4 18 
LA VIBORA. Se alquila la casa calzada de Jesús del Monte n. 502, con sala, seis cuartos, 
zaguán, gas, agua, patio y traspatio con árboles fru-
tales. La llave está al lado: impondrán Manrique 37 
9768 4-18 
Se alquilan tres magníficas habitaciones en San Lázaro esquina á Crespo n. 104, propia para un 
matrimonio sin niños con inodoro y duchai t'ene pa-
ra depóeito, es mny seca; tambiéQ se alquila la coci-
na oon la condición de dar de comer á los de casa y 
los sótanos propios para almacén ó depósito. 
9750 4 18 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos, con ó s i n mueb le s 
con serv ic io do criado, gimnasio, ba-
ñ o s gratis , entrada á todas horas; 
h a y u n a con b a l c ó n á l a calle. C o m -
pcste la 1 1 1 y 1 1 3 entre M u r a l l a y 
Sol . 9 7 S 3 4 - 1 8 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos y bsjo.T en Prado 102 esquina á Virtu-
des. 9773 4 18 
S E i k X ^ Q X T I L - A . a r 
dos habitacioces á matrimonio «in niños ó señoras, 
Virtudes 109. 9766 4-18 
S E A L Q U I L A 
la cana ca'.le de Lagunas número 93, en 45 pesos 
oro: la llave on la bodegi de Belascoain. ;rfjrma-
rán en TpjadiHo 52. 9764 4 18 
VIRTUDES Y ZÜLÜETA 
En el número 2, se alquila un piso alto, fresco, 
cómodo y en el mejor íitio de la ciudad, apropó-
sito para corta familia. Eti el piso segundo se alqui-
lan habitaciones á caballeros ' solos, desde dos cen-
tenes en adelanti. La casa tiene portería. 
9772 4 18 
O B I S P O 30 
Se dan dos habitaciones ¡5 señoras solas v de mu-
cha moralidad. 9771 6-18 
¡OÍDO, GOMEEGIMTEi1 
Eu el mejor panto de I» Habana, 
ISTeptuno 08, frente á la gran Fi losofía , 
se anienr ia un hermoso ¡ocal propio 
para eedwría, pe l e t e r í a ú o t r o giro cual 
qniera. Ea nn gran negocio. 
I n f i r m a n en L A F I L O S O F I A . 
C 1398 la-17 31 18 
Se alquila la casa Compostela 199, muy espaciosa / con conioildade", en $34 en oro. La llave en la 
esquina 6 u formarán en San Nicolás n. 20, esnuina 
á Lagunas, altos, 9709 4-17 
aupa.—Se al tuila callf. de San José n. 121, dan 
Va razón que á la otra puerta luy una famosa esqui-
na á punto da teminarso, propia para cualquier ola-
s1» de eotal,l«cimientn. gian entresuelo, gran szotea. 
Vista hace fe. 9710 4-17 
S E A L Q U I L A N 
unos entresnelos propios para escritorio 6 bufete lo 
mismo qne para nn matrimonio sin niños. San P.*dro 
n. 14, frente á 1<» muelles de los Sobrinos d.i He-
rrera. 9722 4-17 
Zalneta 75, entre Monte y Corrales, punto fresco y ventilado propÍT para la presente estación, se 
a quila una herraona habitación en el punto cita'lo á 
hambres eolos o mnirmouios «in hijos, contigua á la 
linea de In^ carritos v con asombrosas como'ii'laiiea. 
9716 4-17 
B E A L Q U I L A N 
p'paciosos altos r-rop 03 pe.ra ofuüii^B, Callo de Sm 
José, en're Prado y C.-.neulado Informaran Tonta-
durí.. del teatro He TUÓT C 1394 15 17A 
S E A L Q U I L A 
en módico alquiler la casa e l l e del Biratillo letra B 
acreditada como establecinii<»n^o comercial, loinon-
dran Bern«za n. 36 9748 6 17 
Cristo 28 CUSÍ cf quina á Morulla, se alquilan los bajos de esti casa, compuesto.' de sala, coaedor, 
4 cuartos, c joina, agua, eto , en precio módico: en 
los altes trat irán de sn precio y en olios se a'quila 
111 cuanto ñ hombre eolo (ie moralidad. 
9793 4-17 
C R F I L L - S T 13 
fe alqnPan dos eflpacióitss f ft-esaas habitaciones a'-
tas con bal' ón 6 la calle, dos ínieripr v un gran za-
guán Diriu'r,.* al en-resuelo. 9731 4 17 
S E A L Q U I L A N 
en O'Reilly 23 entre Aguiar y Habana, espléidides 
habitaciones altas muy ventila^aa á hombres polos ó 
matrimonios eic hijos. 9730 4-17 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones f.-escas, ventiladas y en casa de fimilia 
particular, con toda asistencia ó sin ella, Consulado 
69. También desea una fimilia que le tome comida 
enviada á domicilio. 97Í0 4-17 
Muy en proporción no dá en alquiler la hermosa y muy espaciosa casa-quinta ot^e 20, ehÍTB7*y 
9'', en el Carnudo, frente á la caaa del acueducto 
Paede verse á todas horas del día. y para tu precio y 
deuiá' enn BQ dueño O. Betancourt, Villegas 99. 
9736 4 17 
S E A L Q U I L A N 
En casa de fim lia deoenie algunas hibit-cionei 
altaí y hrj is. Animas 66 en're Agaila y Bla" co. 
9711 14-17 
Habitaciones altas y bajas. 
Se alquilan ea Neptuno 144 á caballeros solos ó á 
nutriinonios ain oiñop. con asistencia ó sin ella. 
9745 4-17 
Estancia.—Se arrienda una do m4s de media caba-llería de tierra en la Habana, con comunicacio-
nes rápidas y cercada. También tres solares cerca-
dos v con agua c-rrlente. Calle de San Nicrás r.á-
mero 123 .-sq á Dragones, impor.drín. 97 8 4 17 
S E A L Q U I L A N 
dos casas, una B ¡rceloua 1^, f exc 1 y con comodid»-
dc.«, y otra Desamparados G6; i r f '-Tiar.'.n Muróla 99 
botioa de San JalHn. 972í! 4-17 
Se alquilan los ventilados fltus acabados de ree difioar ce la casa Amistad 32 compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, tÍT^n agua 6 inodo 
ro, en los bajos impondrán. 9683 4-16 
S E A L Q U I L A 
en dos centane», con dos meses en fundo, la casita 
d i e de Holgníi A al ooctado i-'e la Iglesia d» S-̂ n 
Niuolái. do azotea y io necesario para una corta f i -
milia, comouesta y pintada de nuevo: la ¡lave é im-
p -neo de 8 á 11 da la mniiana y de 5 á 7 de la tarde 
calle de Crespo n 38. 9705 8 16 
O U B i 77 
se alqoi'an 2gr3!iia8 liabitacicnns, con cocina apar-
tp, agua y servicio en la azotea. Ea Teniente Rey 
44 informiirán. 9689 4-16 
S E A L Q U I L A N 
en cssa do familia respetable tres ^naitos altos muy 
frescos é independie' tes oon agua é inodoro con ó 
r.in comida á matrimonio f in niños ó sonoras tolas ó 
ü hambre» o.dos. Habana 33. 
9707 4-16 
S E A L Q U I L A N 
á personas de moralidad, mstrinmmo sin niños ó ca-
l alleios solos, 2 cuartos seguidos, mu? ventilados 
con abundante agua. Informarán Sol 103. 
9715 la-16 31-17 
E N L O S A L T O S 
de la casa núra. 136 Galiano entre Salud y Usina, 
se alqn:Un juntas ó separadas, á personas solas ó 
matrimonios sin niños, das habitaciones espaciosas 
y frescas. En la mi¿ma hay nn salón muy conve-
niente para gabinete de un médico ó de un dentüta, 
como aŝ  mismo para Secretaría de una empresa ó 
Sn ciudad ó bien para una agencia de comisiones; 
pudienda contarse, si necesario fuere, con nna ha-
biteción rontigua muy clara y ventilada, á propósito 
para archivo ó cuarto de descaneo. Se piden y se dan 
rtfdrencias por ser en casa de familia decente. 
9700 4 16 
S E A L Q U I L A N 
les altos de la casa calle de Crespo núm. 11, á per-
sonas de mora idad: en los bajos infirmarán. 
9698 4 16 
Se alquila la hermosa y fresca casa Escobar 164, entre Reina y Silud: irfurman en Crespo n. 12. 
En esta última se alquilan dos habitaciones bajas co-
rrida! á señoras solas ó á un matrimonio, han de ser 
personas decentes: uo hay más inquilinos ni niños. 
9671 6-15 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones para escritorios con vista al mar y o-
tras p^ra plmacenes. 9, Baratillo, 9. 
9653 8-15 
T ) / ^ V T > I W T ) 171 Q / ^ C J una casa recien 
JLKJJAI ± é J T J l l í o l J Í O construida muy 
fresca, compaesta da sala, comedor, 2 cuartos, coci-
na, baño, inodoro y demás servicio, con agua en a 
bnndancia. 
± V J X i ^ J j U l l a J C i j O habitaciones 
con balcón á la calle, muy frescas, con abundancia 
de sgua, cocina, Inodoro y nna magoí&ca azotea pa-
ra tender ropa. 
J L X J J X ± t J X - C i í O V J O calle Ancha del 
Norte n. 127, cea todas las comodidades para una 
corta familia. 
De todo informan ea San 
San Francisco, café. 
9667 
Rafael 155, esquina é 
8-15 
S E A L Q U I L A 
La casa n. 122 de la calle 7? en el Vedado, 5 cuartos, 
sala, « omedor, cuarto de criado y todas las comodi-
dades y necesidades de la higiene, fre»ca, se da en 
proporción por un aña. Oficios 29. 9559 6 13 
S E J L Z t Q T J X & J L 
La cssa Consulado 122, informarán en la misma 
de 8 á 9 y de 5 á 7. 9579 6-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 110, prop'a para fimilia ó para 
onalquiera clase de industria. Informarán Anse'et 
13. 9544 15-13 
EÑ E L VEDADO.—Se alquila I» casa ca le de 'os B»ños n. 13 en 85 pesos mensuales con 8 ha-
bitrtciones, caballerizas y toda clase de comodida-
des á media cuadra do la Línea. La llave y dan ra-
zón en Linea 72. 9504 12 11 
So alquila la hermosa casa callo del Pocito n. 34. compuesta de sala, comedor, 5 cuartos, agua y 
servicio de gas, t^da de azotea, en precio módico; es 
propia para una familia de gnsto por sus buenas con-
diciones La llave en el n. 32. Informarán en Ani-
mas n. 129, fíbriea de tabacos, 9475 8-10 
Escobar n. 162 entro Reina y Salud.—Se alqü* eŝ  ta cómoda y ventilada casa, compuesta de sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos bsjos y dos altos, 00 
clm, inodoro y un magnífico baño, con pises de mar 
mol y masaico. Informarán en Monte n. 72, altos 
9477 15-10 
Galiano 90 entre San Rafael y San José.—En pre-cio módico se alquila esta hermosa casa de alto 
y bajo, con todas las comodidades necesarias y co-
chera por el fondo. El portero la enseña y se alqui-
la en Prado 96. 9334 15-7 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa callo 10 esquina á 7, Vedado; sa-
la, saleta y 5 cuartos con servicio de inodoro, baño, 
&c. y acabada de construir. 9204 15-4 
69 STeptuno 69 
Se alquílala casa propia para toda clase de esta-
hleeimiento. Impondrán San Ignacio gñ. 
9720 26 21 jul 
WaflBtesyesíaüliiiiíitfls 
SE VENDE POR NO PODER ATENDERLA su dueño una gran vidriera de tabaco*, cigarros, 
billetes y cambio de moneda, produce de 75 á $100 
mensuales y tiene contrato por 6 año». Informarán 
en la misma. Aguacate 78. 9819 15 20 
OJO. 
Se vende el cafícito, Manrique 192 esquina á Si-
tios, en el mismo informarán á todas horas. 
9820 4 20 
G A N G A 
Por no poderle asistir se vende muy barato un a-
parato anunciador lumínico con tus vistas de movi-
miento, anuncios y toldos de repuesto: está funcio-
nando en la actualidad, tiene mny buenas ent-adss; 
sus gastos son reducidos y se puede trasladar donde 
quiera con poco costo S<J enseña á funcionar al qne 
lo compro. Informarán O'Roily n. 10, imprenf, do 
7 í 5 d^l día. C 1399 4-18 
• DüNA. OCASION. —POR DEDICARSE SÜS 
ídneños al por mavor, se vende un bien montado 
eítablecindento do víveres finos en el m<jor punto 
de la cabadn ce Galiano, oim venta al contado. Tam-
bién se traspasa la fccoióo sl local con módico alqui-
ler, sin las existencias sí el comprador desea dedi-
carse á otro giro. Informarán en Argeles n. 20. 
9767 11-13 
SE VENDE 
La c&sa Perseverancia 05; informarán de 7 á 11 en 
Laaltoe 113 y de 12 á 2 Jesús María 20 
9765 4-18 
EN $2,600 CON SALA, COMEDOR, 3 cuartos, de azotea, cloaca y á la brisa, en el barrio de Co-
lón; otra de $3,200 con sala, comedor, 4 cuartos, de 
azotes, agua y á la brisa eu el barrio del Angel; otra 
para reedificar, gran casa, de $5,000 en Monserrate, 
9 varas frente, 40 fondo, toda de azotea, agua y cloa-
ca; gangas de la época. S. Lázaro 166. 9733 4-17 
Q F V I Í T D E ÜNA ESQUINA SAN LAZARO 
kjcon bodega en $5 000, sin gravamen y acera no-
nes; un lote en la cahadadel Monte de 4 casas, son 
una gaega, el gue no «ea comprador que no se pre~ 
sonte. I t formes í-ŷ n Miguel esquina á Industria, ca-
fé, de 10 á 12 y de 5 á 7, hora fija. 9718 4 17 
SE VENDE POR NO PODERLA ATENDER sa dueño una fonda, café y billar, propio para uno 
que quiera trabajar, en Santiago de las Vegas: puede 
vorse á todas horas. Informarán en la Habana, café 
>ie M*rte y Belcna, y en Santiago de las Vegss. Ha-
banaóL 9964 6-15 
SE VENDEIS A 18 KILOMETROS DE ÉSTA Capital, por carretera, de 3 á 5 caballerías de tie-
rra de labor de primera calidad que forman parte de 
una gran finca. Se dan en módico precio y tratan de 
ÍUS condiciones en Aguila e»q. á San José, Estudio 
del Dr Maza. 9719 4-17 
QRBS COMPRADORES DE DODEGAS; CA-
i^íéi y kioscos.—El que desee obtener cualquiera 
de pftos establecimientos, puede tener la seguridad 
quo tenemos varios para su venta, en condiciones in -
nujc-nhlns. Informarán J. Mariícez y Hoo. Agua-
cate 58, T-sléf. 590. 9725 4-17 
Q Í N INTERVENCION DE CORREDORES 
Ose ve den las casas Prado 115, Virtudes 95 y San 
Nicolás 63, situadas en esta ciudad. En el estudio 
del Ldo. O-.ballero, Mercaderes 4 informarán de 8 á 
10 y de 12 á 4. 9684 4-16 
EN 1.900 PESOS ORO Y ¡SIN 1NTERVEN-jión do corredores, se vende la casa calle de Pe-
ñalver n. 92, compuesta de sala, comedor, 3 cuartos, 
agua, libre de gravamen, ganando $21.20 centavos 
oro. f*u i'ueño Concordia 92. 9592 8-14 
S E V E N D E 
la casa calle de S. Nico'ás núm. 166; de pormenores 
informarán an Regla callo del Mamey número 4. 
9429 10 9 
A r a n a 
/"^AÍíGA.—Eu módico precio se venden un mag-
VlWnífico cabillo ciiollo de 7 cuartas, sano, sin re-
sc.híos y do 4 años, maestro de tiro, y un exnelente 
tílburi de vuelta entera. Pueden verse en Eetévez 58 
y tratarán .iaau ajuste en O'Reilly 50, principal. 
9743 4-17 
C A B A L L O 
do arrogante presencia y magníficas condiciones, 
americano, se vende casi reg\lad'i. Inquisidor 30, de 
12 á 5 de la tarde. 9739 4-17 
S E V E N D E 
ona fdDiosa burra recien parida y de abundante le 
ihe, d'-rán razáu á todas horas. Lagunas 38 
9685 4-16 
Q E VENDE UNA PRECIOSA JACA DORA-
kjda can casi siete cuartas da alzada, buena cami-
nadora y de tres años de edad. Es de lo más bonito 
y elegante que existe. San Igoaolo 35, altos, de 7 á 9 
de la ¡i añana y de 5 á 7 do la tarde. 
9572 6 13 
Oíl \mmí 
G r A N G r A 
Se vende un magnifico Milord con su limonera y 
aireos de muy paco uso en módico precio, además un 
buen canastillero. Consulado 130. 
9814 4 20 
S E V E ^ D E 
en ocho centenes una limonera. Angeles 30, de 7 á 
12 de la mañana. 9858 4-20 
S E V E N D E 
un tilbury faetón, un Príicípe Alborto y una guagua 
todo se da barato. Campanario 231. 
9852 4 20 
Se venden baratos 
ó «e cambian por r.tros: 
Una duquesa, 2 milcres y un faetón nuevos. 
Varios faetones de medio uso. 
Un milord marca Courtillier, casi nuevo. 
Un Ulburi de vuelta entera y asiento de paje. 
Un tííburi faetón que á voluntad so pone do 2 ó 
de 4 asientos, tiene faello corrido. 
Varios coupés casi de balde. Salud n. 17. 
9811 5-20 
S E V E N D E 
un tren de coches, 4 duquesas y 2 milores buenos, to-
dos con 10 caballos y todos los menesteres y repues-
tos qne existen en Jesús del Monte n. 198; se puede 
ver por la mafiaea hasta las 9; se dan baratos: tam-
bién se alquila el local. 9299 26-7 
BE IDEBLF.S 
LA ESTRELLA DE ORO de PARDO Y FER-uandez, Corapostcla 46. Vendemos todos los 
muebles baratos, escaparates, peinadores, lavabos, 
camas, escritorios, mecas, aparadores; tinajeros, si-
llas, sillones, prendas de oro al peso, se compran y 
cambian prendas y muebles. 9608 alt d4-14 a4-14 
S E V E N B E N 
M U E B L E S A M E R I C A N O S . 
Batería de la Reina. 
9682 4-16 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A ' S E V E N -do con urgoncia enjuego do sala Luis X I V , nue-
vo, un pianim- Boiselot fila, nn proeioso esesparat» 
de pali«tndro de una luna biselada, utí vestidor ídem, 
un lavabo de depósito, dos camas lanza y Dttoa mue-
bles y enseres de casa. Blanco 40. 9757 4-18 _ 
S E V E N D E 
un juego de sala á lo Luis XV completo, con sus dos 
mesas, de muy poco u o, se dá muy barato: puede 
verse en Lagunas 66, altos. 9752 ^'18 
Se alquilan muebles y si quieren con derecho á la propiedad. Se venden baratísimos al contado y 
también á plazos, pagaderos en 40 sábados. E l Com-
pás, mueblería de C. Betancourt, Villegas 99. 
9738 4-17 
Un pianino Pleyel y nn Boisselot 
Se venden baratos al contado y si quieren á pa-
garlos en 40 sábados, " E l Compás." Mueblería do 
C. Betancourt, Villegas 99. 9737 4-17 
P i a n o s C h a s s a i g n e F r e r e s 
con graduador de pulsación y sordina autómatioa 
á 1 5 , 1 S y 2 0 onzas oro. 
Hay buen surtido donde escoger. 
Antigtia casa de Edelmann y Oa. hoy de 
A N S E L M O L O P E Z . 
L A PASA OUE MAS GARANTIAS OFRECE 
POR SU ANTIGÜEDAD E INTELIGENCIA ea 
el comercio de Música é Instrumentos. 
Obrapía 23 eatre Cuba y San Ignacio. 
Se alquilan Pianos y Armoninns 
TAMBIEN SE A F I N A N Y COMPONEN 
C 1362 J2-8 
De b o í o s l e s ? Mm. 
PARA NIÑOS 
Y E N F E R M O S . 
Leche condensada sin azúoar , reco-
mendada por loa médicos de Europa. 
Tiene Ja ventaja de qae se endulza á 
voluntad. Se vende en la botica de San 
J o s é , Habana 112. O 1353 26 6 A 
ITñirai 
C A X D E R A 
Se vende una superior seccional de 60 caba l lo s . 
Informan calle de Teniente Rey núm. 4. • 
9791 4-20 
I I S C M E 
C A N G A 
Para un taller mecánico 6 cerrajería se venden 
herramientas muy titiles y piezas nuevas de maqui-
naria, 1 cocina americana, 1 máquina chica de vapor 
1 cilindro de virar planchas y mil objetos más aná-
logos, café Sol de Paris, Sol y Aguacate. 
* 9647 d6 15 86-15 
AL COMERCIO Y A TODOS LOS CON8U-mideres de sacos de uso. La primera c a s a e n 
compra y venta de sacos es Lamparilla número 50, 
Hay sacas grandes para cebollas. Hay sacos c a r b o -
de medida 4 por 6. Hay sacos chicos para menestras 
é precios nunca vistos. Nadie compre sacos sin v e n i r 
á esta antigua'iCasa. Lamparilla número 50, e n t r e 
Compostela y Aguacate. 9751 8-18 
UNA PARTIDITA DE 30 TERCIOS de tabaco délas mejores vegas de Jaruco. Puede verso y 
tratarse en Villegas 99. Mueblería " E l Compás" do 
C. Betancourt. 9735 4-17 
Fabrica de ladrillos 
DK VICENTE CAPDEVILA EN VENTO. 
Teenlendo en esta fábrica una gran existencia do 
ladrillos del* clase fib-icados á mano y á máquina, 
de los corrientes, de tibique y polvj delsdrilios en 
barriles para enlacre: he determinado hacír nna re-
baja de los precios corrientes en plaza. Para pedi-
dos é informes dirigirse á dicha fábrica, ó al patio de l 
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1 5 , 0 0 0 insialmoionf y a hechtim. 
ORGANOS do A L E X A N D R E , nnu\h 
81, Rué Lafayette, PARIS 
0RGA1V0S, ARilO.MUHS desde 100 fr. hasta S.OOOfr-
Para SALONES, IGLESIAS y ESCUELAS 
Órganos a manos dobladas (modelo nuevo) 
NiEDALUS EN TODAS LAS EXPOSICIONES 
II Catálogo ilustrado se natds f̂ por A torreo, i (jnien lo pids 
D A V I D F R É R E S , 4 .rneGrenier-St-Lazare, PARIS 
PEORAS FINAS y FALSAS — IMITACION DE DIAMANTE 
y PIEDRAS DE COLOR para B1SDTER0S y LAPIDARIOS 
E X P E D I C I Ó N PARA. EL E X T R A N . J K R O 
A C E I T E 
M O G G 
Ü ü WJSm 
Puro de Hígados Frescos de Bacalao 
E l mis a,cti70,elmás agradable 
y el más nutritivo. 
M U L S I O N 
Con los Eipof os í i tos di Cal y ds Soda 
DelicioM Crema preparada e*i el AeeiteHOGO 
para las penonai qae no pueden tomar el aceite 
poro. Sirve de golosina á los niQos. 
Curan A N E f f I I A , T I S I S , RAQUITISMO, E S C R Ó F U L A , tte. 
El Acei to che HOG-O es rece tado por los p r i m e r o s m ó d i c o s de l 
m u n d o desde hace medio siglo, 
erratcosTRIANGULARES)Farmacia HOGO, 2, Rué Castlglione, PARIS, T FAAMACUI. 
NEURASTENIA, ABATiMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
COWVAUECENCIA, ATONÍA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS. 
DtARREA CRONICA. AFECCIONES DEL CORAZON, so curan radicalmente con 
e l l E T S M O 6 l a , 
S jPrenjios Mayores 
3 X>iuJomas de Honor 
m m m m m m 
I O Medallas de Oro 
S Medallas de P l a t a 
RECONSTITUYENTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S . OIGESTIOT 
Depósito» en LA HABANA, en Cana, «te JOSE 8A.1IBA. 
Y EN TODAS LAS FARMACI/ 
A L M U E R Z O d e b S E N O R A S 
A L I M E N T O D E L O S N I Ñ O S Y D E L O S C O N V A L E C I E N T E S 
Para reemplazar el chocolate de digestión á veces diñcll, y el café con leche cuyos efectos 
flebilltanles son tan perjudiciales á la salud d é l a s señoras , los Médicos recomiondan el Racahoutda loa 
Arabes de Delangrenier. Alimento liffero, agradable y muí/ nutritivo, que también recelan á los nmos. 
a los ancianos o alas personas anémicas , en una palsbra a todos aquellos que necesitan fortiOcantes 
P a r i a , 6 3 . rae í / iVjeane. - íl;;;iiterio: en li BiBUi: José SARRA;- A. GONZALEZ;-LOBÉ j TORfiALBAS;- Hanuel JOHNSON' 
A M A R G r U R A 6 9 
Se alquilan & personas de moral'dad tres habita- | 
cionei bajas y tres altas, todas amnnbladas, dos do ! 
e'las á dos centenes j nnatro á tres. Casa particular. 
Baño» y llavín. 9782 4-18 
FOSFATO-GLYCERATO 
Reconstituyente general 





Dolores tie cabeza, 
Nevralgias, 
Depresión del sistema nervioso. 
NEUROSINE JARABE 
GRANULADA — NEUROSINE EN OBLEAS 
E s t a p r a p a r a c i ó n , que puedo ser t o m a d a s i n pel igro a lguno , ha dado, 
A pesar del poco t i empo de s u descubr imiento , r e su l tados marav i l lo sos , c o m o lo c o m p r u e b a n c e r t i í i c a d o s & mi l l are s . 
Depósito general : G H A S S A I N G y C*. 6, av. Victoria. Depósitos en ía Habana •• J O S É S A B R A y en todas Farmacias. J 
P O L V O S O P H E i i I A 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A * 
IV an PERFUME DELICIOSO, pin blangoear? snavízareicútb 
H0U6IGANT, Perfumista en PARIS 
